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HON JOHN J PERRY. OF MAINE 
Ih'ivrml m lb* //.iii* *f Rrprifmiaiint 
.(kfkll 7, l!0(i. 
Th* IImw h«in( in Cnmnillw of tb« 
W hole on the Mat* of Ihr I niou— 
Mr. IVrrT Mi l 
Ma Cu«lank* We are n ■* n the en 
of a Presidential election—«n election *lik> 
important t« the interests of the whole cuun 
trr OM (vtrU i**u«*« h*» K\it ■•tried 
an 1 n-w unit have taken their places ; <»' 
par It ••r^niutioua hate la I their Jar, an.; 
U >»>• t>) the I mh of the I'apulrt*. A uni 
*1 rv»! MnlioMit nw» «h- r«- | ro *.t* ar.i. 
the American pe- >p!r to " let the W h«rj 
tlo-ir tfacJ," and tli«** are n>» turning 
th< ir attention to the living i»ue* in.* pr\ 
nnt«*i t • their <vnmdcration. 
Aiui I the din of battle, ami the ebah ol 
r»» ^n-Jinc arm*. t!>> t* i» Mit»UntulU hul 
one great leading <|ue»ti n which n.'W en 
(t h«ii the att. nli n of the American [»■>► 
|! ; all other ijue»ti,m» h >M a • ihorJmale 
relation, an.) are n.U'v to th*. both hi 
their importance and pwitMn. All our p 
litioal orfinit-iti in* n >t only »■» nt to thin 
| r .jv :i in, hut unite in J cl ir.n; it* truth. 
Whet'f r \lrican slaier* i« to '- tuml.il 
into free terrihrr, r foreier hereafter re- 
attic twl t> iu present limit*, i* a plain. «ii- 
rvt (itMti xi, >o iMvr|iwni«l mt > the p l.t 
?il mwhiii'irT of pirtiea in tins e*»inin 
that it has gut to Sr »juar 'j met an>l art- 
t.«d. N it ■ r |« it iai.» r i- > |-*r" 
tn» can ign rv t! i« i*«u.- w it! <ut striking a 
fatal blow at th<irown et.-t i..v lu the 
coming c«itjt-»t we nr*- n<>inn«Ilv t haie a 
triangular tight, Ihrve parti • are in the 
ISrlil, under the IraJ of thrir »t*ral chosen 
•tan Janl-'iear* r* each part* li»« itkIkI it* 
I lit(«ra, unfurle4 ita *unt»er* t the !■?!*» 
• 
fhe*»en, an J taken ita j»*iti in in the grv*t 
battl-field. 
Thr ui-n> m* ! worvl« of thr »i— of 
M«n)itr!<i, •• Hi<-< *S* / c* are ring- 
ing in tV run of rtfft Ab> rion riliM ; 
an<| nrrx in.| f*n«!<*nt »>rrr*> *n. «*ntit!«-l t»i 
t!># U«> nf ll>r I*ikJ I nrri iv |hr rlrclitf 
frw'iiv, i« i*»IW upon toi-tindl lnm«rlf in 
thr rank* >»f «!»• <»r thr ot'-rr <>f the*' r»n- 
t !•! rig S \w<-fi an ri» • ,i.| 
n w (Miiiiitt him»'lt wrth l»mg an nllr 
•p» tj» r A rw^'iiN1 ti l\ »»«t«u»->n'i »■% 
man. an I n.* pith it uM • * k t«»a* •> I it 
In «J filing »'•- <|'n>»t».>n. a* 
• •» 
l(i»* ihr* »• n< r, »•■ an>! I««»k 
n >t «nW t • tHrir **mli 1 »t *, hut |h ir plat* 
f >rni« wr mu«t n tiaii • >t nly iWir prw 
f*mi ma, >»ii tS^ir a< in A* In! -Higrnt m-n 
ahou! I not wr-lr ront. nl >•«* !«•« with 
% •urr»*» »f the prw» nt. hut «'tou!>| glaiwr at 
the ; w- ah»uUI rail t > our ai<l tlx hi*- 
t inra af l'T(<w «lav«, a»».t t'.m ! «<k ah«*nJ, 
anl. a* wiiH pr <phrti<« km. p-n^tratr »>«»• 
ton J |h« mi«tr «til whkh tMnr »«• ihr fw 
turr. 
It i< air | ur| ••. npno tl «• pr*»*nt <»-«»- 
•itn, to uuko a hri f rumination of t r 
tKiw u» wht I t ail i<NI. an«l. 
kl uar tim-, in it tlv atk-n" >n I thr 
t* ••nmitt'* v. 1 the r tuutrj to the rc% /i 
pt^rnt-l f >r tf» ir «uyri^ ». 
eoVring upm t'o« tJi«ru««i n. I <U»- 
•.rv t > hit a frw * rl< w Ui tLr rrutitr po- 
► ti n ivupi>i| 11 !«<•* l! r"1 |«irlif« I hn 
V.' r r>ni*rk--l t' it tVrrr i« hut «<»* gr.>at. 
I-a ling Mar, an>l t!iat w t'r »!»*• rt 
ti >n h r>r», vhiWtbr f g'lt m»T * #ij* 
rj r finally a tritnguUrnn*. U *>■ ill* 
1 ot "f ,urat» in, an«l '-it two »i ?(* tt t'<at 
n an-l wliilr thtr ar- tvr» ] irii-« 
in th# C«-l I. nrr»»»«tai»r>«. t >» arVitr tnr in 
tSrip (htrvtf to eontrwill ulti- 
mitrlf lnht r*.*h uf th>-wparti «t«l 
point upon nnr n4« ur Um uth r. 
Tlic••.\»«iri«» ** orK'i»w X ipj pAr!j 
«m uripnillr m 1- up -»f ro^in'xr* fr-m all 
p\rt« mf tfi I'ni n. Its rigin il j^atf-rm 
■ti'l r> «t r^- »gmz t'v# •! wry qurati m ; an l 
(>r »!i- ft tiiii- it tr n un<li«tiir'' I 
I v l) i* agitating >tr >i»g an 1 p >*• 
• rful a« wavtbia i-w pi|itit*al orjfininti m, 
it«* miM n w>l}i»?*n«l thi* "urging »4» a <f 
popular «piaion. TIk- »U*i tt ij<i«»ti m, in 
•pit* «f t?j* «ixi!ano*> «if 
" arntlnrla," *ith- 
o«» at.»fpng ta p*e th« 
•• 
piww >rJ 
" 
or 
*' Mlnttli >n," iIj'V I int» th# halt* uf thr 
»- r t r !*r, an 1 with t! p w. r uf a <!.«p->t 
• t-4 th* " chart r," thr-w i>p*n thr Joor«. 
iln f out it* r». -I a " minpro- 
whi<*h t<^u!t^J njt in •• .tOJoj 
ruin ,** Wt in t1** «l 1 UnJmirk known a» 
-' MkM an! IV» n't li v" Thr PhiU- 
•Irlp'.ia Atn'rican Coawntion, h .11 -n hi 
Jan<*. I*"^, w i« thr ni l ,<( th# AaKrimn 
Orleraa* national -r n. in* ni-n- 
t«-r» fr tHe ii rtV rn ant • •uthern su««. 
afi- r a j r .tr* t<nl, •» >rtnT » *m n. 
r t > hr again unita). I ha*'*n > tiinet > 
g> irw* • l»»t «rj of auW^mnt to 
I* tail the n>*gotiati >n« ainee rntT^I into t<» 
unite the J-"1** I* '* tuffi i*nt f>r hit 
j Kwnt |' ir^«* h mt tint tlKT hit# ill 
^ rv*<*l f-tilar-a. 
JU n >tninati >n wf Mr Fulin it- w\* ni.» !•• 
nrvl i« ii »w au|.j«.rt«-l 1>? tlvr • utlirrn »ing 
«t the Amrrn-an |-ar«v. Ilia claim* to tt «• 
IV^i'lfiM^ mi" ury«l I'j tU jrat 1>«I» of 
hi* auMnftara out *i much u|> <n tli«- ground 
of liia Aawriraniatn uj«n lii» a1l»-g.-l 
»ouo<lnnw u|«»n the ijue»tion Hi* 
trim la in tb« South aw. tiiljin-like. run- 
ning a ract with the fnetula «»f Mr. llu.han- 
an, to »l.ow that the fornwr »• tu>re rvIiaMe 
«• • *.uth«rn inaa than th* latter that Mr. 
Fill* >r« U a bctt-r fri t;<l *1 theS>uth than 
Mr. Ituchanan. WhiU the II ichan mit**« 
are overhauling lh» old wnatj fill** of con- 
gr.»«i >ua 1 r ^,r\l» t«i | r >»« Mr. Filliu r» an 
.Vulitiom*t, the South Atu<-rirana are aft>*r 
Mr. lluohanan with •' *liarp aUrfca." hunt- 
iug upltaaultl Frve-Sxl m*>lutioiia;uMloili''r 
«tMii'ticea wf Abolition aSiutioa.atch io their 
turu darlaring tba other nuiiJ or unaouml 
ul»>a the aUicrj qucatioti, juat aa tl»e eir- 
MMMtauoM of the w ha|»f>na to r^juir*. 
Ttot war baa b*en raging io tbia 
">u** TS**p»eial (rien lof Mr liuchanao. 
in the peraon of the !l»n J. (ilatwT J«ne«, 
of I'niMjIrtnii, j.ri >r to the Cincinnati 
Convention, faring that l*rr«i».|«T»t Plffw 
and N-nat r llttnglaa were heaJin* «'<T hia 
favorite candidate Juwn Smth. roade i* 
•fnvrh upon tl>i* llmr, th* whole tenor of 
whk'h waa an elaborate vindication of Mr 
Ituchanan fe»m the charge ol Fre» Sailiam, 
and bithow that IWWMM good •|*»>alarrr? 
man aa nlM IVlw, l>o«j(laa, or anr other 
n>«n atvl llf «|wh «f the honora'de pert• 
ttenmn. whieh I listened to anil lit?" aine* 
carefully rend, |Tom vert* eonrluairt lr to 
oi<r miiml tlifit lie made out hia ca»' The 
ep*r»»l tnuMti aa»:gt»ed f ir thia tindicati >n 
of tlie '• .f W l»«ailand 
" 
«m a apeech 
from am»tfc<*r hononiMc mem'wr fr*tu I'enn- 
m Irani ». Mr Fuller. in which he haa dear- 
li pmtfil that Mr ttuehanan ha I t*H-n an 
'•I FiJenlk. a Fm Sdler, n Nttite Atne- 
riitn, fi'f the Wilm»t I*r«• and n;nmi 
it, and. in fart. that lie had l»r «!>i0» an ! 
tnrna '-i n (>r and alm «»t rt-rr p>»- 
Iri-il qiiMli.'n that hn I Kv-n • ■■f.ire the 
\ni' ric.in ponple I t tNe laat half rrntnrv 
In thia pun- >>f Mttle-d<»cr and tliultlr^nrk 
N twi*-n the II* 'man a- I Fillinnr«* partis, 
tl-e K. ful.it « d<» not eh » •» to intrrfrrc 
* •• I «:n, « its t',» ••tf|»>rtfT« >f Mr 
Fillm -iv. ia aaeeondarrfjueatinn thealatre- 
rr i«ur witli t'» m. aa with the friemla «T 
the pr d« mvrarjr. iat!»e piramount 
id*a Wh '»-r»r tSea« |wi <|ttea|i ma come 
In e»mtaet !?.• latter orrrriiln i!m» (>rm»r 
W> haw rKDrluiifnidmrrof thia apmid 
nj»>n the rerorda rl thia If 
I hare nlj limn t<> refi-r to two ra«^ 
injj tt-ia allegation Firat, the «rjin:- 
»a*> n «f the II Hj the e| ti »n .•! t' • 
f r « nt N r \(W ti 
« ad >pti >n of the 
j' irali'r rule, ar> I up>n the final *ril|o», 
r- '«'i[ f rf-r f ^fr Filln r<- fr 
t". >ltfe >'4t-;«, nith tw ei(H»pti m«, t >ta<*l 
t' •• a' m -nt'> r fr>Tti S nth Car 
lira, ('i *••?»! r \'lien.) a ^>nt|enian wlio 
i~r th |,,ngos| fo f', ■ tlrl r, andalwavaha l 
'«r*-n, and wn then. In full fellowaMn with 
t'"* IV % t i «• | •«r t v. an I afir «t Mr 
*t -i« an \n»eri-an, an.I « \» the 
fr*t m*n in the l.T#t tn mi*e hi* 
t •!n rind»«*ati a '>f the jritiripl * if the 
\rii,ri*»a r*'t* 
T \ti.<T "in* ml onjj t I >r'»<»r 
\iV- n. It.it t'tcy li l it in tfce *<*nr t<*- ih nf 
a f.-- 'uti .n j i«r.| at a ntnxratie ra«i.-u» 
hWfllf tS«* II MM, tl'tuumrinj t?.e 
\ntT *n|ir»T whi 'irr*i>|q|i<intli#prm- 
•writ* iWmIiIt rrfu«e»! to rrjw*| or m'-li- 
fx Ts- I ri«* t » 1 leS I w i»'i» *11 
att.nti 'n »4* th<» r..nt--*t««i| *l»rtS >n 
Mr Vim an.I ( I I Xr -'T, f I lir. >i«. 
Mr W n i« • II t«*l jr-an I'^-n-K-rit. an I, 
i« I »»<• 1 n irfiraj^l, lia.l nlwaya a 
I ». t -v ! oj.j rv » t .»f t! \r~ ri -an jurty 
r twin,; t,,«- Or l<t S -th in ) u1 i" an I 
wtwMi r Inkarbm 
tve ntly n>(««inat-l hy t*<al part* f>r the 
•*!S *■ c l!.»i rti r in hi* Male \f' r th* 
«li N twr n tt*,» jjmtl 'n-n a»- 
•nfr^-l a j ir t n»p"rt, an.l t'i» It irhanan 
l» r y » i|.p"rt t! Mr \!i n u| t»r'> 
Cf in l«, t' w! !• Filtm<>r» |*rtv in t^«" 
II t ! >l<i *nr«: l' l «c| Arc!.rr, an! 
I'^irh '! him of a »at, wl.iJ* nearly ct«t* 
■ f iha m®* partj Tot^l f t Mr 
\!'-n 
Mr I ill* '• ui?. *-»it« -.»* I- r<" the 
Mmilrj. Il>« >nat wnrl ihiw« 
m-i.-'i ia Ut ir »>f an I \ t Ma 
Mtkni f*i r<!« aay lie In WWldUt ! >'■ 
alt a»<l f-«r t i* frti* n lii'T gir* Mm «?;rir 
•ut j rt. I r j<r «•»( ibft rite hi* ••Sri it «!<•• 
inj* *•' il<» l*T 1-nt. in»i»ninj the fugitive 
Itw, ar.-l other art* atni.«t e*jii*ll? of- 
f t» t f the fr >t.it « 
It i* ii »t mi j rj ««• t<» c • int.i but ci- 
t. ■ ! ! ruin'.* in£ Mr, Filln. r<", r 
»v«t r; ti *Ki 'i li«« kri :i .» ha* 
I itn. I f.trh ir U> «lu lLi«, f r it 
r in t! at tl r>» i« nn rM*ina'>l jr »lu'»ili« 
tv jf hi» rKcti- n Ii«i»h» |i»* |>«iti>m u« a 
>-4n.Ii lat» U-vom ^ unimjvrt. nt. Iri the 
X rtli h- i« »i'i I rt«I ..rlj !•* a »m*ll frnc- 
t; ii <>t t! >- Aairriran j »rtT. In rtm *ingl# 
fr Sulf, th. -.it \!««*r \in lattl-' i< t > !*• 
f»> ii Kp-iu mt an 1 ll-ic' man; 
» btli' *•» ry Iri t»J ul fr«* I >:n um»t ili»tinrt- 
l\ th<* itn] .rt.in.v of a um hi of all t!.<> 
\iti X • atitn-nt aji»i» tlio m'«t 
nji!i'>l- i-.uiliUt Mr. FiOranni mijr 
car rr a j rti .n of t' e S»uth. It a majority 
f any <>f t! » uttxtn st.»l » >Mn !«•• ma le 
I luliete that !i i» mor- nuliMnivnt t • tit 
>!»■* j * r tl .iii Mr. liuc.'mnan, !i will 
r o !*-• I'trir doctoral to! », other*i»: li- 
mit ho <T«?rj W JlTP delV-ltfJ. 
Tl'O t ovht lin'ti.iu 411J otli«T jawing 
oiclU, ink it c-ruin Uuit Mr I'iII- 
uioro •• tj !*■ iltvorkt] l.jr the South, ihr 
I •» ti>»M in » inm lull I >t n «»f the »>utliorti 
»'■ •* IkM (m-1. Wilkin u ft*w ilftjt, 
Al-4'lin; uteni'- r ( the Am rii*4ii |> ^rtv hi 
it.i* llouac. (II n. I*• r \ \\ .ilk r.) «in> 
nautccd 1«in J "irriain^ti' ii t> g.» otrr to 
IWi'Uimii. S'liator* llciijAium, of 1. iui»i- 
uti4, l'r.itt I'mrct, vl MirjUnl, nn 1 
J 'if, of riinr«».V, til ^ >110 u\rt to 
itur!mii4D. Mr. i'il!u. re, fr >u« pr>« nt ap- 
|> 4t4M««, m ill nut (5«"t * »ingle (icrtonl 
toll* in the S uth, and it ii cfitkntlv e»- 
:rm foilj fur lii* northern friend*. opp.Mcd 
t Hutlianan, tn turuw uwaj tU< ir inlln,; ■ 
u|x>rt a r4u<li J ile wlioliM no utautUlitv. 
»i»4 thrrvlijr kerp up a dn >n of the uuli- 
A liuiiii»tr..ti )ii for> >-» <u the .V >rth. 
I ixiw along | «K«|| brief)/ notice 
the Krpuhliran pUtforw, and the gallant 
•l*lid*rd-tie«rcr «»f llw |ru|>|«'i partv. In 
d>ing thi*. I «l<»irr first to tall the attention 
<f th# ruBitnitlw to «o<J tenon* 
rharge wade agair.st thi* party l»y their po- 
litical <| |*>tuut»— 1 weau the charge uf >]i«- 
uni' n. K t.'i lb* Uuchanun and the Pill- 
iu it* jurtii-e have 
" let looee tbe d "gt of 
war," and one unifrwl bowl of "disunion' 
fiagnijo !" i* wot up against the Republi- 
can js*rt jr I ruin one end uf the country to the 
other. Thi* charge i« boldly made, and 
•hal] be m boldly met and refuted ; n >t in 
th* milifiiiua vindictive kjirit in which it i» 
preamtitl, hut in candor, fmrnww, mi l truth. 
Tojudga .urnvtly of a jurtr, it it tuv« *mrj 
to \hiniin' iu nh, its platform, anil the 
avowr*! principle of its cmndidaU". If, in 
'.h« application of thi* t<-«t t » *!»»• Krputdi- 
can p-uty, tr«*a»>n i« found concwalcd, then 
cry tn^ihin, mi J not till then. 
In tli«» cva Ten I i >ml pmcoi-linj^of the ll«- 
publican p-irt*, I «1« S ita in >«t n I-miMi-m 
rMMlifa to fiod k »«ii|{l<* art that ctrn t« n.W 
to disunion. It cannot l« June. N •, «ir 
tlii* charge ol (li«uniua i» mad? without 
• |»'« ificntiutik ; it i* an indictim-nt conjured 
up of taguc K*n mIiIi vun*op, Tin! filhrr 
hr the forma of law, or Umj allegation 11 
a kindle *|«xitic offitnat*. 
Ilio lii£li court of public opinion will 
r it alulM, an I lli* grand in |in-»t I > 
wiiom it owi» it* |>al nil IT w ill ln«ilinliari:»>i, 
hoth for in 'injw li-ii '* an.I moral corruption. 
(tut i* any tiling; in tlm K publican 
p1 itf. rra w tin 'i !<• V* lik>' ilUuiiioti ? I li.ii'' 
it Iwforv nts. I Iibtw mi I it carvfullr, and 
I iI> !t ant man I • poiol out a »ingl* » >rd 
■r s.nt Tir««fr in wl .■ h awrh a *iilimnil ran 
he tini inf> rr I ! will rn I t* •• fir«t n- 
liiti >n in the writHi a ! j ted at the Phil»!• I- 
phU MfltnliM. v'licli D 'hImiwI CoIxhI 
Frwn nt. and lot it 'peil f, r it**lf 
•• /.' f, Hut tli* maintenance of llif 
inn j ■! ■ | r ^lul.-al-d in I !»<« DfH 'i*. 'i 
.•I |n>lr|«nilniiv »i> I «'inU«lif | m the l'«|rril 
in*tiiuti n. ar«* < i.ii »l t • tin* |r.»rta- 
ti 'I <>f >>nr Ui | iMt. in int- -real*. and that 
ll"" I'^hril t'on«titiiti mi, tl o fijj* t» f tic* 
Mat.*, and tin* union of the Mat nr «t 
ati<i ahould !»• | rn* rtcd," 
In t*n« r >ul ill inn, t*>«* H<j iMiran* ««• 
i.i' l fr ir. .ill | ir?« •! tl * in n • •! mii'i 
I l..|^ii| t! n.» !»••« t > theriHinlrt that 
•• thr 
uiii it of 111 • >Ut.» tii'nt ami •IniuIiI l« pr 
• I'p'ii l'«« platform, ry l»<*- 
publican in tin* <■•« intrv atan l*t -la* pi -<! •• 
rj to »t in I lit th doctrine* of tin" l>«vlara> 
ti 'i jf In ! ; ■ ! .< *. t'i !*• !♦ r»l (' n*titu* 
ti n, an<l I » I in n. Wit'i : i* I <-Iarat, n 
•f K«-pu'>l in j rinripl » »t ir -i* l'i in hi the 
Im», theadvo tlnu(»l.ifm MtoMi m, both 
iu the IWI .in in an I I i'iIii. T'* j.irii'-*, h*?e 
the audaci'r to rliar^* tin-1(< pibli'an pari* 
with imum •»«, >• mnrli for the »lnin In* 
p-rter»i"ii of trntli • innrli f r 11 •* ili»- 
jra*'. and diah iiior of two |mlilir%l pirti**. 
win. In l>i l- tin ir own piliti. at Jof iruiitim, 
lain 1 Uigethcr to libel an I •Ian I-t tticir 
neighbor. 
Hit i* tii<*r>' anything a'«out t'te |a>t tif, 
t pi*« nt |»«iti<in of tl." I! uIiIkmii ti >ati> 
ll<v I r III# I'tHiJtMT, wl ieh nil T 
warrant tl who n| poae loin in fliar^in; 
Iii« pirtj with ilnun n.' N'tiling, »ir 
Ami I hiT" clulli'115" hi* ••p[>onr,nl( tu fitfl 
a •irtjclf act uf In* wMl Ull, ntl.rr pu>>li>* 
r pni4i"—a ►in^lr w >ril or •Ptitwin" hjf rum 
•p ili i> in the > nato, vn tho atuoip, at th« 
finwi li', or in ant .'tli<-r phw, wh n* l>* lia* 
ft r aliaii(*i>la • ntim -nt, in an* d' .-n •, 
i iwft«r rim/.'', in fatur of JUiini >o. 
II' 1 it pt' ! a h ninati in liT tl <• 
PrrMji-ncv 111 a Iitt r lr :u tUw I will 
r-a.l an extract 
Nan Vi'tk, |*V». 
" <iitTUHt' —^ hi r»ll nn 11 a hijli r»*- 
• j-Tii' ilitt placing tin in tl"" tan uf a 
CWt tB 't nrnt Iit t!i« | 
> '|li»of the I'nltnl 
wlm, without r T»i»r'l to pi-t iliff- r- 
• nr* «, »n> uniting in h « cum • :T >rt I 
'■rii>£ l>a'-k tlf a-ti *n i tl " ralrn- 
nicnt 11 the pr.n ij! * uf \Va*liin«ton and 
J'-ff-r* >n. 
"( 'i.prrl m lin; tl-• wit jiiiin !<• of tli 
trr«t wliich iIm t Imn'IitUvI tlnni«<-li'« 
willing toplai*" in mt lianiU, ai,<ltl. pl> wii- 
»i'i|» iftheli ;i ml.. ?i tl.-irutirr»i*r\i Iimh. 
J" nr* in t' t« t' r. »!••> ir; tli«* 
1 iMio affi'r* mip'i «, l(-» lthat I • npn-.t 
tt- r ri»|rin«l tl *?» ? a *nn ri» ilrrlar tti m 
thtt. in tin* Itrlil of I..T rl. Cti"li to tlii* 
!' I r, S » i'iM ti' r 111 n th ti'i'u- 
ti in of |!« .{ntii* with a «ii"»l. -hi irt#--! <!■- 
t riwinati *n t prl«nl"'^• tl •• *«■«! of th* i-'«' 
'•nafrv, ami t" din t »"I«*lv !•» tl it rn I nil 
t !u- |»«w r o| :i •. tiTM.i' !•«. iiri •• 11 ti * i.l 
• -ittT i*»»i •• and i«*gardl«.*-» •>{ * -ti iial 
•• rruitingt'ia* I lii*!* 1 I trt raj f 
OMliplvlirndinK our r.ma/rv. with it* 
1 im-d intrrwal*, an I cunfi Imt 11■ -at |<utriot> 
i»tn • utt* in all pirt* ol tl' I iu 1. I ur pi 
tl:»* nomination of Tiwr ront< titi >11, in the 
li »pr that I mar I** rnaM^l t > • ri >• u»^f■ 1IIa 
it* r.ui*^, whifh I ron»i !iT the mm of eon- 
*titu(i >n tl tm«Mom. 
•• Vcrv re>i»vtfullr. Tfwr «t- 
rant, 'J. l\ FREMONT." 
After Ilia no-niii:iti n, r,l. Fremont wa« 
waited «ip<>n ».v t' 
■ Ni-n \ rk ri >n, 
and in a abort »j>««vh in vl«» • • them. ntnon* 
other thing* utt. r-d tUo flowing n>/ ! *u- 
tiinrnt* 
" If I am to i!t<* high nfTi» for 
wM(-h y >iir j irtitlitT I n noininat I m*1. I 
will ««i t a\ >r 11 -k-1 it. i »»i» ♦ r tin* li irrrnment 
-.iflinj t «j irit ■ I III'-('•■ttatitiltmn, 
*a it waa interpreted *>y the creit mn who 
from <I tind adoj t«->l it, and in way a* 
i»|»r>*''rre Imth liberty and the I'niun." 
A ti l y* t the r. puMi' jii party an» branded 
:\« t>ir, I hurl hat k the charge. 
I brand it »• a perteraion of mrr nrinclptf 
of truth ami lair d'-aling. I upp -nl t all 
I. >iM»t Amerii'aii cilir « t » let* .n 
tin- bccumt* ainl tin* aooti- J, to at imp three 
a*»umptioij« with the K\irn tlev ri<!ilv 
luerit. S> much for the* gr >uu.]l< —• eliarg- » 
of disunion made ngnin*t tin* K< |>uMicau 
I trty. Hot I will h it Imivetlib part of mv 
•o'ytTt without earning tin* war into tin* 
i,ni,mjr*» camp. I l.iW charge, that the 
I irtjr alii. li ».i| •' t!» Jauiea iSot-hauaii for 
lh<a l*r« eidenej it tKr tli»nnit>n | irty of tin* 
c luutrjr, and I will rion it. Tin* fry 
men tint Mntrul the dcatini-a oi t!ie Ho-, 
i-hanan probatory !>■ mocru< y, ha\e for u 
I .oX » rioa of y«ara loldly llir«-»t«*uf J dis- 
union. aud I will *ho» it to a dcuunslra- 
lion. 
In January, 1 San hoimraUt) gentle- 
man, tlit'ii a uu-tnlwr o! rtii» llouao fraji 
Miwiiwippi, now a member of tho Senate 
from that Mate, (Gor. Brown,) i< report"! 
to hate aaid 
'• We of the South hare eter Iwtii la»t 
frienda of the Union." * * * •• Ifyou 
fatter our detoliun to thf Union will kf»ji 
ua hi tlie Union you are mistaken. Our 
lore for the I iiioo*««*aue with tho juatice of 
the Union." • • • •• I tell you can-, 
lidly we hare calculated tho ralue of the 
I'd ion. Your injn«tir* ha* «frir«*n ti« to it. 
Vo«r'oppr' «»i'»n jnatillr*tn« to-d»f in <11•<-<t- 
ing lht« taint* of llx I oi«>n, and I •)<> i| frvt-lv 
and firlwly." • 
® " Dura any 
man ilrairv to know at what am] for wl.at 
toiim I would dwlvf th« I ni >n? I will 
ti II him at the fir»t moment aft<-r von ron- 
•iimmalx your tir«t art of *Kcrn«inn ti| in 
«Utii pMp rtr. I would dwlii* the l.'ninn 
di»« died, iui'1 f>>r thi« rfu».iii audi an ni t, 
|w-rp<-trat< il nft« r the warning* have given 
rou, would ninw i wltl'il purpow t» in> 
vour authority in the tujiiag'iiirnt 
of uur iliijantk BlTjir*. thue d<-£r«dii.£ u« 
Iron onr rightful jK»ition a* ruuala.toa 
•tat* of dt'pendcnra and *uN>r<!iiMti>n." 
|t' inpm««i,»nal vd -I, p»rt I, tip. 
In IVhruarv, l>"iO. Mr M.iuton, o| T<n 
tli-n a m< in'-Tof tint II mi»>, anility- 
otlur tiling, remarked: 
.. nut U California «!*>" "" 
ESSJsSffSF • • 1 I 
x, —i.nnf « «• 
Mmw whirl, , nf *rj* k,r Mr CU- V. I •"«' 
.* I ),«* ri.^r WT-rir. tb^«. |f «nv» •!! 
•Vol! h" t*w"l »« {,,ne^>*, 'l "1" "nu' 
,u».r*.» ti.. !►.•«»• * -r i »i»'» »•«;' "»• 
n ;nil tik*«. r x •, wJ 
m!**.... .. •"»« • ;Vi w tiiw , <n"' •T 
21. I*** I. !»• 5S>» 
, l„ Dm i*; *>' •»'wU»"«" *f rr"n, 
th* llrni*. an.l r •« » *"a? ,T fr,,m 1 
sue. in a "»«hU 11 ,u "• •" 1 
.. i <bmi, torn* ImIu*«" ™* 
• II mot nn 1 <■•>..ntr*. 
,'i"~STtiSo 
| • V ,. !r v-M fWM t 
T.'rr.t .r. »f .«-!•"«»« »»" V" ^r'^' i.ukI mm| »>t tl>" f»««n n !*n 1 
|ir 3 U» •!s n 
tnfiaMtlMtl 4*wiU n-1-.. <" : 
I. r»rr. Unit rlUut.^ A if rv i»St*i «■ "J" Vx , ma.uu.. ..«■ t* y! *" .ju,T. I will I an;lal 1 
iin »rt». t it« r >' ~T 
ki.m*l "»> £>• Prl '• V• 
, \notli<T l«'!»■*•*• U^rr-rntatif <r * 
Hmw, (Mr 
st j,I,m*.) «i| n tk» J»y« in ' '"'"5 
Mr. T : 
•• | ll t» »' r*«t ,n- lMr r'! 11 
I , n tl.i- II ♦' « t I ■> • " '» "r 
„ t «r wS i'" r t*'«P°jl1 •'' ". If it ,r n..t.!*ut I' -n«» in «''!> »» 
n i« i"i«»iintlii»H. "I " i"* 
ti, .n'r H'• 1 'v *T 
5- Uul. I 
Stiiii i uin* 
.t.t..n.. 111.1; ilb II -"- tKIt«i " x-';1 
; 1 Xppiwp |" 2\. I »r 1. I' 
Mr M »■!•. f V'>'»• a 1,1 : f 
n«M«.Dwmb r. ... »*! 
•• lK.it. kir. if t «f U»W 
iioum.1. «• •' "• i ; thrir >'i1l«. (< ■»,i' \ [ 
lagtb* Wilt.. ■« I 1 ,,r"*t 7' ■; •ir,tt »tMiy 'p* ■>"' '!;J "I Mm lid r ol tl II l- l« ,x 
'"al '•!»*» Inr: ■ I l" 
difhwtlo* n't fr <m 
I.fthr II |MlMhM f irty. itm l>'" 1 Ml" 
IR. fllir Itwrl »ni> l»>m wru'y ft"*' 1 
tl mrii wl.. itMiJ h the Ir-tit rwiVi of tl. U 
purir. In I «kln< .ur »Ih-r .rl« «f 
j.r,^ for Un laat t»n yr«n. I W 
thr it. ..f iH«.i.i I ft'.lt' «\* *' n;. 
inj» In < r« rv fil '1 ih«t»n. fr '» - n I" 
J i .tl... It. | u linn |-ifty. ^ut 1 *' 
, ,1. nfni*' «>y < initiation* t • tV »...t .ry 
thf ja«t, l ot W.11 n..« 'B«fl 
, rtain extract" fttm tit I'— »«"' wr|" 
•! I n 'ij |«tl ■ •. "I » t';'* tl.K r, in Um» 1>. » rul\( \«'<7> "nrt ,,iP 
uni ting "I ll.o 1«» nt Connr.t 
IntW 11mm*0 •.vrr.(\!i; 
f..r^r-»«i-ml I'V " ^ ^'r K'r' 
«f Ah'MM. M'>l 
.. 
Aft.rall.it i. n.t t> P.i .n-tl-* »• 
Un aim—ipwy»»iUk J |JJuhla „f . o.oiitr. l.i* 'I * 
, ■ 1 • 
„r. I I. 
.U*i;ui-1 t» I" rj»<aat." ai. l f*U'»>«n 
Mr. Bin**'. 4 MW»W| I1*in 1 ,c 
Th*mb* -^.(trtoC*»lN"W»» 
Globe, jrtso «".) 
, « \V1.« » y •' ttl i.i" t'»*t y '» "l1'^ J i.ut a r> ifrfcfM t'ti i'' '''' '' **'• 
ml tlMt U|lM tl*! «ll» '1^* 
m» M«h unit, ami "t lo anJ 
tl»inj{." 
• in t'ic 'Ji'tli i.f |i wjil> r, in ii>*- 11 
(i m;t iml «.| | 
*• (51.) Mr. M 
Mullin. of Virginia, Kiid 
" \>••! I t il you, Mr, »nd I want the 
country to kr •« It. 1 « mt tilc■ ntl-rn u 
from tfi<» f *>'it «, oar our 
S'war*l RfpublinuM, oar Awlll -tii-<>r 
whatever «Im t'»«-\ m»v Im ralh-d, t > kn iw 
it. thnl if _\ hi r r- tl •• Mk*»uri < iii| r »* 
miv or r| it tl»«* lugitiro »! it-1 iw, thi» 
I'nion will '»* <li'-.!» |. 
"I thnl i| «nv Brntleii.nn ■! -em* I 
<!o n<it properly rrprm'nt l'i»* »tai«« «#f public 
filling in iliu Suitli, ho will correct we." 
In the II ou* •, mi ihr itli of J.inu irr, Mr. 
Bojrru, of > ..itli ('4r>iJii>.», (t.'on^ri• i ual 
•ilo'x*. p:»7<» N.I,) Mi I 
" lli.it J»irtr which j.Ur. ii it->|f tij» »n 
the | ution nf Ri*in^ | iW'T t > tl.<* \ irth, 
vrill cii tittnllr Wrrnil; and when that 
party doc* •uciHtil. in m* opinion the I m >n 
will lie lit an end." 
In th« lliiuae, M irch 1*1, (Ap|x ti<li« t > 
t'ongrewi mal tiloU*, pay £10,) Mr. I/teh* 
or of Virginia, buiJ : 
" Si fur m iht« .South are concerned, »ir, 
I will tell T'iu now h! at I have no J mht 
will tie the fact—wh*t I believe firm I * an I 
O'luacientiouklr, that if jrou, the It*-ptitili- 
rnn«, nhouhl have power Iwre, and under* 
take Ui pi** nietMurx* to carry out the prin- 
ciple* which von |>rofi«*, you wvuid fin>l 
thai we had tturil enough to ••'(■arat" from 
\nu, an J make the effort at leant, to take 
care of ounelvM." 
In Hie llouae, April 9, Hon. K. S. Short* 
er, of Alabama, «oil : 
••You hate thorooghlr trowed thecouth* 
ern Sltlm to n ». n«o of their danger. Y<>« 
hn mil an I tin-ill e m>II« tai rstim At<* t!ii ralwo 
of Iho I'niwfl (iml wj nr* »l«*tTn»in»*«l t» 
maintain our wjualitf in it. in<l«*p«M*«Wne«» 
Mtafll*" 
"IlifSrtulhhu planted itaolf wli-re it in- 
ti'ii!« to *t<uid or full, I nlon or no I'ni >n— 
ninl that i». u|*n the platform I n I down l»jr 
the (ieurgiu contention." 
I eonM goon, ami md frf>moth»,r»p«,eeh' • 
omtainin* ttra wrae *>ntiiiient*, delivered 
bj other of tli« umn |*rtj. I 
muki' no eommenta ujmn what I hav« reail; 
b it ir « the rniuniiltw nn<l the rountrv t-> 
judge f r tbmwltn what ptrlj in tbi* 
lloiiw* thr*at<n« -li««iiiiitri. 
Tb«*re la another n?*iimpti>n •••t tip by 
ImiIH the I illm »r»* nn-1 Ituchanan |*irtii», 
which I i|r«ir" ■|*r|j||* to noti ■«*. I ahull 
intrtxliiir wliat I bate t > nr itin thin 
point bv r>i*i|ln» from n »p*vrh rTntlv <!• 
literrd by Mr. Killinom at \Jh.u\y, NVw 
V rk. In that •» h, whili* nliitvliiij; to 
tin* !:• puMi an p»rty. I • *ai<l 
•• W» no a political iwrtj pre*»ntirj» 
nnli lii.i f. r t!m I'r »i letter >tt>l Vi 
PrwWrt **. «]..■• i r.r t* •• I".f»t ilmft •! 
t!,.« fr-i» Stftlaa aluii", with the MOWN) hOF" 
I * of rlrrtir( (! <«• nmliilitr* by auffr*« 
£ • if nil" fUfl if thn I III n unit, to rulo 
ill* «'• •! Li'itfl >tnt-« < «n it »i 
lb it tli who i»rt> jiytj<»| in »urh a in •»« 
•ire ein havi *-r, n«ly r« :1 t* l upon th<* 
whleb moat in•»!'«'■!» follow. 
In 01NN N? [0**11 |( iniMfl ate 
i' •• nM'inxaa or th* f-t > 'w-Ii.-t" t1 t ■ ur 
«iut!icrn brethren would *11' ait t'i bagm- 
riv J • u«*S a1'hM M1 'trnfi ? ffh^m ) 
In bia tlwliii iv»n.ifV« b* vtil U11 
the I.M f.iree of •'dialling the Tnion." 
Sueh a »jK«rfli, fr 'n • teh a re*, invit I* 
n «t ooljr a natter of ettreme «urj ri**. but 
•Iwp rrjrl, 11 pdrioti ■ tn«i of a'.l ptti«*» 
II ro * ti hate the m rtifving •[ •tv'" jr 
•*nta), ol a mm w! ■ I n In*. 11 .n Pr- «!• 
dfit «f t'l" V*<iit I anil a i<!.kt«* 
of a r »jwahle pirtr for re-r|e»tion—d«f lar- 
in* in «j' -t m \ mi a p'iMi ■ r. t! at 
if an npj >«in,* ran III it*, repriumtiiig on 
rjually r»*«i .'Ubl* an I mu -li larp-r 14rtr. 
i« rlivtfil, th« $>nth oiijjht n it to aitl .ult, 
loit woiiM '•« jimtif! I in c<'in; into 01 n r 
U'llion. I r akin • up t!> <i n-rt.iu nt, an^l 
•Imtroriii* th<» I rii. n. 
1 Si(t Mr I'illin r" i« 1, i' .! r in lit t!ii 
»-nti n -nt* of tl • rhar. ! r M.m r f I i« 
«n| I'irti r» in In'ijo in tlu« «.im • *tr• in f r- 
mark* N*«*ltbef ar-' thr»' thr at* of ii »ii' 
r i' 'iiv I » 1I1 
m<n. Alniixt ri rr llnchanan I1 in ""Tit 
«!m lia« "jx lj itjMin the qiK«tl n »inr<< tl 
11 >mituiti >n of Col l>'M nt. hii utteml 
Minilnr •"•ntimentii W'o bare t I «j '1 
up»n •p.'erb in tbi« II »u»*. from (mtlrin n 
who ilrrlart that t!i.« cl.vti ui «»f t •* i.-1 
I'rem on t woubl h« an enil of tV* I'nlnn. 
Hie It irh«n«n nrnl i il!tn <r>* prr*«*« art* 
thun! f!l»u I .rth t!i«> r <!uti n 
• ntlir -nta in a!! part* of th" 1'ni a, nl i!f 
thrir •lump lira ton ar* hrmlhin;* •• fir • in ! 
•vr >r I" in r.»»i tin- II jui1' in candidate i< 
Ar>* Mr. Fillm nr ! !*• m*ti n! < put 
f rth |l Mir-*9t«, nim* r<» an.I I >n»»! in 
«1.it tl \ m<i ? If mi, in(,i wliat k u ! f n 
I «iti' ti i! I1 i>r i'i- ii.•• !»« • It i» .1 
•f-vl »n»ti <n t'lil, in a nrtain intin^rm'v. 
I'irt hnhPy »trik" f.rn ri" >l«ili n an<l ritil 
war, t.i hi ! in a < rtain ■ iiuti »n < f the 
I'ni'in. An! what ■ « I' it r.in'in,; n> v ? 
Kotfitiighit Ifcla Ifiw^trilfaflhi •>' 
cKrtor* in thU muntrr «'*• rr!^ ron* 
•titiiti n >1 riglit*. in<! i!n-t t'ir m in of their 
i-hiiirr to the Prr»i.|«»ncr, |ln>n r a* in t« J » 
rnn ntnpant, ami the l'ni in i« t ■ l«« » in- 
'Irml t<i ntiMM. thr-at« are a »t.ah 
aiiinil at s'vrrj titali f t'i<» i' mf l-nrv. 
ft i< a if liriti in put f rt'i t' it lli«» r .r- 
ItT •tmll no Ion? r rul*. Tip •" m'n, an I 
I In parti'*, il^'Ure, not nnJy l'at the ra». 
iritv o'iuII ii Ion- r nil««, t»»»t t'.-y ; fur 
«triVlng •!own th* inHti lnal ri^ht of tlx* 
••J't'l^r, an I »in<l •rl.ik" t»<!irUt<* tothe • 
-r i*n j nn-l «ay t • thrni t'. »t l'"T 
iiiu«t t 1" for «• -rtain ram!. !at. *, or w will 
i!i«« ih.- i!" I'tii n. Tl «•? u«nrp tli" *\i:tli• r- 
ity of t\rant«. nml, I. mi* N'uf !•* -n like, 
w nl ! iinp*"I ti n \m« ri m ri?i* n tat ■! 
with eiuJg-N t»r.*ni|i«!»'». 1 ov t tfi -ir I •!■!«, 
ami Iiri»l!in» ha; n t« [ i:i!' I at I'i ir • >• 
Mint. 
The r r »tituti n of our rotnin in ow try 
contain! t!i<* gr. t! fun.! wifii!.)! prineiple* 
ttiat mint jfitern in tfir* rl^etinn <f a I'r^i- 
■l«fit. It ipr"**»ly pr ti'I • t! at tip in ir- 
itv »!iall nil •: ami tho man or t!<o parly t!i it 
jmrliM a .liff-n-nt i! i>'lrin^, ln«ti*U < urn! 
pnmnrt.'M r•'» Hi hi a'lin-t i!. I want it 
t.i <j to ili» (Mitntrr, tliat tin* fullowr* nl 
Mr**n. lliirlianan an ! Fllhiort* up in tlii« 
i! Mir, r.r«» oj*inl\ 'loi larin^ that the electi n 
nl Mr. I'r hi nt will Iw an n I f th«> I'nioit. 
I want t'i" r nintrr to kn iw wliat |nrli * in 
thi« II 'ii«" nil tlf S-'tiih» tSr-at-n rIII >:« 
—r.nNt.inc? to tho t' m«tituti in •f th« r nin- 
trr oni| di«uni'in n( the p- f»l»*—anil tli»» 
| -.iplrt kn ■« it. If the Convtitiiti <n 
nl tli<» poontry i» to li» trample*! in thn <!u»t 
—if t!io in i^irily tin* h r ifW to Ih« «I*-tii -<1 
t'lf ri>{ht ti rulo—if rrvolutiin t* to I <* 
tlir^itin. 'l, am! tlio cowntry m<Hur l *iih 
ri\il *:ir—fur rxwiaih* n ci'intitutihal 
rijjltl in n lup»l i.Mimor, tie n the y«ar 1 -*»«• it 
«« j mmI n tim«* I»trjr ttiat qwMi >n aa un» 
nth r. Aii.I I liero kjt t'» our liurhanan 
and Fillmore frien-N, whether North or 
South, *<• plant nurnlrei firmly ujon the 
r<M-k of th" Constitution we rn«t vmr ad- 
monition* to the whittling wind*; y.»ur 
threat* p«*« away from our m< m.iri« liko a 
•• into that i« toM wo aw American citi- 
*;n«. and we will eierri»e the ri^lit« uf 
Amor Iran citiient »o |on» ai wc have alVn- 
utitution or a country. 
Of Mr. Ituclunan I thall »|rf,uk rmj^rt- 
folly. A;*ain*t him, a« a pritalx riliirn, I 
hare no word* of reproneh to uttrr; but a* 
a candidate for the liighe«t offioe in the gift 
of tha American people, hi* official act* are 
public property, ami I hare a right to rc. 
view them. That he commenced hi* puMic 
nwr a Federalist, ht* friend* do not deny; 
that he nppoeed the war of 1812, and de» 
nonnc^d Mr Madi*on and the p.'mncnttic 
pnrtjr, li equally rrrtaln. In lti» Uli of Ju- 
ly oration at Unnitrr, PmnHlrink, i't 
181ft( a «vpy of wkW» I hat* btfaff M, I 
•ptaka of tha " tliaKilical paa»iin»"of th< 
Di'tuiKTary be chargea I'rv»i<l<-nt Madi* ,n 
with •• pwf'TTlnj hii pri«• !•» int nit t<» tin- 
pulille goodand when tpukin;* «.f M» 
administration mji 
■ " Time * ill not all * 
ni<* to enumerate nil thn otl.rr wil l an I 
wi.k I propria of the DriD'irntid Adinlnii 
t ration." 
P. it the j;rcnt question the \tn»riran p 
pi* now dr«ire to !w» nn«wrr ■! |«, what i* 
Mr. liiit'htnmi'a | »«t r r I nnd j r « rn | 
•itl.m upon the »lft»iTT fjnr«ti >n? 
r -r fear 1 m»y h< a-eu**l of (ntaiMf#1 
»*n'tir>(» hi» opinion*, I will let til« own 
•riend* nn«<* r tha interrupt >ri«^. Tl 
BMMMM I I'liq iir r. t)M Mlt| PffMCfRt* 
ie f*per In the wholo S nth anil in tin- 
I'nlon, In it* l«a»*i<» of .Inly l'i, I^Vi, e n- 
tain* an arti<*!»* oI thrre < dumn*, girlr>» tli 
r ri| of Mr. I';'un»n' * it •% and nrt«, 
nnd wind* up a f llout 
" I In Mr. Il trlitnan npfAtnl n 
Mil to pr'»li«t»it tli" rlri'iilati'in of AUdition 
jMpcr* through the mil!*. 
••J I'll •• »im' T'ir I.' jr | *1 411 I 
t.iittl fir i* «• atmi»*i 1 »f Vr»iiim». 
•• .1. In lH.,!<V-7. ! •' dMNIIBM*!, nnd votaf 
to r"-- •. p"titi m« lor i!"> n'nliii in .if «Ui 
rv in tl • IH»trirt >f 1 uluin' 11. 
•• I. In IB Im nM *i 1 r Mr Odl 
fin, mi« r-vlutl iii", <! fi.ii 4 tl ti^'iUol tl><- 
*»' kl>«. an I tl I mi*« of | It .1 iuth<>rity, 
in I jfGrmln it t > tha duty «if |Im» H it* 
rrnnu tit to pr itrrt ainl upl«il I t!.c iMtilil- 
li >n* "f t!n" S 111th. 
Iii 3 .11 .| 'f>, ij.\ ,r. 
\i iill tonthrrn S*nat. th 
'• I »t< rv j '» ■ 
"fl I" IMM1, (••• nil* ml <1 MM| 1 | 
I r the nnno\itiu«I T* in*. 
"7. In 1*17, lie I t!;n Clirtin 
eomrrtwil**. 
••41. In |M0, he pi* .f« I ami ur*»! the 
ciNiii.n of il»«* MivMiuri • aprotniM t >thf 
nrtan. 
"II. lint li« promptly n*]ui *ml in tlio 
r.iijii-' of | •II,<| « |||| loyftj ill Iii 
inltiMiv iit fir»r nf tint I uthful rnviit: n 
of llt» fugilire "I n« lair. 
•• I" In I*11, Ic r<tn"ii«tnUl njaii.*! 
in imrtiml of t!..• JVnn'ylwni* l.-'/i-ii- 
lurr f"T «trurtli' |! irr *t a».J rvturn >f 
*l.»t « 
" II In I * > I,I •• for tli" .v- 
"f I'tilii. 
" I'.' In l».V», J< ftjij r 'V * ||;<» l*| -il T 
th# M '■ I •!. I" | .. ; 
| rinrij.I«— < f t)>e K ih*j»» N* riul.i #' l 
" I I. II nef.-r p»*" h it* A;r«in*t the 
inter »t* of •l.ivrry, net 'r nl?- r« I » word 
w'Mie 'I j' .In »!»•• m t Mittfi? ■> mtl»- 
rrn In irt." 
I lnw tpnilnM Un nMfni of » apmi, 
an<l (ln>l they rorro-pon I uitli t! •»t*lrtacnU 
.f t' I'n 111ir P. I I.a* I ir^< niim'«*r of 
l» ri' | ij* r». whirh I «!i m! I |tk 11 
I ut uj 'I t! *'ir 1 '•>«' Mr I!. >n in" 
p.»»iti m u|»>n tl.» *1 urrytpi ?i hi, hut lw- 
nlv time t • rw»«I a «in^l-* eitrert from tin* 
M t!o T.-i' in", tli" I \V *1' ■ 
mr in II Thil pnwr, la a f 
rmm' f, r»r« 
" Mr Ihehanan n< r tlinN in the jl.it. 
firm hMi'Ii ;ninnlh t» Ih'* S iitli r\ rv. 
thine vhldi »'.•• hn* eftr dtnuxMi »n>l i« 
hiit>»lf l'i« •• in ;.irl I 'tr r of a part* war. 
ring t th" <!• «th with I'r -S,ilium." 
I -i%ll upon all it irthrrn in t ■ I >oV t' •• 
r >• ir I Mr. llu« h.iinn'n .ri-. !* li. ik-* i;j> I r 
him, iqcir* in itio with itit il'vl^in^, 
mil (Inn, at It ri «t, lt'» rtr-I nir»j nun, 
«wt il! a* the J■ if tlioy ran, hy tulin^ ! r 
him. 
Itiit, r»' Mr. ilnrhamn »vn<» mwtl 
p»h|Uh"«I hi in# If i! <1, it may 1** intrp 
iiig t»I >\ n littlt* aft'-r Iii# •' r-niiin*." 
In .i »|. .•«'!» nt U li itlan<l. t • t! <• K v. 
>t<iri j Cluh,»> ut afpr hi* immicftti n, I o 
»ii I 
«OflatUmen, two twW dim I '! 
hat' in•»•!■• .i I in; r »j> •»vh : hut n >w I Irivo 
tw^-n |.'k*n| itt> tn i* jl»lf.>r»n of w' ♦•*li I 
m >»t lnsirtilT *f'pmv>», anil t'mt r-m «; «li 
for w. IHnjf t" " r«*| r» ntati»• ■ of t' i» 
jrt it l>>•lno^•r»ti•, j »riv, ni> I not ir t tr 
•J in «I».i«*' inin, I »ii 'I »|*i ir • iv •In. t 
to th»>nn oft! »t |^r*T. nn-l in* rt no 
new |'Iink. n >r t iV" « oj from it." 
T'hm tli" ?r>»t I' n <|lmniin, li rcninj 
tir I t hi i\ til!l I .IT tlii* tn<"»rt i' 
••oil," quietly l.ti'l liimwlf «lown np<>n t' •• 
lit i'iit U<l jir nir -'I 1»v In* politi<«l docti r* 
at • "iti« inniti, »<|U(ir' I hi* itslvurt Irani" 
tiit* uonttnral Oii:i»'n»i >n», fti"l v. i'i Iii * 
JjinjE wnrdtdieltrKli" Ibl* •* the uf 
Jam « It'irliinnn." 
" l"l#'» iSf I ! 
ThM % it ••• in lift ttti 
A»»1ib'\ |lt !• it up <»4r ii* n »•»*•• 
I.4r •!».* l »*%» «•%•*« ilrrinwi 
A*u» r f- rr -I to tl> I'm r»t> j.lif. 
f inn f-.r nn p*| »*iti n of J> -rnin ratic f tin. 
cifl *. I will rail th.* att.-nliun of tli" «>in- 
mitti* and oo-intrt t > »>mo of it* !>»ctriin *. 
Tim j'latforin i* :>n an >m ilv. It !"r«! tr u ! 
rttdnlv up- n tli" mi'inirf-** of tl-c |«i»t, nn'I 
ii« th oh| |»> m « ratlc j«Utr>rm "I l»y. 
-one ill* i. I' fojii » tli* oM r t'o'ion up- 
on ilairrj. ori^innlly fratc^I •>> thtt | urf- 
tniii'! -1 nn*l ih-oply latn- nt -I Siln* Wright 
••'i That C.»njiv«« lm* n > pow<«r »in«l r 
th" ("on*tittilion to int'-rl to w ith or c in- 
tr >1 the Join nth; institution! of th" • vit.i1 
Stilli », an I t'. it ull »ii» li M !<• 1 BT' III" '1 
itn<l pDi|»T < »« ritr»iii2 n| |>-»rtain. 
ilia l.»t!.''ir onii nluir* n it prulii'»it>«I hy 
tli" n»titutii*n.'' 
lit lh«*n n|.| tula t!i<« "i.ati'Iiwork" o» mo 
l» in'. r4li<* C-nt. it! >n ..f Jh.VJ 
"Ita tlriit, n .1 th«? f<: ?'rT ,n 
m. am! wa» In ten M l<» »ni'»raw», th** 
wlmlo null" t of »la» V agitation in (' mi. 
:rri •». u> I t1. r -'iir* I'.*• I*••111 Mtic partvol 
ti e Union, »timllng on thia national |>lat» 
f irm, will a'lfclo l>r ami t4!irrc t > n faithful 
px*^Ulion of the art* known a« tha coiiij r >• 
mi** iini»»ur>* »:th«l bjr t'onflfM. 
*>Hit.>U<J, TI1.1t th« Pmiooratii* jartv 
will m»i"t all attempt* at r«newin;j, In Con* 
or out of it. tin* agitation of tli* p!av«»- 
rr qiiMition, under whatever uliajnj or color 
tlii* ntt« n.|>t may nula," 
lltr* I rail the ip'cial attention of •!»" 
couutrr to thit fact tlmt the Democratic 
party, four y<-ar» a^o, »ol#tnnly rraolrcd to 
"abide by an<l adhere to" the ••«>mpromii« 
inerjiurea wttleil by Coofrra," wbich not 
only inclmloe the corn prom i»<a of 1R.V), but 
thoM ol 1820. Having fal«ifi.«d all tb«M 
pledgee hj th«ir acta, the Democratic [«rty 
agaio iml. rv tb<-o». and in the »vne «trip|{ 
i of r"* •luli'iBS at i* ncitmsti r | u liulit them, 
in the follow itig rrv>W» 
"I lie American I^ raori%cy r®. 
.v»2tni» a» l a.! .j,t (lit* | rint ijili« coitained 
in the organic l.k«< c«Uh|Mhinj( the Territo* 
ri • of Kan«*« and \*hra*ka, a» 
th« only mud and Kkfo *t>lutivn of th« 
ilirrrj 
Ilcr* i» n dircct, tirw|iialif,.'d md rtrmntt 
•in I iififrroiitt of the r<'|> tl <>f t' " >uri 
corapromito"—thfl •»!<} olij rt of which waa 
to inir h!u<-<> ulatorr into Kiwm, an I maka 
that Territory a »la*e State. 
II' re, in thU H'-m yratieplatf. m if 1PM, 
w.« find (Siitioctlj «mbodi< 1 thu fallowing 
Fir»t—all »hr"ry njit.it! n. 
>> vunl— For #li\<rv agitati -u. 
Third—T«» '•'» 'f '»y thr> >• nij>r mi«"» and 
Fourth—T« tbrnt at pleaMirt. 
T!t ■ ;*| r ral <-f »!*•» r«*f "•! the Mi«ou. 
ri r<»mpn>mi»' by the Cincinnati contention 
11 n it > nlf an lrd«ir« in t f tl<aC wieke«l 
tncMurr, hut a uiMir.c-t jiutiCratiou of all 
tlio f»ill and »xi :iti t!<at lux tLw.J 
frvn It. 
Vf« Mr. Ctiairmin, th r> .1 1 <*n a 
'44»rJ«*r ru1!! »n " inraainn int» K it »a» hut 
what i« In r* indir rlly ind >r« I I jr t!.« l!u* 
nhan T1 woeraey. Ti * r j >1 <;f the Mi»« 
-iiurl ennjir ha« 1«> :i t'ie can* of th* 
I. rriM'', m Itin.r » > • v itn< ! in Kan. 
• i«. It l a* j"int <1 t! <• highwayman'* rifl<» 
— wh t tli>» u*«v»in'# di^.T— II ♦I.I.d the 
ti>rcl if I' o incendiary—in* i'W4 t' e Kane. 
t' r • 
wi low*, and children (rj Sana— it fca« *irk- 
c I lill.if*'** and home ■ ti> •- it ha* • iund- 1 
the t tin (if citil war, and hrnndUhed tha 
fi rr I >re!i of di*uninn in wr*ry direction, 
until it* li-inal j! ir* Ihrmtrna tin tcry <x« 
Jitcn• fif our 'i \irnni<nt. And t'l t'io 
■ in |) *mnrrary mj that th» nicaturr* 
w'ii ian* I all tli- fri^I'lful • »il*ci»nt.ii» 
•' t! • iitily ^Mind nnd *a(c lu' "ti of ('•« 
■liffv rjucntinii 
Tlic Cincinnati I'latf rm furl' • r •! Ian« 
h »« n > j iwt r t » pr ilii'dt neater* 
in tli • T rritoric*. wlicn it r -nhc« in fa\ r 
uf "nnnlnt rf-T^nc^ lit t'tii *r. •* witli tlarc. 
rjr in tlic T rritori 
Till* !■■ w f l.u.it. For lytlii»frin« 
ci.de k »« afjli il n!y tit!-* Mat « now It 
i*citm!' l t > t' T-rrit ri. Thm tl.n 
lleniocratie |nrtjr I l« c..nn» w i r tl.an 
'til tl-' rrrnlnii irr father*—*i" r tlnn 
VVao'i.nglin, \d»fn«. .1.17 >■ i, Madison, 
nrJ »*"n, an 1 IVdlt, who all »Ijtird 
hill* nttrictinjj nr | r .!iil itlng »la\crr in th*» 
r.-rni », and ft i" * r, il and I «l_v• 
t • the .1 ii frinca of tl. n'at' rt prufmj^txfl. 
Hull' r t«»till an »tf.« r if) riant mat* 
r 11 win -li I ill »j illjr 4! 1 11. .ntur«- 
t"Mli r.i T t*..» An.' ri hi | i n. 
vfiti.tn wliii 'i no ulnit-1 Itu \anm rtjr 
• r iv1 an! 1 tfi«* ilmirlnt' if 'Vjnttlff put* 
rrljjnMP," llir only r i«i»i t! at lim rtcf 
I j llr" I) in Mfiit* of |h« frvfl 
Miwxtri nnpnniM. T1 «* < nly ntolutioa 
.r t' f cm nli ti wl.i » r 'ti«.« tlii« 
ri^'it f t!i« |' '»|>!- ifn T rri rjr t • <1 > any. 
llii'•' w'.ilr in a i -rri! :• i! iti n, h in 
the following wor!.; 
Hitwr : !< llr ri^lit of 
Ik | pit < f ill t' r«r*il 'i •, Ind&dlnf 
Uan .- hi I N ri-.t, u> tii ; llinugh tlm 
fairly < iprv*« <l will of tl." mi. irily f ac- 
tual r«»»I" »il», ar I. mI. -!v*> r l!i<i nurnVr of 
tli« ir inhabit inta jtmtlll*** it, t» f •rm a r >B* 
Itltati B| v it'i ■ r wilVml I •in Httl •! IWJT, 
I ..iI > tl.-' I ni m «»• M I Till* 
il" t « : alify with lli'> ot. r »taW« 
" 
l« lln ri t'»t of tin* • til* r* in T rril trj 
l.i 1-ji-I.U" i-ithrr (ir or njiiint ilttorjf lirnt 
I I» n w I.i in a '.ri 
I-■ t ^iiit" t » r^iilat"' 11. i iwn afTiir* in 
ili»iri'»n wit!" Not It »iin|'lr, in 
a r rtai-i «• intin/*ncy, |jiv« • th- n» tin? right 
In j-'rfjnn a *ingl« a<to wil!i "form a 
• finatiluti.m an I wImii tliif i» •! ■n<,l tliU, 
IkiMljHtlbi 'proitovtijD#* 
m crarr t'lo* I t» |*riirm, it aul-^x't to 
i!ip will of I'injKM, 'flit''!) in u liuit o? 
ri -t tin-in at planaum. 1' iu» la* " »|uat. 
I r • itifrij^ilr," lh»n" at '•>±»l«»l jrlnci. 
| In of i!i«j riiT^t of t | >| '»f i! r»*rrit»>- 
ri« to Mlf Mtivroia til, a'not w !»i«*'i tlicfj 
lia* If *n *i audi u 11, ao:i cruoid 1 in tiio 
Ii him of iu fn< n«h. 
l'lio Kirhw )'iil I' pi* r. in i r nt nuia* 
!x-r, all r raiting Mr. llu.-lianan't abl^M* 
• If nit in f.»\ r uf »!av>r^, coutirin* llii* tww 
of l!»" arti n of lli« CinriaMti Con» oti >:i. 
i t o v i: 
"II • mm .! ration* (in w!iith m n of 
till parti' ■ in It ^ !, ral tii! oil ,r) aff<r 1 
ailuo t > ■«. rt-iin ui I il 'tcnuiaf Lit nn*in- 
ati'l i'j.iin ui« a* to »•>* iriijjrtlr. 
Ni'tuki 'ill In* l» n Hur^-I with 
uiuhigtlifj; jret it i* It <r>| i« »ii«j> ■ ilm iu4- 
•rily in t ..n-r •*», Mho enai't»l it, wu'i 
!r.iii<lul' iit int'-nti »n. Til- «•!• pliritM- 
• n»|il<n I on tin- n-w «• i'C in tin 
im inn iti 11 ttf riu. na* a I 'j t.-1 in oril«r 
ini.r- npli.iiU ami t » P-pmllaU t.iu 
id '4 of •»»' n igu»jr." 
Willi nt » r ! r o •::tu nt, I Itefji* 
t'i [i i|*l >f lha country two r •olutjjoi 
uj. >n i.'ii* •uty t, |>»" I at tlio omraati in 
whirh it nin vt 1 l'.J. i moot, \« itli an ex. 
tr i• t T it l« tt«T front the K< |>til>!iiMii candi> 
■l it 11 a m ting in ti<o Sovr York T^tW 
n.i. lr, nritun o:i!j a (mt m <ntb* »ino- 
7, Tlat K in.-n •Jin Id 'c lmn,« 
ill it lv alinittod i SUt l of thi« I'niou, 
witli li r prwnt con^titnti >n, n« it one® 
the iiioat»fT'i tu i! way of •'•••inng t » |i<t 
• itix ii* tlio rii 11> Hi nt of the rii{!iti uriJ 
priiil«*g«* to which tln'jr ar> »• utitl.il, iiml 
ui ending the civil *tnf« ii jw M^ing in Ipt 
Territory. 
•• Ri$o!i 7, That llie C.ui»tituti >n c »nfer« 
up«>n CuMT"* ••iii'ri'ijn p-iwi-r o*<'rtlio 
ter- 
ritories or tli» ( nil I St* tea (>>r their g ir- 
rrnincnt; ami that in the cxcrriM of thi* 
power, it i« both the ri^'it niwl 
'Iks nn|> ra- 
tine duty of f'onjrr*" t • prohibit in th» t r- 
ntorii* th mf twin rrlicaof barbMoui, 
ainj anil »Ufery." 
" | «ni oppoaed ta iUrtty in the •'■tract 
itnJ upon principle, *uttaioe<l »nd 
invl> 
h ibitual hjr l'ing-a>'ttl«| oon»icti>n«. H hila 
I ain infl xihle in the belief that 
it ought 
not to h« int rf>-r«l with wli^n it fiiili 
un* 
d-r the *hivlii oftfUU •orerciKotjr, 1 n o la• 
fT'iiMt oppnwwl In it> ettrnN >11 «n t.M» ron- 
liitrnt U"ii>ii<l its ffwn' limit*." 
| JuJin I". Fr in jut 
1 ! a\r «>!»!▼ limp t<> pull rxir *tt' nii«»n lu 
on" mm* fUnk in BkIhmii | lalf >rm 
" Fifllil*—-ft That lb' IVmcital- 
ic prtt «il| «•» fp>m ihi* »» *! .\dmini«- 
tmti .n rt, nr |-r | <r < IT ri I h»- m •>!• to in- 
»>tr* oar aat^Tulanrv in III Chtffrf M- v 
mnl luiiiUiu * |" miuru i.t (rutrrliaMi of tl>-» 
rt« it onll<ti through which nr* rmpti I in- 
to ii« atlm ll-* fwalwrta rtw^l nti ih» anil, 
an 1 tb«* n«nwkiilm rrat. J hjr tli in lu»ir» 
«>f the | of utr \V«*iem»lilt i», an I th* 
I*ni.m at ur?'." 
TttblMIWlkll ''aof " f!li'r» 
—a mtrrt attnnjt t * *•!*»• <'u'n ht f.»nv— 
inrulri* we in a war with Spvn. with th* 
ti-'w «»f th* h1 «*nrr.t anrvnili-m nf lhal 
»»' iu.l to lli# I nit'i] <, t<t ►irmjltin 
an I |»'r|*tuat » a!at<-rr. Tliia lUltii' '! " 
••itr. h! nut. wimiM ho nothing short t»f a 
wh >l-**»lp rnu r. 
Thi« -n «M»lr la'<•>!-••* tVfl <'S»*i»I 
•« V- | 
'•r il llr I ti" |n nr 'I ! I w it1 
Anlwa jflil'li w t» fViii 1*49] 
r.! !. ?'. \ fT•»«• I iiti /*■<* hwmtrrJ 
/■"/■'i»n« nf .• >11 ir« f «r t'u' whi S tht tr- 
fu« I; tl" * then••n—ltr ■ fin ■»« " I 
laihi'i*! i>f w'i>\ |fic 1 !l»twipj it an 
ntml: 
••All • «* »y 11 Iri 
i ,r (Mi krWmdliifi 11 *"• ■" 1 
•Mir internal •'"! rti«t«*w*-'l •»«*«• ,r" 
.1 | H, ici * SiuuM thi» *|*»« •t*'1*1 
•* r. J in 1' aiSn* !»•*» hj «"*£' **• 
t,.,i"v. ar. 1 dim*". wo •!.*» V' hrt.OI It. 
, .. r. • fti • inNW. 
••JOHN Y. >IV»»N, 
•• 1'! .UKKH'UV 
AuLaCmmtr. O^t.' r l*. I'M." 
■ 
•tanJ oik of hi* -«n t r.f 1 -nl'ul fri u — 
the t t\ a >!.t itt. TV I ; r • 
•• Hut. In «nkr that tH* a^iirdit* »f 
fare* ,.f Mr. IWicVinan'* Wn;* 'Ir 
S .»W' i> ar. ir iw-iM*. »• •«>«• lP! >r,"t- 
mo iwdmir fil<' t*" f*''> I'", 1 V --* 
h* M«*"l l»,o O.J. o l a .1*> 
uiu.-nt «' 
ut .if win H I* J- l''M" •'** Sum en 
lia« lutn f'lrw-' 1 
11 r J • * .»*''■ »v ^ 
tt lojairr tfflil '? Mlof *hi '» to mil* 
•• t« » or Ihr- da** SUt^.'' In t»>«" ■»• 
th* P!»il»MphU C *T*nti i. nr. Ian« itrvt 
hi* n >:nii»att »n, an! iotitMh- J-1 ! 
•• J? J. Xt-Jt t*- H'"p. 
th.1t " might right. i' ■'■ 
11 
w >rtl* of Awr' ** *J*IJ ma > ■ 
1 ri" ■ "ham' r l .! *• * «!•"» •" > {k" 
.rtiin -fit <-r |~«H* that ga^ it their 
ti"U "* 
H t»«- f >r»Mrn p«!W t> <*' 
*>S*rt*. TiH*. f >t 
rifht t» tak- frum a»»ihrr iat**i .*« 
r>antrv h^a^atwd T> H 
t* * Kt Mfotf • • iri»-t • WW M 11 
int- tau-ht % u*>rr t 
V-H r a pti»S th«' •• UM.ati n ! ? s 
utn-of a 
Ho u »!.«• > m can SHal.*, tfc'" •; 
lyfimieaUtiw of lhr » huuJrri ju»1 tftj t:.!>umh1 tlat hul«h-r» at il* £«lh« t * 
»• Mintrv .J-.f * an'i'. r four v-4r» " 
of t rr >r." if iw want rhil war an I W 
,1 r ri:!S»ti»«m. ln«t«Uf 1u5"?- 
ji,»? tJfjr *>•!) *l ••'• 
TV o nmiti wi whlrh »ml*W 
r.nfhanan. (orwallr. ».r r-« hiti "i. u»J 
tS#almin:««rati .n<»f FranVlinl'i rew; » 
t'i» f riai-r i« imblicl* j' ^ I' ■' 
lS« |>i]irr of tli»* l*f r. 
Jtut I turn awar (mw t' ii !ir'i J tu^. 
mfT wlii >i hue« th <!ark l *U of »'• •*' »*. 
trrtr • rri«4« in th<» feWt »ry of .wr twT^rn- 
•- in? t<> a mnn, «1 rai* 1 «ip '■? '■ 
1 v*I f IV.»i l. »> t» Ka J tV > -si m 
im >nr. Ttv«. cjinaii »n .f I l 
At^oIWO at th*ri-in*.<*vr»ha<»onin;|..|Mi- 
th ir wntb'inl lury in *U«|»»lU» "4a 
an l faWhw!. ujon »»U <Wt * J 
t. hwe I »r?<tt.-n that t1'•* tin t\\ ». 
only a f' « J**™ "r n *?'• ^ 1 ®,K' 
Mk4 rtalt itri it" I® hii r"'"*- 
a«, I !i »r I arti'l f. * 
1 *»". »»• t .«• f i j*' • i ;i v 11 t!..- 
c''*r» *•*! aSiJiir «» r .1. Fr 11 mt 
" TU mark*) ai»l l .illi^nt car < r»i C*)< 
FVtn'»t»i hw •ff' I £-*»■ r«l Miii-fiti ,tj bit I 
r> ltnir.»ti.»n, uivi h.i» '»«-« »iih a 
lit •'* int r«| It l>wfr!limriliirit< >-f Smith 
« f Ma»; an 1 in t'»» reputation «ki l If !.«• 
Im, Im* •» »iapt." 
T'i* Culiirw'-i v v' h?!i (V linii'ii r« 
•' In »'.ir!_T I iff U ln'«n*« *• r* nnrl'iml 
I in !< ; in approaching mnnli<- •! 
fa* waa apt*-1<4 t-T f ii. n .• an ! pair* >ti 
u»v-«—inlb* Jerri >j ni nlttl |ii* ; «tln»S ■ t*i 
i it <!ina «m .ri{ I | a r ».■: rt. 
til if* +) n uf |L<* «»• 1 1 » 11 "I 
•>f bii il ■ n» t'j an<l f r • 
rlwra* u r he liaJ iUJ i hU tUrin* • f- 
I 
In Ujii. JViii A. Ha, in % »j tr?i 
in tHf of tit* I ilt«««l Main, in 1,)^ 
»f a-' 'Ui'iiii* an<i f.»*in; ^rtaio riiiu* in 
(.'.Uifornit, <Hiv tvl Marth «•, la !>rtel 
(t*i. Frwi&<><-t u fwl!o*» 
•• In thi» rto-uli n of •)># o'i/i M. tin 
▼ tang on I arc rtt|»*i»' <1 ofi'T at I!••• !.• jit 
i"»f lu« Fremont, rthiUiinl a 
rofn'iMKtlhm «if wrf. pruiiiptituil*, M2*<i- 
tr, anil |«ru«l#iier. which ini|i<-»t»"<i tin ln^'.* 
«dt ni|»iiiir (••rritilan I military eiuii.au J ; 
and. in o-intm-lvtw aitli wli.it I 
* l«u» 
C>r (h« nuw of kwi"#, il hu ?it •»» hiro .» 
r*|> it <ii hi at horn- aiul a' rwul, «•! which 
aim iucl» "l<i»T hu>I iti»r« • xj-n no 'l than 
liiiu».'lt might Wfil Im |Tau4." 
IMii era lie pap'r* in wt uwn Nal', 
on'* 
n f»'w ••..>rt month* a£ •, wr* hU grvaUwt 
»u! The Htn;»r P inycrat ■ ii• 
•• Fr-w >iir"« wliolo lift* li i* 'ic^n in 
Ming to tV j! .rv »im! rvn .wn of his rout- 
ui.»n timnirt." 
T! •» .\>i- »U Ag>, »| iking .-f (' >1. I're- 
n> <nt. • >i |; 
" II" i« I n tinrh nttvK^I !•» tl>» I'nion 
t» • 'ill any |M»r»T «hkh * »»• ^W'P •' T 
t ill llillfic.' " 
Thu Siim IVm-N-nt «»i'l: 
"Oil. Kntnutil. » r *11 hi* •<*••»*»•. Ii<u 
•Vwn lum- If nn« of ihr tir»t Mfn»f lln- 
^"•ntrr. I!i« imnj«lM,'» «n« *11 wit'i !•'(• 
l> ni h net. tn«llii«.»H irhm<*nt to the I'ni. n. 
r iiJi.imi r-fir-l I» \ «*r Siuth, i-«iitu>! 
um»iii>i«wl for * luouwtil." 
,V. IN-* • «tm« }>urna!» am tUndrriu;; 
1'ihl. fV*iu<»nt. 
Pi 1 t.Vjr »|> ik t'ir truth lln*n,.>r J • tV* 
•) V it n. » ? 1.-1 an intvlli^-nt 
Mr. 1 airmn, tV Iwm w!i>» n>w Uu * 
I' t lumii* nf (rsv!«»u»'» array u n«> 
n ir* p fiMjo. WlMftMN hut, IwiJ'1 
ti « v ! wri>I ii. \ *. h>-«! «xl vjwr lli j»r.»w 
itl a father, aiid with Iter w »* If!I t<» travel 
t' I * j. it irv n 1 want With au 
mi t.;v of character. «l>ich l*<«n hi* 
tilling :ar ( j*.-niu«, Iviur««fiill; Kr-»r- 
• 1 Willi i'»i tt 'i<twli'. I.iughirtjj at 
■tin,; iinpu»«ihiliti"W, h«» NHwIjI liNlfi 
* rr »t>rni, mkI jl'Min,* fci* way 
v II. «l j 11 \ i •»>• at t;. 
fonnt titui "f human k imrv iu»4 learning. 
AiriMi'C at watun-r y«*r», in ••■liftins 
!ii« | r -«i ■» la* tl.^ «lull nmlitf 
ai>4 r< tir I walk* wMrli fMm^tnl with 
lr "f >■ .v, and o iinj luxury an<l 
!,>!• j. In i;t nking out hi« * »*, !>«• 
<1 -■ tint an orhit which l»«w in circular 
• 
?«* »«»£ m^Wr, »hot >»ff int» tho traill"*" 
f. •; vtjl 
ii t ,it t* «»f <; ■ i \\ f i. 
t .tji ♦ t' * i»t ! -aain ul» Hi jhtf K-' 
[ ul Jir, ! w waring g >niu» waa not c nt. nl 
t — .1 «rt an l !•!!•* away lif" in airy <lr-"in* 
ar I thf"frtl*al •j»'«'ulatl>n«; hut, with n 
MmI .t >WW>y t'.at cktScag <1 tl 
.lairiti ..ft!.-* nor'I. h« p>>intol hla way 
l!it, i,|. 'i «, fi th<» li^ht <>f rililirtti >n 
In * r!i*i» I. UiiS M«hai*!y | i-wr* 
at itiikl I int. h* ] I *WiI > n l!ira*i(b \alley" 
• an 
t)t w »r»h« 'p •>! tN«> wiM n«titi». !!♦* «**»»*• 1 
tin' iiu* wl. r>* n >n •it the r »t»lej> «>' 
t! *»%!•'.! r tr 1. ,\>MAmowb» 
in l.«*at of "umnwr an«l th* wiM*n4 fiiriw' 
t." 1 winter, I •• ha* oy n «l t • «»•*itim- 
!.i>n an I * tt! n<*nt a uil tw|»Ir»* ithcrvs 
un**!' r 1 an<l uuiti >*u. 
*• ( untio** a* 11'<* »t.»r* of hf4i' n, or Ii* 
ui'N uj the » a ►h>r\" af the myrivl- 
f 1 .n '• ii *« who, within tl r it'iti- 
la f aha'I f !' w in tl «ra* wtifb. * ill* 
a f * •linntl*«« «t irit* arontx) him. h" fir»' 
ui •! 4 tl »i ir* an4 »tii|> » «; m t!»# lar 
it tlium of (ho wi»t m iM^wn.anJ hjr hi* 
iti! lita1 V Im* rr an4 bitniim, (;«* t1 
hia • »nirr a rti t <>inj in* n|» »t» th«* »hor^* 
i, r (*,4, 
s 
1 
»i ii'!l»nt. Jli«offi-ial rA>inl »'«• 
t.»i: • n •' r4 • r l»n»> the fri'-n4»of (>>• «iiiu 
ire an I *{*>tl «• a« the Jri»> n «nnw« which 
i»M •' 1 ar Min I hi* trarV •« f ath n|» n t' 
,k !'. rl* M uittaii •, h< 
urn! « t' • iot«7Ti*y of an !i-»t» «t mtn, '.|cn !• 
I «it«i th«* I'ur 'I r' t ol an r\»lt«>I j itriot 
IV .', ft'ot t!i *r own rani* t' » 
!«.»** » !'<-t» >1 the» »un^ In n«, who«* hrilliant 
I.ir l.|N j»» r in t! rn^uinr nimjulpi. 
with an cnth»t«ii«tn nt't kn»wn. 
I'atl r^ wl >tan<!><t np •» rirwoalh llnrk, 
in! <:» w N tl •l«n,lt1' "I l'";- 
Jln> »• Em« Ifr" Stat", with I r 
t rii th ii •• K }>' f 
n#rf « t!>o I'm «ti. ar<*. in unhr tk-n <*»!• 
it irJ.i • t » t) * '• t whii'h k«vj-« 
: j with l' l*ni"n," un4 r th* th»» of 
Fr»"»l -ni atvl Frcrn >:it 
" 
ar nwrqim;; in 
f-tr •lir»--,ti m. liV' antumnal lir « nrtr 
il r it:' j nlr >ir, t! j "|' 
>'ppi«.I< h i*.' (!•* ! ir»>I irur a™»in»t thi* 
\'iuiii!»tr.ti i, an4 Ibo jujly that ar»* !.i- 
!*«•• i.ik ii ih. t. !<!. In l>l*r» tl at 
II it« thrM 'h th" Ii. st -n*. Tui hear thr 
! cp-toi*-' I nimhlinc* of frr^lom'aartillt'rr : 
I 
I 
n < lh" V u I h*r, tf• I l1« ut t*|j| 
• • I 
I 
3 in-n Opinion of Jihn C 
Fun.oat. Attest d by his (h*h. 
l»t—Al ti lu cafacilt : 
4« < i'. I'r -n nl. tli • iW.'n<Uut. wat In 
li *i fli I i»> I 'tulw mil th<* !{.»• 
I'-'i.' ! M. \t> ; If ifcfn Mind rfl>l C«»m- 
I :» ii •• t jliluniu V<»lurHt-r» 
n»i» : ..I a 'it in 'i. lb*sirrtrii 
ff | « y < I* *•/'!' ; 4' £a»fr 4 itfV ti.#. Mff 
M •. \N|i l\ Ml 
DPiNioN i> iirrrRR kntitlkdtore 
\i I l it in* \»• n«,»i »ukt\\LI- 
: \| \ ill AN \M oTIIKK MAS'." 
jl—\« i> I,,« |i .(. »tr la the uiitl«rftT 
_■ tl u* I*" rrvdit in Calif 'Mii»: 
1 \ itfuT k>; <>\t r, >r Ii >te thnt the i|»*- 
" I imiw !f ii ■!i«».!uully. or f »r l>i« own 
| f it**' "t litwCl,r e^lw-l nny«>in* 
il 11 .t >• them w t« »n_T • mUenli) :i 
*li iifvi r ! >t ilrti*uni uf Mfi'tinj «f il" 
tot r«flitem, OTIIKR 
in \\ i<» 1'inii i i:i: ^riMi.ns nut 
rin 11'i:« »> rM>Ki! ins commanh 
i\ i Ai.in»n.MA." 
T v m* i'miPiniT Fi Lriit.ro. Ourr-nd- 
rt will rriivin^T the impn<l«nt thrnit m*!-- 
t.jr v hit T that he wouM v. t rail 
i'w 41 of hi* iliitl «t the (•»•! uf HunkiT 
11 ill Moiiumciil. A ItrjiuUirun »|-uk' r in 
\ >» ^ 'ik, |li« otfi'T >1 it In ulln»ii»n lu it 
m i! the ftll'twlng r.ipiul |><int : 
"T in' *»i 1 liq"UiMt««| that tli*time| 
itiM «' >ia w\< n he e«juM rail the r>ll of 1 
! it »l*v>-« in lh» ihiilow of ltunk'r Hill 
M >nnm tit. The time An —1| irk 
II ■ call. • Rufus fh-icit?,'—• Vrr,* • II ¥. 
II.tlK:,*—' h'r*,' •Clurl-e H. Ure-me,'—. 
'A-rt,' • O. II. 'Wf," Sli'wt« 
>f Ua^'iti r fol!owc\l the hit but tHert? U » 
mcUnch >lr moral in it. It i* tr*». 
(T bf C'^vtorb Unit octal 
o 
P\R?A, M'MN'K, OCT HI. |W,. 
ri iii.imiii> ctiit immr »>rm.\u hv 
W. A. VIDOIN Jfc Co., 
morticm**. 
Joiin J. I*i: it II v • 17(or. 
T<iih«.' I' • and IMij rf«l» I* 
%!•*»«•■ ! ■•M iliiilii 4«l ••Iiiili-lliririiu mill' 
in *|« iimiiilii; l*» ili.l1.li> .1 Ihr rml <•( ihr *r,n 
I" »hicII ttftt mil willlw nJIr.l f.»i r»m |fj| 
«h.rS .. .. i. .1. I. 
\|.«»HTM> «» Itr.l ..Nrra«>nal.b Irrno 
li> |«<'|».ri..r ki.1 l»mf a«T»mni»Mr l.«r am rum 
H<*» ihr im mnl hi. j.-<! fi'i ihr uliflli'i » ♦»«. 
^ l"'> nil o.iral. •»» • li'o'J .liifilrU I" 
" I l.« 
1*1..1.1 |li im.m ill. la Mr 
" 
V CI III N..II I ,<w r Ill .V 
•*., II 11 *, Nil l?2 Vomii »f., .V«» 1-1. air 
»ir «nli ihiSi.i.»r.l .{ml* f»r | »••*■%•*•••» ul«cri|. 
•»>««, forH.if.linf a.lTr.l.«ri>» ••». 
f7*l'««mrNirur alla.l«rfli.rm»«lt it hrU to W 
>1 l.o n it.r .lair ufllr lin! i«r|li..n. 
It.M.S. iiiul Jolt 1*11n11•• c 
ri!ovrn\ *Mi \mn i xrc i ti:i» 
Nation il Krptibiir.ui Nomination*. 
roll PltKSinEST, 
JOIN i\ I ISi: TIOM 
or I'Ai.irouMA. 
n»u vin: nsi -iim nt, 
WILLIAM L. FAYTON, 
OI* M W Jl KM \ 
l'«>r I Irrlnr*. 
mum \ rritiiAM, w 
%»i smith, Jr.. r r«Ui» 
I9.UC (IROti!*, i I 
* \u«»\ t. »\iru«o\, .r < ti it nil. 
J \ MIX Mill: I IIS ,.i |t *i..n, 
KMirr mix M.n 1 i: «iu..i. 
l.liW IRb *U » mi 
MOSILH II I IKi: -I 
PAHIS HILL REPUBLICAN CLUB 
• U1 MR NmiMi 
l!trri *utiinlm lln-miic. 
I'ri' ihU t»l (!>«■ au»' nr<' in* it* *1 luattctul. 
Il I am «•' vl-*l !•» tin* i"»r *l.i.h 
voor Mftiftttty Imi w I led «•••. I will 
mi.! t> r !<• • «nnInUt«r I' g iirtiimrtit r 
r.'mjtiih- 7VwStint f(W(VtNiMlMi 
i« it w»« ••ii<l»*T«t»»«l I * tli" turn who 
IrjRi'J hikI u I. I t* <1 it. M I III Midi •» V. IV 
i. pium.kyi. I. 'III i.utKnrv \m» 
I in: l NU>\*. jjulm I" I r u, !.tV !-• »»« r 
I «■ n^mtii! »t<* j It tli.xt t r la* 
■ ■ l ..i-s tii«• f|| tl iud] who stand* 
dlwin |li< jy• .1 Plait 
*• *• lii«-h I 
jir, »wi tK.it In- *i 1 Ulr> ihr k*1w, 
|!'riuk!iii Pi rtv. 
|i»,in1j tin* r | r » • of the grv.il 
r. r^tic | »rtv. u'i I n ! wuij>!r Jrnn 
I'n mm. I tr t 'tit tnr < tiiudac- 
•■"riling tt» th" j l.itf >rni 
|.l. i: ¥ S umn. < 
TII \T TIIK \I»MI\MI!\. 
I lliN tU H:\NKI.I\ I'll k« kII V * IIK' N 
n:t i: ro mi «.ia:\i ivim:i>is ok , 
rilKCOl'STRl • • • WKTIIKKK- 
: oftR I'ROi i mm ft i: IW'Ql' il nun 
\"i'i;«i|t\11*»n ul ir-' mk\m i:ks I 
\NI» I'ol.k'V. [« ui'inti*ti l1»t|or«. ; 
Remiblicnns ol' Old Ox- 
ford, 
You will Ik* i allot! ii | it in next ; 
Tiu'«'i.i\. to ictko M\» Mori: 
1%a1.lv run Fiu:ki«om! 
Ilaie y oil lighted your t amp 
tiri"*. and ai«' lliov mnv buniin^? 
Have you your armor firinly gird- 
ed on? Aiv vnii all ready for tin* 
II vi.t! i-liarpe* If you rauiiot au- 
w rllii -iMjui-ti'Hi-alliriuativrly, ( 
r«» lo work without *i moment'* 
ilrliiy. Itm-kle on your Knap- 
n« a a: tdiouldt-r your jrumt; pick 
your llitiN; « \iitiiitir your pow- 
!«*r: make ivadv, and nnli tothe * I 
• ••iil!i«t! Our round ma- | 
jority in September mu«t Im« kept 
twnl—aye, it must lie im*roa«ed 
!-y hundreds. i 
1 !i:\us of (>Ii! Oxford ! tome 
out of your th us! Ilri\•- l»atk J 
\our Val*' and 'eotm*,' to the 
• aves of tin' « nrlli ! I'oiite tin* 
whole ue>t! Sweep tin* tit-Id, 
II ! MAUKYoUllA II loin < OM|*|.ITTK! 1 
To tlio Polls! To tho Polls' 
V fr in' it nl M .in ON« K MOliK I" 
i in; r«»i.i>,mi in-►!»viKii • >nfi»in >r> i 
■ tril" I >r l.il>< rty, the t >nMilitti'Hi an-l tie 
I ill n ! ^V^• iiiiMt earn "itlya| J'mI III every 
I' an t • do I i« vtholt? iluty. I' • not 
I t matii r* ul !<u*in m luiuler v<>u from tf««- 
| 'ft riu Mir ■ nf rour ilutv. n« A'lii'ri mii viU 
ivim. Iletneinher that a Arr»/ ity 
r »!« li} -:i 11 •• 7 m m. S«o t> it lYit oil 
ur ii'-i^hlinni nn<l !ri--n l« are nut to the 
ii. ting. Kvery tut tellt either f.»r or 
:»in«{ liiiurin fr Ijiii. N >1 only i;ci to the 
I illn, hut jyj early II* upon t!i" ground 
in » n-'in. I.j-'k tint fur the illuhtlul nnd 
v »*< rin-' ; mi l t«| 1 i.illy 1»» »k out f"r tin 
•,./« of tin* llifii r IkiiHi.in ilrtiioonrr. 
I .k mil that illegal * ite« nre 11 >t work»<l 
into tln« lullot-hol. through tlii deception 
ul tin- ltachaniera. l'»< iii»tant in »«»»on 
i.ikI >ut ff «•••»■ m. I» 1 not I -t otlur matter* 
itli'T yuu on th" -It'i of N vimiiIkt. !»«•- 
in1* r. tlie crrnt luttlo InImH I.IDKRI \ 
ml Sl.AVKItY i« to lw fought on that Jar. 
IV pre It N'.irth eiperta every man to «!.» 
Ill* ilnt v. To thr I'olLtT /A I'olttfel- ( 
tiiicni f>rttlKK 
l oll t;oi» AND MltKKTY • 
A New IUnihiiibe Cornmkd! 
In uneol t! towns iu .«« (iillicrii New II iiu|>- 
lire tlwrt lint t bigoted Democrat, who 
the wlmle »uininer long Im* utterly rufuw*! 
tt r 11 any Itepuldiean document*. 11 i• 
wife, n true friend of I rwi mt mid J.-~ie, i« 
1I11 -mined, however that lie shall vote uu- 
il. r-t4nilirgly.an l i« now tealoualy engAgvd' 
in "giving him Jr*»i-"—reading aloud tre- 
m int document* to hiui «tery night, mfltr! 
k hi* gin* to 1*1. Thia i* a great improve- 
ment oa the Caudle lecture*. 
[B>-tou Journal. 
Tho Kansas Tragedy. 
Hoc. nt irvcnU in tlii» ill-Utml irrriion 
prior*, hpjnwl all r mlron-ny. thnt tln> fr*- 
Stato nwn liav* p»in«vl nothing hr tin* tr- 
Htntnl of Shannon ninl ll»t» i»of 
(Jpiirr. Shannon wn« nothing hut llio pliant 
I'M.I <if I'i nw, .\«r! i*iH. urn I Stringfrllur, 
ami iiu not M in' ninl for liim to |> rform 
to wrrr oat llirlr tr*A*maM«» il<«ifn* W|«>n 
t!i«> li»n<«t *Mll<ra. Ili« AJttiliiiilmlinii 
w»n it burning ili«grnc** ii|»ui iIm» wliol<> 
countrr. Itiit lie «.i« not i%*-.-'«iiiiit<%,>!«> for 
ll><»' nrU. II.' Itl.lv ill'l lln> holding of Ilia 
ni.i»t> r*. 11<> m.i« »• nt to tin* l'»rrit irir hv 
I'irri '', fur tlw I'liri"^' of earn i»c infti fi*- 
cnti'in th" iIi »U.||.mI oolirm. * of the »lurr 
nlljurrlit, II fulfill'.1 l>i« minion faith- 
fully—wfinl liia n«Tjr>» •Irlriitf; in vt< r* with 
woiiil. rfnl ri.|"lnv, nml w»« tlii'ii ko-kfl out 
iloom hj ||m fi rr tnen who pivi* him hi* 
I .«iti.iti—tho vrrr in■ n li« I nl kiTtii! tti'h 
11<orp tl in tin* irrvilitv «»f n <log. 
||i< mil-. .* r. Oil. (• nrr. wriit t.>K in«tm 
with high "limiting pr«f*a|on« of frii*n<l- 
•hip to ihr Irr Slit"* mn upin kl*Innpur, 
'ut it turn* out I'Ut th« | "in|> in f.iwnin- 
of n tain, tvr.uiii-il man, who, wliil»h«/'.» 
t nJt to pncrnnl t»» n high •••ii«»> of jti»- 
Ii«*»». i« r^til* tu i|t«ny it to all, riot in hugur 
vith th* in hnn.»«« "',0. l,k' 
W»wr. in•r-.i.i.r"»w,in* 
Mtnltog fur hUod. 
„ in tin' l<»t. I« oftli* «*"r? * 
Wlitn 1m* firot urri*' 4 1 • 
an armr of M.-.uti Un.l |.in»l«n. nn-W«'•>!. 
IM.I. «lm« r» whittling tho detraction 
or nn<l the? A^n>\ I »|w*i tin* 
ndltiM UiM ITT5 " U " 
•Inigtn in MiUninR K»n«w t» iUtcry. 
R*w *'•«• *r,Ui 'x nM"nnr'"* 
ll.lt ht, I'* Uin Itrlf* «f l»'- , niu,J •su," 
for,v. coiiIJ, »»•! «»«ld «utl' 
Uiu Il.ro>.>*1 «»-' l» l'"7 Uv'- 
Itl 'tif-W. t'.m llwv. til- M.-m«*"i »»»•. 
pr»..iMT<l» On > of ln« «-t »•' »'• 
r -t on- hun.!n I »«>' ■ "* •> fr'" Sl ,,r p' n 
I i" tllr^adcfilMtf taur>!-r—wlan IM 
..(T-i rfi lit* v I ml rotnwlM "»* to 
,1. f. t 1 l' *pin«t t't' ni.ir.!. n-u. 
•vilt. J i'i l-.rl. r-r-11 • •' '• inf- «lins 
th« frritorr. TM« m -A-1 «.»*rr»«r ■»•«* 
not nll»w (r- St *t- n>»n in Kin«n 'W 
LrtinlHgM«r«IM>ft»*< *'»pn i,,r7 
irt* porn^n-M I'T hold* of f^wl. m an.! 
Idghwajtocti,—*»*"•« «Kt ha,c of 
lli« murO«*r r | >liit«Ul »>" " »' 
k(,. ti,| t thrirliw*. tlwir Umili.* 1 
,n*l .Urltln^.—if •■"I ff ,| ,2-"T 
,f |V- a.«tMln. :ut<! !•»*' "r 
tli.- If.rvW | if.it...—tl.' u uirrvn.Mi 1 
i;.hI ci' " •>ll,w 
PwUv^POal* an.l tkr+t Int.. • .lun v-n. • 
n Jra.v •' ' f r'' k '* r ,mr 
1 h f—iic t" fl.a'ff'muri* r> 
,,it, "i> .n.> i.«t Dan2fr «««•»»« tor JMr,,r*» 
Li, m ktiwi '"r-■ 
tl «. |llT IH' »l If.' ill •V. 'T l'"',n 1 *' 
ii- •' rr ...: 1*1 'I »• 'I 
, 
UiMMirUn«.( umkr |-«» fr«>«n if* 1 * | 
j;.ii. Mini lit nud^iit tli'-ro v« 
i^» o ii '• iry. 
Willi". «^.v IH'*4 11 k n>&>r 'r,,'r * 
|m) Iwaad n «rr.»t Mil fr««- 
.,,j. t,i, «t «li » l"iv*' I ii .Mill? * 
.Ill r ■ {*ln«t t - Uw "I Ooi r 
»!:.«• Mi**-tri Knffui*. *'■ •• 
m lun !» nr.- Jrtfpint -»/A 
nuilrnJ himf^irv"*' « «" 
t'.nn tkto—UMfckta* Witfl tli-nit- ■ 
Jr .... m! wtih tb m «.itvvM 1 •• 
ri.»li li< >1 >in it of K«i«*. 
M»r hm^ -ist.i.i: > vn "i r t»KTiir. i 
IROE s i MBKR djt PHO -I W EHY 
WliollWI'.t'tiJlMinU11 HIMI> « 
N KAN>A-,IIWi: li.l N \KUI>M.I». 
VNUNOAlll Mri>HW KIlKKN MAI»K « 
u |iu I r. 
,\for « vrrt aTcnur, Sy *»? «f >li»«"»iti 
K IHM«. » v. I. 1^1 i|"i»p»in*ti migrii^t" 1 
, t |r v,A r.iit«* iMi.l» l 
-t *t \| tliriAfcb !•*•. IUf» " 
»a» tli u^'il «ui,:rant« would U* nil .**.•! 14 
!,». r un»ol. -t a in iii-l lli« m* ^ 1 
it tli* Ti-rrit r?. Uul mJer the nlwini* x 
ration of llii* |- '4c«.u» il r lit- l» | >• | ruU># 1 
M \\,' rail (U tttt. nli.m of >'••! • 
»t r- J i! followiltg »!-»<■'. ri^iniW.* I 
rtibli.Uil in u Si. I.juU | -»r' »»»tl"* I'"' 
II !anan innr,!,i 
I'm. «. o. M .i>l»', IM 
* 
.. (mm Xi*i»«lw < H? fur- 
brr lariii-uUr* of !»••• n.- '.t •»« * 
•ir.'< lln" i irtv m.m'wrtil *- *«•. »n. 1u«i- i 
Mr Bjrrfp.lb* , 
ii'lui t r. prorof"!!-"«»»' .noftiotimor ^ 
i..irv I- .nt.rtti" l« rrtiory * itli l'»' "nil* 
uirv* nrm* "f rxn\en\uU it I. i«i «-»n^ | 
it t1 it.t i.t. .«» "I I' * | ll,.v *'r I 1 
„l. On ..riiw"-* Wjw«"l». K*"?MV0BI • loili itmt tli.y I "inl !»• | "|? Mir.l il 
u 
V.^tun, witH ii huiKpnl tr. i| « ncti"* 
no I »ii r'^ '< *rl»K* ,inmn 1 
|. i • <.f j■« -I' ir liinr T |r I 
tf u«tint i>r<l<T'«l tl" in 11lalt, iui'1 inform*! , 
! * Vd* party that li t *»• r" jri«->n r» 
Ml thw I n t, trunk*, an.| IwAptp- W i> 
.41' luil, and * nil. I in iliv < I ■ ti n- v 
i.f it L'cif »ariri l*< « !».•- t 
km 1 / ll night pltrv t'Mi >h ir|i'« | 
wii r>'ttilwr*. and a mitnl*r of <- u- 
n 11 n'l i, * to p-it>!*.•• individual*. I 
i'hc tri»op« t'»"k j.< >n of all llio 
• 
mr* •, wagon*, far in in j; ut<ii*IU, n 
11>1 u lur^x .(11;11»111 v <»i |ruvuiun«, and or* 
litnl ttio wliitic |-iiiy in. r a ijmrit. with 
n«tr<uti ■!.■• In it..1 U.Hij ■> i, »hint any, who 
night atf< in 11 11 ««r.»in\ Tli# emigrant* 
rf n. .-tlx li 'ii X w ^ irk, lii'lim-*,Ohio, 
lllnoi*, V> i«t'.iii«iu and liitu," I 
It will l.«r« !> »*n thatit t'ui ! Slut « ' 
// r—,i ••Ji'jiiity M»r»lnl 
" vitliainob 
it • t ii liun-lr I r'li*K r«—mad* two bun- n 
tri I I liftr rn* n, w :nrri, an«l children, 
iho w |.) travelling I«»l > the tvrrit >rj with 
|»m ful int-nli •!»*," pru -mr*. That 
lirjruMrfhM their good*. aii I then |>l• in<l< r<-«l 
party of tl ir •*!»«•» 
■ t«»». 
■ iruling vhn iiiiil I'l; \*I«|i«v• ,** and llirti 
;«ti'nr!«r» t i"*h l«ny who mightattrmpt 
ii nraM." 
It •li'i'ilil 1»-> rwnwiH -r | thut tlii *" art* 
tr« don ■ I v orJfr of th l't,i I fit til « Cor* 
rninmt. l inn i* the kind of | ruUction 
iiix ns of our oh ii n.mitry I nv uml. r i !••• 
'•tan ami iiri|*»" up in our own toil. 
\n<l ji»t tl.it outrage i« far from l»eing a • d- 
tarjf < .i»o. Kri" State men arc, and have 
••■en fir month* and month*, tivw'cd hv 
•oTi>mmrnt olfi<«''* °f K*n«n» n* <mil.it*. 
finy 11ii\ tin pr itr ii .ii for theii * !\.»,t' ir 
amilior tlit ir pro|« rtjr. The t«rrit<ry 
n which thej li»« it overrun with land 
dratr* and highwaymen—In! on hy dnrrrn- 
ntnl ofliiiaU to eked# of infamy which would 
*• a di*gm •• to tin* infernal r>-gion«. Civil 
*ar, with all it* horror* and »ttn»citica, haa' 
■I'll wag.-d ly /A- (i xtTrnmiHl oj>oii ita in- 
' 
aocent and |M^toahlo citiun*. 
The* thing*, which would *hroud the 
*<tt hwi*rn« with lh»- Murk |'»I1 of an 
r?r|iti»n iiSplit, nnt tln» lr~tiimii« »roii« »f 
tr>«i infirtiouanrt—tlw r<*jwalof iln« Mi«-mri 
• imj'nmi** Th*JT ar>- tli» natural work- 
Inp of it «li»«» il<>«|*>ti«ni—n tonapirarv 
1 
*ga!ii«t lilxrlT Str.wy n« i' mur win 
tin- mrtn'wr* of tlu> thirty mippnrtlnf Jamm 
llurlmnnii nr>' tlic guilty million of nil tlira* 
i»nir»2i«. TlipirtT lm» not only I»t tlir*" 
•rl» commit t>-<l gri>at wmn^, txi( il 
«-k« to continue |li)>ni. If .fnmr-* Iluclian- 
in It fl-ft'il, 4r h it M' 4«ii"* afthr «/.»»•» 
•/ynn/y. I!•* willtlicr»> \m m < irry 
out lit* |'1 olg « t « tli" *1 iv«-.lrlr< r« Civil 
war will ontlnnc In rug* in Kan<a*. Tlw* 
whole country will I** kept in n f. rm-nt of 
of ctrifeiiKnt; an I who c.m t-^ll tlicMiil eon- 
« nitrnm tlmt r^ult in (If mil ? 
Tin* mini f<inilic« lli.il control tl»« j.r». 
•l iTcrr ilcmocrwef in< laying their vWit 
to l>rinc dliont ilUnninn. TVt o|>*nljr arow 
it ctcrywhcre. Nothing will -iti'fv llirlr 
lu*t fir jnwrr, their av;iric.* ami mn I amM* 
ti'>n, I'Ut n comjilrln ami entire »i»l'Ter«i.>n 
■ if the wh I' g it rnm^nl to the tr a» ii#Me 
■Icmanda of »larrrj, 
IJI>> rty i« In them • mil <1 n» a r'lim ri« il 
'•'•'in ti »i T!>e l»<v |ar.itinii of fnilfj« n- 
ilcin-o tli« v pmnoniKnl a gr*n«l •nmwin;; tin 
of *• clitt. ring pnrnlillM#» u'/fih' t-.t 
Uf. The I' n«titutioii llifjf (H«t »ff liken 
worn cut garni nt, an«l the very Krn»««.if 
ir f .ref.ither» are l«eim,j tmiif'l<-<l ujmn *«_v 
iinf<ioii« fw| grown Ml in trei\»>in. Such 
i« i!<Tii"i ri \ !n 1A.W If micli i« tin* I**- 
rinning wl • mn < alculat* the rn«l? Ju ',* 
rc what wc iy. 
nailing Lies!! 
Onlj a f h diji »on» run hornpl'»yril l<jf 
lh* >*ii>mi'» f frml'>ni in |.ri>| iu iliitg Hi's 
igiin*t tlio gilUnt uii'l iiuMo Fritumt. 
PI •• ilMingiiUliiti;* I iturr in it i« <•-impawn 
« llu» |-i>i»lfiit ninl tiuuirMii* lii>« whii*h 
i*«* U«. n iri>uUl"i| it' >nt III-" |"r« i'ul, 
•iV-iil. | fi\ %l»*. r- li^ii«» »H'I mom I rli»r»r- 
rr of tin' lt"j»i' linn rntxllilatf. IIU rn<v 
ni * li»^i* nlm l li •« lnr t<>l*«r>. w» may 
1% *'. _v »|-'<I t .it ll v Vill I. ill In* 
HT-afii r. 
I. rhrr har* mhI Im< liiil da mrth iilv 
II- w.i* I .r^ J muanr "Jl, 1*1.1, at *». 
annali, litiirjm. 
'J. Thl'T lai > n»««Ttr.l t'.ot 11" *!1< !» ( 
Anil H tli'** |>rl'l* l*vn«».. 
Iir_r Inut tin* foreign on i\n r»|uali»y wilh 
li«» iMlii« Km. 
.1. Thff Wf i« I'ill lie mil if ir 
ii it. 
Ti c W I r ml of lii* I if*, ml tfi«rlnir 'i 
i| itl.irh U l-!i« U-cn n « >n«tant m m'» r. 
Ii >w that in a Pr «l>-«l inf. 
I. Tl»"\ mj In* lin« ill fr* t'l«-l Ihryvrrn- 
ncnt. 
Mr. Il.irhvnn, i>n <>»th. that 
f»fin»nt on r | any n< >n«*r fr-i-* tli» 
>■ *«lir* " In wllli'll Im» *IU fl'>t t- 
illml." 
5. T1 y r«> rl that lif i« n •lav«hoM,r. 
.\n<l \ t il i« it wll mill.rTi'i Al'1 f»»*t 
I.At I« Wf own <1 a •!«*.♦ in ? i» liP*. 
r, i'' v 1t lint *••• w i» >* irl; nn'l 
[■• -nMll" 1 11 n rwlit for I i« <• n lin t in 
"alifornfa. 
Anil tH line' in.in •»»*• nn'f«r nafli 
f'-«/ <i n 'I t'I V I / 
Con vi ■ 'f /* <*.•'»' 'ftt'l I' fl «T• »/ 
iVf man." 
7. T' *t uk>iI tint I" f< » li'Ttln*. 
>i,l v-t M« \*l"i|.' Jif.> i« ft Jlf'* of cftn* 
Inrv tijln*, ivin«i«l. n< r ami » f! r~«| ••♦. 
If f..r furllwr »titn nv tint 
•! Fr -in. I w.i« r illv "n" of l! •* *r i? «f 
i»n of any Bj«' w« I i*e it in tin- •i|i|.uiiiui- 
r, f >r'» ir inr ■ nn'l j»nlt#ii mlv il>'|»irlm> i.t 
liicli la* pl.nrnrt* rn •>! I i- ■■hihIiwI, iiii<Ur 
II * »ri« <tf »i rt» k| malirihi* nttark* »inr«» 
i« ivwinati >n l«r t'i«» I'n^i'lTiCY. 
|5 it I N n>II trainnl aii<l will lir<J 'n'*- 
•i « hi t' !»• I In itn Itn lh«« in •-! out i»f 
ii- » rt <il (,'»iiii| liirnin,: Tlu> lumin •-« if 
tfTin»in.♦ l!n» f>ri<v "f »1 r>»|iilr^» >f if« 
•ih"t'i« Ii rri1! »j-• i •• «>f w'.nl i! 
finCMIitltll I ?!■•»». AnJ it Wn ;l l n it !•• 
Iwngi*, if in tin I'-vr iIjh wliifli will tr3n«« 
ir-1 l> tw* n ii"W uti'l writ Tit iv mok 
Ii it r » nt" It >•* r» I' •! or » n* Argil* 
'•rn ■' •' N '•! Ur k*»' ■ »!■! »• ( r- 
al l uii I un Ii r till <1 < !.ir» (ImI Fu-imHil 
'»« :» c l«lnn<l' r, nn<l llml thm| 
•i liim p.i»ti» j: infin!« 11 nrU, an I «.i< 
Ifii !i 4 litiman tictiin* l>r lif< jlotnl* t<» l'ii» 
!. ly j{ .■I* of i' ItlitmU ;»nii'l llml il I 
I. ulii Ih-»*iiii I'r *i I lit lie will annex lh* 
nit—I St.il* t nillirrti I'olrn ii.n I 
xtilutc a »ta»f religion ll at will r |iiir-- 
11 ry Aiucriiati tn »ill down tw > African* 
\<.ir l >r lli" »j nl a--ii fUli 'ii "f A'»» 
tlonUt*. 
(ii\i'no Ii 1 tot!,,-' !!•«. TTi.*t »»f tin* 
iti iili iii of tin* il> •|« r.»t" ii<mi * if I.i'» r- 
TIhx »''o ilil I | i»~ I l<jr n« il.c itllc 
igarl. ■ of a iliotcn j- r. I im igiiuti in. < > 
it.- I >r Fremont an I Fr •• I »in *»nl »i will 
I «j< \ mir rmnlrj : nn-l '«• !■! il l>jr tlial 
iw.r who with ; '• I*k«m uih liiimtv, iv- 
r.v oM to ui« nB0Tiir.li, «\n i v r.KV w\ to 
it .sm.mioa." 
Pennsylvania Ri^ht! 
S-i wf mM tlic wwk o' the election, ami 
i»* r»-»uIt nlmw* «. r»» n«»t in I'm* «r <n_- 
lie il<-raoerati hate triumph' I in the mere- 
r liK*a| c.iinli<l.it>-«, hy ■» »mall m ij ■rifr,— 
'• 'iif onetVinl wl it they r!.ilm, Ttut In 
'i <*• it«-!• -nnI t»U», tl»«* only »<•••• which 
on 1,1 in any 4r«iw InilliMti* th* eharact r 
f tlie r —nit in N iicin'« r, wl> n only a N 
mal qiir«tiuri i» jir'" nt«"«l.—lli<* I'limn 
j. k t I a majority <»f ahuut TW'KI.VK 
U'MiRKD *»?<«. *\<M to tliN tl J), 000 
fn.ik r» win hi *' r vi't'- .it any liut I'r *i- 
litiil I'lntlin*, nml vim rote 
^^in»t Slavery ami the (i> rnianr 
I, it I."« !• n ii» •• ri.iinfil went n^iinut 
n in Orln^ r, anJ wo Imvo a tuajoritr <>l 
Unit Ju.imh*. f ir IV-tn >nt. TB,ril-r 
tuffiani u-knowh-ilg* that tlr v hare liail 
ut their whole tote; ami a'nut twrite 
hotitaml «if llielr force, who wrro Trunin- 
•nt v<it r«, ranm.t l« um»I ng.»ni. In tin- 
Ace ol thct fuel*, ami *e have theni from ( 
noil authority, both public nn<l private, 
rhat man can entertain any Imp* nf carry- 
i tin- K \«t n >! ,t<« f.#r J mi-- Hn* lianan 
-ami without tliia it i« wnwW that lie | 
unnot boHectril. Then N't tliii down a* 
aurally certain— 
I'kMKTLVANU in KKillT AND WILL Br 
liaiir in N'oruiiii' I 
Hire Tureday to your country. 
THf. ORFAT NATIONAL ICSUE! 
Fremont find Liborty—Bu- 
chnnnn and Slnvory. 
Wltiril wil.L voir ciiooNKt 
Ffffinm of OM Ogfnnl, on Tneailay next 
tour national oMlfiAtlona njrain cull mii to 
• lie poll*. It (« only »nr»> in four T-"«r» thai 
••irli a pritllecft i« jjiv*n ft i«an in -»ima- 
Ma privilege t<> every (run lover of 1 |fw»r*▼ 
ami true il«in<irn»*y, an<l it ahnuM Im exer- 
cltitl willi wi«!otn mi l pitriitiHn. Four 
rear* *••<) Mitrlnl tlii« privilege ami 
1 p'ae«| In th« l>r*»i<l»ntii»| rhair a man 
MrIl«t prnfe«"e.l Ui U» * I>»iihm r:«t — mm wIlO 
lioiiml l»»»ii**»1f l»T liia (iruaimi mil In* 
(Mill to •• 
" tli" I'onatitution—"/• 
" to all row|ifai»l«w iwl I > pr 'bvl 
ami «|ef ml our fellow ritiren* "in ih'tr 
ngk/1" i«t horn* niul s't ul H • iIi^ 
r»r*.i|, l«'tr.ivi'<l. i»nil our rig'il» ** nt"o uo>l 
ritiieit* al«tml<>n«>l. Oar preaiilenlial pMm- 
i«M, 'Mlli* utnl i>I>h|£<«, tln-iicli hi in tin- 
■aero I nam* o| hmnorraor, were ■liaatefullv 
IimIchu, nml tl>» prim-iple« of lilntlT, incul- 
i*»t«-»I liy Wwliirilmi mn| Jrfli-rwin, w<rr 
iii'»t rntliV"»ly •.! H»n|e, •• < rut/, > J nut," mni 
" •ii'hIuo.I." 
N there a tn*n wlioi|i>ul»tathla? If tlirre 
i« we point Itim to the act* of tlii« V<liiiini«- 
trili in »ml it« hr hU. lu fimt etT >rl w i« 
llie rr«tr I of it* laost noiry ami le*«t worthy 
I ir(i*»n«. wliieli j.lure l in powrr. in all •!>«• 
ino«t mftmiiMii plae"-*, t'l* in'»t onaempa- 
loo* twtla of party that enr rnr«.«l tlii« or 
any otKor i*'iontrv. It ia for thia reaaon that 
piraey i« mnctiiinnl in tli" Oaleml Confer* 
rnr>*—that urxiii ami rapine are approval 
in the Imrniiig of l irev town—that oaorpv 
lion ami tyranny are ronnit*! at l»v tin* ••»* 
>1 •• an 1 f»voHti»ro of H'ulluy—that pi. lr* 
are broken in tin* n |»«l of th* Mi**rtiri 
(" imprti t, ami ti e r.inpiet of l*."<n, «ii.! |lw» 
r> fuwl In m xlifjr tlui pni^ nt • »«ivi» Tariff 
— irnl it i« f.ir tliia rwjuin, bnI^I hy I lie Chief 
M igi*trsti il at Miur lrr, rohi* ry anil ■!••• 
I ii»m, llie m«'»t in!.it man and h*rl»«r»»u», 
have !«.•• n piui'IaI on lli*» virgin ui nl K in* 
»i«. m l all for tin-jjti.U purp«»«' »f r*t ril- 
ing 11. inalitution of »l nerr—an inatituti >n 
mIm !i il i»i nu»r » to M it out the goU n 
rule aio'int; men# to i'x>li»li il'-imM-racy uinl 
rtlity in tin' nati n, tlian »« mt i]oii<> 
v «!' tn or S.itrap, !•) I'mpi rur, Pruat or 
|'otrntal«i. 
>u \ .!• >11 n« t J- '| I" .if llii« r» til it* 
try In'- cn mhj ••In! (•> •luring th l.ut I. n 
inet r f« II l«» t' <• lot «>f tnv |> irtion >tf 
brriU|(ff, WVinnnljffit in l<> tUtct 
if wi >u!>mit to it, aril tot# for a *ir«i tutor 
like it. |f kp will tin i( f<>r |«rty. fur n 
mH* nam r « |»rty |»*tr|»arc •>nlv 
t rr|«rin{ imiiwgIti* •• lw got rm I hj an 
ari*t «wj(—in ari't»- rm-* of *!at*rjr n»«<rc 
arbitrary. mure exartii ^ anil •) >niiii» rini*. 
if | «»iMe, thin t*»at wbicli n ow clurvt r* 
i: • the in •! I ruUl «>*i I*— jlnj of a » 
rm rit>* plantation. 
I 1! >w till/ ii» an 1 f.-IIoW Democrat* 
•'i ml'! rcmenil* r, that a fw •!.im« owi >t» 
gui le, >*»ii, nml jjorcru v*! at i« |mw call"' 
Dem ruy. Tim «!• im« raff |<*rtr U now 
ml I '»y the one b-ntiiaciit that I'wvry n 
tr.fjtlkiHff 1i\J fh'JftH nrtblHg— that m|ii- 
tal in Afrirm* i«tli'(. r<rntr.'tit, t'liiMitu* 
ti >n. anj L'nion, uinl lliut free lal>>r. Ir»-«- 
nn ! fr *j»irli nr" only •' tr$- 'runt 
{tmrahti to I-* l»af•-1 an<l w >ni <l. The 
Mut'iTti uri«t"<T.irjr lir-i I, i| lijr IlroiV*, 
K itt an I \t-' nun, uji t > tlio i!i 'n x rati-' 
I art) m wit \ mi t cittli .hir *1 n *, an I 
I'-at j *rty I • « it. Tliat rain 
■ url'to-iury 
v. want in r•• t« rr»r r> toralat-ry. an I 
(I, |)riiMK m r uf the North l.a*t>n*, n L 
|t miMu* it aii l liy it at it* !. t. 
II at •mtn" .irl»5 ia v my* to t!,e •!«,■ 
I arty, you inuat ilrir* out a' «)!it» ni»(» fr >m 
Kai^is ai.J the iwvjr, ami army, *»»•! |>*»' 
nnmitatu* ur .iou*ly I in I ■ ! «>»• r to 
» SYutn »n, a l» in m,«>r a fJ.Mry, to*tan«l 
t an I I- ji nil ,ui t while it « t of •••Je>t 
»latin rn i* i.''• m n »t i|, jlnnil-r. mil hunt 
tin) j r p rt;. of fr» >talt« mm, arn»t their 
|» r» in, an ! unc mitituti jn illy «l«*j rite ll.rui 
uf th< ir ant*. 
I'-llu* iti< n»«l » jou villi tnla* il»r itetl? 
If you <1 it i* •a»ily ilone. If you wi«!i In 
for I)i Hi rai'r, the arlti'lf ii> w < al'•! 
» n'h, tbe p«I •»Hith«rn irtirln, ju«t a* it 
« f» i' « mtlii'rn iniiit. fr'in t'^ 
in (ouf ton of Dull* r, trb •. Dmoka, R< in, 
r «>.■!'} ir-' f. ! ral origin, y 
• in > • ill >lr .nn at l!>'' • tin lim- a* 
in t Ir. ri ill if IV r ■•. that y u ar iti■ .♦ 
for | itri •i-in, fi 's|"iu anil r u*tituti >niil 
ri^lit*. Hut if y n tlo, your <!r tin* will 
m vir t r-ili/ I \" • I ir I'o lii» in mil | 
\ m will wall* frum y «ir «!»■• i\n», f.uryi-ir* | 
hetir*, with the ur.-a of »la\.ry enlar^l, 
with lr.' luh r .l-n.Inl, K.inm* a 
( 
•tare Stall', with Culm mm 'X«-J l<jr furoe »>r 
in jr. —<>f annexation, anil with alaverj j 
iii*titut> »>:*! omwltcw. It i< liiinan i« 
J! I t" rurrv it tli | .11 v .f I*«. r< 
Pierre « i« j |ifj» 1 in mrry out tl: firm'« 
•if »l«*rrr. Tli" latter li.ia dun* it a^iinut 
III* The firmer luu jir-t 
iln it an ! an, ii i! tul, jvrfirm tlie ar!»- 
t i. rati. 
_ 
U>k without any amipanrtiona of 
n»< ienee, tin I without tmeliiTjr In the 
Mini a till Milling Instrument* of farty who 
1 
nujr Tiilunt r or drireir to lil« «tij.p rt. 
Hut, I II ivr churn* of Old Oxford, the 
i*»ni' i« lr tlum or Slater*, on rin^lir 
' 
Tl:" ijtt Mion i« l> >th a imml ami a 
|. 11'ImI nr. It i» alioTit |«rtr, ami infl- 
nit-lr IvM nnil thn «uei-'*M or failure ol any 
man «r n t of tuin. It U a «|«i-i»ti»»» thai 
' 
"hoiiM r.'.i'-li th<* h-irt, ami ttie conaeicfHv, 
i« it reaeliea the ima£» ami |*>eket of rr*rr 
1 
loan. It ciiiirernt m.in'" raracitv fur aelf- 
1 
gov- rntnent ua it eont itni tin* j« rpetuity of 
the Amrrii an name ami nation. Ii ln«ol*«a 
the hun r, inte^ritr, nnil »tate»ii»ai*«hi|> of 
the American J«- pie. It ap| »l« to 
the I 
r>- >ri| of our h'<t irt, and 'o all that i* Ten- 
■ r.iMe in antiquity i>r wen-d in her»'i«m. 
Fremont repreaenta lh<? true Mintim *nt 
of 
American Liberty* fmhodiw tin true 
•i ntiiiicnl* of American lienrt. lie claim* 
1 
frre labor aa the ao#rre of JmaUri'y, ol n*- 
liumtl grrulm '** Well,ire. Jle claim* i 
IJbertj a» tin! ti'irui.il ami natural rtate of ( 
mankind, ami alaterj u a morbid growth 
upon the hodr politic. It ia he, anil he 
alone, vtlio, it rlivted, ran eauae tho heart 
1 
ol the nation to lieat in barmonj with the 
« 
object* of our fatt.im, ami with the mu»ie a 
o| the I'nion. Klwt Fremont ami Kan*a* 
and NelirnaltA are free State*; ami emi- 
grant* will again |><»Meaa their right* in 
|k'M| mhI the l.iwa *ill be faithfully cie- 
•' 
rutrl. Klwt Fillmore or Ilucliatiat^ ami a 
Kanaaa in a ilarn State, ami emigration from , 
fre« Siatr* will only l>e a*aoeiat<-d with an 
Atchiaon or a Oearj, with tin priaon and i1 
I he d die. 
^ 
Fttncurx, wntrn wtt.tror rnoo«r. ? '< 
Aro You all Roady? 
Tim l i»t urmt pulitionl < >nii»t for tlx* 
v»>i«r i« <»t our Tory «i'wir«. an<l wo h«n> n>i 
tim* lit I«»«i in preparing f»r Ivittl". Tl»« 
RmiiIiIIi'iiii |wr,Jr Main* n '«r o- ipy a 
pntuil portion nn<i Ihrj nm*t in tfi* IVti- 
il«Rli*l rMInn maintain it. To lower our 
•Un<l «r-1 a single lno'i, to •'i(T-rt'i* r-«t 
iiiiprrMi >n t<> l»» ujun our advancing 
r iliitnti*, will iM< itifuptiirr to tlir liigli 
character of the party. It i« true ..ur m*. 
j.ritjr in ^'plMoltr tii nrrrwliflinini; tivi 
jierftrtly app tiling to our rn uii'n. fmt 
with Nlteblc cwrtion wa ran inmaw it. 
For n« fc> allow border rnffiini»m to umko 
vlranr.« upon ii«. at a tim« wK-n th* 
U»f of tli' t ountrv d- inand it« 
owthrow, I* trro»«»n to tlie ifinfijtlw »n 
profuM, All tliat no* remain* to 
i* to lirin; our whtili" ■tr^ngtli t > th«» p«»l!>*. 
> •• tli.it our friend* are hronjftit to tin* '*»!• 
I >t 1 ; tl it our a''«'nt \*t-r* ir 
1 
r 
fiorne, »> tliat we run nw» grand rally 
of th^ ifr at ItepaMlcan army to the w < nn 
of conflict. 
Our mi<•«■•*»« in S<ptemhrr, ha* hail a t«'n- 
i!.'n< _v to lull oar into a Mt.it>' of fii» 
rii*J •rruritr. Tli" ^lori m« tict <rr th^m 
won, nisr hare thrown •• m»»» of our frieniU 
>(T thrir guartl. Hut all *urh *hoiiM r>*- 
m> mlirr that •• ct 'rnnl tijjilaniv i* the rrirw 
liberty." The partial fucnui of iwir ene- 
mi'« in I' tmaylrnnla aii'l It.liinu, h.i* r*- 
*i*•*•! tl. Ir i!r ijiinj tpiril*, an I thfj will 
nllr a^nln In Main", itnl make a «|reperatii 
• ff >rt to r**»rie*f at l«-a«t in a dr;w, th«'ir 
■ Ii«.»»• r >na I'•(» ■»t nt thr State 'i .n Tl 
will make a «!••«j^mtf • ff .rt t r>-!w-* ..ur 
iifority, ami the l!' | >iMir in« tniiit not a!- 
I n it t h* ilone. It they ran ■ llii*. they 
w ill m» ■ thr err. that a < ■> /»•»»• h i« gun 
in Miin<\—-that HepuMiein ihetrnra ar» 
i|tin<j out, anl thi* will gi*e them n< w 
ir i£» t ronffti"! I. r ifter. I>*t the g.»!- 
lant • n«of fn-^f irn in Maine, ii* ne nun 
nlly fr»n» rrrry hill top *rw] »all-*r. I. t 
lliem ch irjj* np-m tli<* in n-TT dir*r- 
li in. I plcijfa* an>l at Vru l»riv•• them 
'■ i< k int > the tno intain- -route th 'ti I r», 
1 it ami <lrt/ .on. Ilml vo ir i run.I <t " l- 
irl npin th* r.-rr rimpirt* of > ir urn >n 
I »• six] then 
"tsifi nn ii • t«». 
I'rf ill. lum! wl itir fir*' an I lli h ... <■( ik< 
I'Mivi 
A Buchanier Falsehood Hcfu- 
tcd by the Rccord! 
It 11 n«»'r|i|, \ r mi l v r i.- un. 'iv !'»• 
Ilurljin.r •(••in • ra«*y, tint th- I n i!e 
wn an I ()>•* i..meruit Aiil > •■ t». • 
hi mttl the trooM -a in K.u.*i». A t r» 
op-fiirxl, nnuiiticul I l.tJ« 11• I. •niii I i»«• t 
•e told. Thi*** ir i!»l»•, mur I r*. ri iu, *r- 
■i*«t», ihi-li* ami iiiipri"Mnneiiti, » rv ■ mu* 
mmhI I'V Um pw|4iAf WiiUni tllNwrii 
lif.iiijjli the arti» ri rti H'«o! Aitil i- u 41 I 
'Iringlrlliiw, uplo-M |'i«r» 1 I lie Na- 
iul Annr. Thi» i« j r *i I r- rinj; 
m thr revolution* of puhlii* h •! •ofn. o, 
lltali'r the titll!•*«' ill Atrlltuill, hI it'll AwM« 
■I'll Ijolorc tin* Kuii/mil Vol ?» <• i«-ty »,n 
Km lir»t n^-ilnti in, wliioli prmi tli.it 
\trhl»iii| nmi thi* > illi If 41111 tin fill 
■•'Mint; u«ur|««ti in of Kann«, n n piur l 
it 1 urn tin( in I'litto fountv, Mi*« inn, ut 
« Ii ,\i'-! i*m waa pr. «4iil a in: wliii-'i I 
n|i'r<w<l, 111.1 wu« rpiri'ii in t 1'l.itt- 
\r^o». It wiw in thi* t.ill of !&*• <i> \ »r 
ff.ri- tlir | imii^ of tho N ra-L 1 I ill. It 
in.!* a* i >I|om« : 
li'xilru/, Tlial if (lie t» rrilor> 
H1 mtiMM'il to si'tilcmiTif. we 
•l« • I• ourM'lve* to Ii otluT 
II » \h'inl tli#* institution- •>! Mi — 
uiiri i»m r tli«* tcrri(«»rv, »l what- 
ivr >aiT//(<i nf *11 \ N I) 
riu:\M 1:1:. 
.Wit « haio tho r iluti mi a j u'»• 1 
II 1 'iiit; h' lil ut I'tirktille. M.-« uri, p i' 
i«hnl in tlx* |'ark\ii! Luntiii.irr, Jun I", 
•■VI, I* for tho K in«.i» hill h is | i»» I, 
.r»> t!i.-Kiui^rant Ai<l Sx"i t> r,;uii/- 
I. at Mhicli the IjlljMing r•» luti hi* wiM 
•a*« «l; 
h'l'snlnif. That U" ri < I'Viti/i' 
In* institution <•! •■Invrrv :i< ul- 
■i ml;1 rxistinij in thr h rri(< r t,, :xn«l 
'rriillltlHMIil In filftVflliiMfl- l<i ill- 
r«i«lnc«* their |»r«»j»crtv a- tVt 
Hfinlrtti, Thfit Wt» nll'Til n<» 
irnti'i'timi tn iiMitioni»t* :i* !»• t- 
I«t> in Kan«ii!< trrritory. 
St In rn i« prool p »«iti***, frmn th r .• -r t, 
hat tin' Mi**»urian«, l"<l «11 Alt1 Urn, 
rrfo n*ilut| at all haz-irl*, t • •»ta' Ii* 1 in 
lanai* tin1 in«titnti<>n« of Miw ti, -.ii! tu 
IT >nl no protection to I'r.v Sui." ni'-n. 
|. n Ir mi the South, th< r t -ru, can th« 
ifli-t.lti-«. Thej ar«' r'-*p ni*il»le for thotn ; 
III on tln-ui WU tin- jjuilt. 
Bouud to help one another! 
It m Mii.irkal«|p mUIi »l..it unaninitt 
K'»l all llir |OgUH vf llir I'll It"! M.it-%, 
u»c unilfHl iii tho mij.j.m of J.nif» Plat- 
'Tin. IT r'- rt the iiiiird" r r of K at in,; ; 
tolly !5r "'L», t!i »* in ii I r M.»11 
^'htI. t!i'< uiuri'Tcr nf llnll'-r, .in in It n- 
ifc Yankee •clwuI»a»Wr, lr id • any 
luntity of JjoiiUii'rn IhiIIIi* ami .M-«'Uti 
|.;!Tiin«, Iijk alr» »djf'» *'ii » »t!«••• I a» hi in* 
• r» of tin «'im innati C\»nr<nti>n, an I in- 
>iu<i i«nV m| | "ft. r« uf its nontliiM*. II (%ut 
it.Mixtion* halt* •Imiwn that another tl.i»» 
fn» 1" i^rliripati <1. \\ .• c. | r from an > >• 
unci', tin.* fnlliiM injj 
Wikomix Flui'Mi TH# CnnHltttv ip» 
>int«i| hy thi> Win- itMti l.^i-litnr to in* 
»tij;iti' tin* all' ^-<1 Iof (•' >r llar*MW 
nil lii» < liijuc, w i" ruin[-••••<] I'.nr llrpn'i- 
am an<l four DrmiHtilt. Tiny ham 
iat|i> a utmnitiioii* rcprt. in which t'.ry 
uncluilo t'.ut un.l<r tin' gitrrnor'a miartilo 
lie State Trrnsury hi» nn-t with a I >•« of 
*7,000, aii'I chi* School fund a I «« of 
110,000! The men who | rj trit.-l t!.i« 
r«-at robbery were tnomlvra of th«* I'wdn- 
uti (*ou\enlion which n uunat> I llm l iimn 
ni/itpftl if A? it r'ett'ii to r> if 
4'am. 
Ohio Ktrri »rir totiik Mi «ir of LinrtTt 
m» I'mov" TIi* old Buckeye State, gltf« 
majority of ahjut 40,(>00, for thi- R'puhll. 
an*, a jpiin of ahout ; twl 
la t<- uly 
*w«|l (his majority trrrorn«l"ualy, twit 
'inmby. See how tha Wrtt rv»i>on 
1»' 
lliiu ia r.lwaya Mont 
Lot Evory Voter 
RKMIMRKR. T.'J» » »<"•" f r Ru 
rh*n«n, in « Voir armiitot lit* rijtfct of 
!*>►«• 
jjrn" t-« j»fvl»il>4l »l**«rj lu tha li'ffit"''*' 
KKMRMUKK. That a «oU f»r BuehAnan 
•« * rule l>) ffufc'FM the 
^ "'C Mi»' 
*..11 ri (\'Wprv>wl«e> ? 
RFMFMBKK, Ttial » r,,f HucHmm 
h • »«•«<* dirwt ag*in»t •'* Mi'Mliwi' 
RFMKMRFR. T: il a *<•? f.r Buchanan 
t« 4 *i»le li> •"'•J Franklin IVrct'i uilu 
uioua • huniMtrati n. 
RFMFMRFR, Tt »l a *'t f>r |Im ^»h.ih 
i« a Titta lo vxtcuJ »l.i*cm iota all I'rw 
Territory' 
RFMFMRFJt. That a **• f.r It ! anan 
i« a vote to all the luurkr*. outra- 
K<« ami ir>«c> in K u»«u« 
rememrfr. r.it»* >t. r r itu unM 
<» a vol* u» rvnjmttt iIhw tlwmuulioni, 
Itiixmgh lit* iwit fur to*r». 
REM KM RFR, Tl.ai a vilr fur RucVanat 
i* • v»te to wrrrmlrr lite entire Umvti >» ol 
|W| n i:»rn rit tkt Shu ]• >w.-r. 
Ki MI.Ml'hK, ri'«t u * A: f.r Ruihanac 
la a *.>!•• |>i niakp SU«rrr, \alt-mot' I7»-- 
il 'iii, N* 'MMI. 
RFMFMRIR. That a \ >t<* |.»r B ieli.m*n 
ua ui« to the jfalfcm <" * hole**!. 
iNra.T. 
Ri MIMBFR. T'mM • » 'M f <r R ichvi in 
i> » : in fc»»r «>f l*Wil tt ir, in 1 a For- 
ijjn \V.»r >>f C'iiv|imt t'» a*">iuir* territ-.rjr 
lu •trrnKthiH th- Ml-1 |u*rr. 
Rt'.MI MRKR, That a v>tr f r Bu.hawn 
»• a tut* f-r w> a»urea «hh h «ill io theenl, 
uiilitsrlwW. diikiliH the union 
RFMF MRKR. T' tti t t- 1 >r II lAinin 
i« a *.>!«■ t.i j laer ihe IVI. ral r --f th. 
p irnim'Hl in thr han<!« un I tih i r Ih 
hkiImI mI Swlllrni \ «lli!trr« >n>l l»i«<mi.n 
iii I N rti I• » ri t I 
R' MFMIIFR. That i f.r J. .■> 
Fw*aTi n'a *ote to real tr |««iv at ! 
ft I Kan«a»; a vote la mM III 
f« it.--«!<!•• » ult-n in thai t rr*t tj 
in their 
In•< ami ir prrtr: a r-lf t.» r»«* >r» the 
« lul* f .r V«rtlM-rn • i.! 
( ««f tlx* IV» Lt>>*rr; a tut t> «!.» 
rr|«tmt j««t!*»» It til lnlrf~t« an«| k!l J nr»« I»f 
tJ,* ! ni «, it iul>> t»» 5- rjwtuaU tKf ('»• 
nrif 
( I iVrtY, «»*«•* ar 1 t arm -v 
t > |lt« rvtuntrr, an>t »' *'»« 
t nim <! '«n t 1V1 IaImi p>«|crilv. 
y i if» mf Vm»' 
• rim f**, ts»« 
iltr, wS.im »» «ITt •"TT" 
* rsi» (•■■Hhwii 
"Ri» pt* p- '.-'irt» Iivf | nr»t 
I ■». f. ■ fir w* * Vn»" f <r tl><» c *' 
M |«iir ■» <-nni« »1«1 11% th>« l» L.r4li »n 
twfR^ >!«ti «rr 
I'tit- -•' *»•«* 1 l»r «• ! »t»f 
\V m' ii»{! fi, nti-l J (T»r* •. »• ! 
ll>i anil Fntifclii, fr»ia ! « ttrtm' 
Wiml It tHwr ilUlrftol t'wuutrr in 
IIKft IHU'lt or PKRIU. 
Scarp-» R.fle* 
TV<r>W-BHB«il I'M n fr-nl 
■ r«i n t.> >' irj "• Jli" "* T > t.tlk t thru* 
s' ulll «»«i,.«truu..-n»«nf «nforr I. *• b it 
t? n»* s« t «*• 11 watT 
t.» a iii.viI .! •. l! ■ Tt«». '-jitii'Tt P*f ikfw 
r«. »t in t! <• tif** 1-tr» t'i» ht'lrr. 
It mil W irlT^firs t • inf > (V lu>' 
t-trr *f"» IT|'*» R1 "» a* •"••mmi-lfl with th* 
; 
MM lit Kalt&ta, lij th* i|<*i <Mi.' | int.it.if 
V •« ri, « h- .r n I rmr tjr> I at 
th«* iJ. 4 «»f th- naturnl right «.f itm man t 
it I hitti* '( |V A'M'ilt* «af 
■ttki#*, «>r t)<« att.uk "t th« t»tur-l«rrr 
Wit! • 11' 
t t • hat tH | nl.» in' k Mi * th 
r rifl ** an I ian«l> t*. ..Vliulff iir.; 
»..«:» of warfare. a»i 1 •' «it <1 mn t' i! 
I rlnt wtltaa in o«l •>!»►!. Tlii* * i« 
nrrt ins lM>l the gmtt att<l j»l-r»"i« | rin< i- 
i!.« f kfiuit t *»*«r*iuntT. n»« »f Uii 
Atriii*>n, P mtfm, an 1 lU<fltan.in. lt.it 
Mlirn l!.m tih« h.»ft«**, •rtll •• 
"JiMi Id tJwtti«rl»c« tiith ito»tni!'i-n:« >f J— 
r »*r anJ »U«n o»n»»»f tt»r .i ur 
1 <kT Mi.ugti t-» ft a >' ir|>'»Ri1<-t 1 
l.im» lft;iiwtt M.»»J tl ir«tjr m tr tnJ r*. 
<*•■: th«r It PtuHiat IVn* t<» iuAJu 
tl-m to iUurr, oh! hotr r of l< rr»»r»' 
--I in 1 t .ti U r * it r ■!.>•' \VI .• 
tr •- t' '• u n h !.t \VI... 
'! *« n t r fill'" r tlx? gr.<ftnii • <>f th- l»u< 
>Ut •. t f> I IU 'IItit* MIK* ll' lirv 
WaH Iti^SfT an I «>m <>f tV fMiiltf nf 
V-tl <"•!! s*. i** ^ » lUr n, ut *n ! <1 4 
I'U* !»«• ■•viitiit fur tin) |Hir|»«r of raiding 
I 
wtikn uf K4I<*4j>. a i».ut a J z -n <2^r|>'» 
K'l«' Tk*iinMrritif |«»«pnn Iiltmttllr 
Mtura 1mi« ettr tine* !»>•«» in«»uruiniS «*«t 
thi« hvj^iim' l> irt Tti# dn ww » 
n.t w»t!i t).-h'itB3b in 
Kan«u* ki.lrt* t»u l.r»t Amtm lh«> pv|»!< 
ymi 'n'^ t* r- .—tf _jr ar«» n«<t with 
1 Mt iit| tit tl «f iu »o« i>( 4 1> >•«(; 
ut ihr* w nM "lri'1 lik" Umf» t«i 
tin' •Uu^hkr," aul t2i»u iu»k oi«t tlw 
m. : t r i' -11•»" * n 
.iter n*i* MUJO tKui.x-mli** I WtT La** 
■ hi tl,- U *«f K »!•»»» wl.ri». ».r 
I'.-'j hate cTra altini|<tnl tu drfintd tbrM- 
trim ngina>t I'm* <>o|!j> and Vandal* ■"■hi 
tkn kj t!.* itMui at to M n»»r: r 
tlw IB. 
>w!i atvmj ;• at i-fttr t-UTi l*>ni, Hj 
t' | »l jrt»m •:». ilara \>t J a* 
trtn—m. Tlw ilxi irnirr, ri"t rnilt <1 >wn 
uth, hut iii thw fr««* air <>f M» n-, Lav«* 
^imwJ and »un; " /» tUuct r 
!''• Kamua wttJrra ha*a n |.|<ir»-l«T-l <>l 
tli- ir araif. 
\V..uH t«» >»*»*'"*> «n. rT frw *Ut* man in 
Katt*a» I. .1 a Sh*rj>'» ItiU1, anl tw il 
ii • xin ; an<l tli n whvn»*tfT the Jmnlm 
• >«»•■•»* *f t'mrtry *> .Jut-d th» *>il jf Out 
naturally Uamilul Uiwl «• itU tlnrif trul, 
( r |S» nf f»rr«(i- »'(»r ry ufon Ik» 
y >V'. l< t th*» U- u>*d« to •• b»t>* lln. d*rt." 
H'f * « il'l not imiU h««> th*m amply 
fidt-U wilh Sbw^'i HiDr*. )>at w<- would 
har» lh«iw *— tk-i* wh-iH-t.-r h* 
th<f It rtkr-Kufiaad-tu n.T»<-y. Wr will on- 
ly a>ld lu thia artt<-U an ntntrt from th.> 
CuDvtituti u of tit" I'nitrd to ahow 
how |«tI< cUj it *jrw* wilh the Ixtruu^ »f 
modern drworrarj It ia fir^m Article 2. of 
the aai<»ndm>-nU, and r*wda aa (oilow »: 
" tw Hi4.itr j tk, 10 kkep «*/ 
BF \R mrmt SMALL N(«T ** tntnnfl." 
r<* tl»» IVtvcn rat. 
MtKutm*. K. T.. S pi. i>. IK.'m*. 
>1* Kun u—Hear Sir: IVfuuiing tli.it 
many mul.Ta «f jour p«|#r iro intiMlnl 
in tltr affair* of Kauri*. ar.J khm of thrui 
at have a wnroru «i«h (•> lufuirf oiti- 
r"n« of thi« twautiful Un<t, I ha*e thought 
•> »t to |> A a lew line* giun* «om* particu- 
lars of what I know a* t » the war bm, atxl 
inv < ij n n frapeftlng the cMmst* ami 
other mati" r% <«f the Territory. 1 hate I ] 
rum ■ i« l<-ttrr» from t!i» Slat* of Main*, 
•iwtking auch a* arv naturally ang- 
^ ttisl t» a p?r»>n wishing t» lm\it«> in » n w 
•-uintrj; at. I I bate writt n luanr in an- 
swer to th* •auk*. 
Wbrn I fir»t come to tho TWn'MfV, a!- 
tn •» fti>rj | r*>n t»>ik a tifkrl for St. U»u- 
i«, Mo t^T»t fwing the jrAnl tfvmlnua l»v 
railroatl; th^nct,a* a matter of couiw, |*>«- 
Mf> » «« tak>-n on a KmI hounl up the >1 i« 
• .'»ri ri*> r f >r K«n«a« fltj rr aom<* otlirr 
I m«lin • bIms Km time |mu ohanjivl ma- 
t'T thifja, including n>-w ront«» aiui Mtvl * 
J travel. Ou ac iuiit of the truuMea on 
iv. .XfiMouri titer, anil the lii»!olmt>.|.*l | i- 
ra»ieac»niinitial n|> >n in iff-nMrqemlgnnU. 
pew atenmw ar« n.iw opening for emigrant* 
t > c ie int « t!ie Trrrilorr lijr war of Iowa 
and Vlri«ka I |e*rn hy rvlmMe inf. nua- 
ti <n that i* new »tnge route i" now e«t aMi«h- 
*1 Ihr'iijli t'>e K.iutluni part of I iwato if..' 
M»««.'uri nnr. terminating at or t.mr N'e- 
(•rftnk* city—from tie latter | Ucc a n*»il 
h4*l»t< Ui l •"»« to T-|-V». A •Mrtrjinj 
j*irfr i» »'«* •>* * ut fr »m Minlull in. 
I -ating in-* r I t • irt of t!i- Ter- 
ritory. winch we anticipate will **»n 
t mingwitli iwloMriums •migrant# frum lk« 
I i»t. North <»r> I \Ve»t, tn f.ll tip I In* wuny 
K mtiful t «n- in I to ■ "***!J T the raloaM* 
claim* that arc ti >w rva It f >r them. 
II 'ping that n large num'>er of the in«lu»- 
u..| livJom l iiing < illicit* «>f M»ln- 
.• .* f ,r t' « <*»> I 'i " 
t ■ moHirap *ai^ "n ",r'r **J ** 
«• K Ir>n the 'a.-t tint iWv ir 
n +J w. .hi 1 al*i. that »h*jr twill, by »- 
Ii»i lirf» thu« early. hA*«i» a Ifttrr ••! vtioti 
f ulna' 1c < him* tl an they will »-y 
ii«» r». t*l 1 ill ik it »|.r»«iS- TM» regi n 
of ih« t-rritiry •• much u> <ri* j r> -f«raU« 
oiif M'* TH r«c»ijl<» |Sin iipm lh» ea»;*cti 
an I noutUrm '-mk r*— h«r<' we litf ii'iun- 
tltt | or- «pring« and #trvamt •>! wat r. 
W I nn ; t r 
:ir» | «if|! til l«»r I uildiitg. AW 
I .i ■ a mmnnlty of in >ril an>1 n- 
.Ju. • ; ; fr Ti t' I" «t "HI an.l Mi 
»' « f* Hill ...» | il' 
« !| mth other |»ifti m ill" the TVrrit >ry 
\b r »• I rati-m w rtlijr n *t »». 
Itlu III\11. -2 : !* a n u *jr cj«!i mark« t f r 
il | r ln<*t» >f th^ Hrtiwr. at lojlo-r pww 
tlian iln V< r**ali/ ! in I's ! '*rr atl I mth* 
•tn !>.»' i« «f ilir T'lntarr, The tiou'.J«» 
t! t ir '• r! r Ml- r« tr-' »fv«i| t • fr >m 
the muh ►:» <>f uur euemi -. i« imuiih; w»- 
U I, mi tJwt we imoj rravnaUj a 
"v rum' r * I M to the j«irt of tli* Trr« 
rit r\ from our I j*1'rn St it «. 
Tt i« • n h w ln«rn ilrt, U»t •till our f»r- 
m, r« 
1 4*0 fair ; * ol fort ami ot! .Tint*!* 
f j.r Inert; anJ ••me will rewlir* a* high a» 
fr^m to for ibftr e »rn rn'|> 
»| m Wp ! t'-.inl.in of wil l ffi#!'1 
m our f r»wt«, l**«4 in Mir riv^'r*,-™*!.!!!! 
«e in rulilv riff I* outfit with I'T af- 
f -!;• tv- tiii v Th# BufiW* M"." »" 
«- f .»t mOm Hdt uf M-«n!.atU», 
atfl rnrt] fy>' iiently C ohubi all 
tl t»ii«S | ha*» not \et h#4 tlwfle#*ur« 
..fa" /' > J «f," alth. u^h it lui '• n 
mr fi-.rr «• to 
" Arfr» a fim'" on tl i« nv'f. 
M »<il at tan In • at th« juneli imf ti» lli^ 
; 
w*>tof lull l.m> •ii«uH,i ni4 |j «l 
I' t! fill- v aii I i« '<n the jr it tallitarTroii I 
l iiif i'iwfcMkmn i 
from itn.i»i'Hi l<r the ani<4 l«antl« ol llie 
* ith, alt '^1. *e hue li l »|o • ai.i >i .* 
.1.1 ar 1 u«. an l «' hue not » ifT r~! 
trur fr- altli oijj'i *•* l*-*«v? ■utTiCv'J 
muck ku iiAirt'v in uur lu»i»#M tualtera, 
an I ha*o ke| t r u»!ant watch au4 b#i-ii | tv- 
I it 1 tvt i!u uur Unt I *r defence inca^of 
an in Tf in v. Tlie tr >uMe« ami la'« r* uf 
t!.«> n itl- r« «>n Kaaternati.l SiulUlu liwr l- r» 
I n ■ I n jreat, aixl t!i# •mmnW of them 
in ii ir l-i«t rn j i| r« yn • n ivr>U uj n 
a* n -I f tTii I. »• I ha*e r> lia' kn •*!- 
„f in in v ot tlw atrm itM* that lia*e 
S n oo:uruitt<il '•* th.» cn#niic« of IrwJwi. 
xui ■ e •mmtwiii^ t'ii* eommunlratloii. tSe 
u .T Main ■ il 'ti in hio «rrii J hiTP, 
ami it !»»• j it >re jor in th» In art* of our 
.j !•• tlian t'ftf*iuJ»lti n of nnt amount 
f tt -r. 15 i»"iml that tl /tin/** r- 
i» f ii. i »V~.' >i rvtid f j«^«| le of M iin * ill 
r i-iute t!.e lifting gratitude anJ r>in n- 
'rui jf tt.- 'r- • tt! r* of th y 
U, I tLat t)i« t .Me ••vu#|ile K-t 'i* Maine 
will lie f IJlow.il by all of the fnr »tatn of 
I ,n \\ -il : m« Mail #' 1. arty 
\ r» w r<- made hirv u|»>u t!»c riwj.tim 
f tl mw»—mt MtiH'' n-j--.it n I-u r 
>nd«uinati <1 ruffinii in in N >ib' r 
ll .111 > L »• y t d mo. I !u l t at inv 
»' i« narK full, »n<! «ill <! 1 r firt'.«r 
tr^j i« uj»>n t!»f> oitiimu* of the It' w 
< r it 
till I .im »H].» |a gir« t iii-ir • il. (iuit-il 11J 
■:» ..f t! n * r lit'* Ir :a I >wa t Manh 
tan. Vitr trulv Vour*. 
U'.Nl. K. t.oOHN'OW. 
Hflp. Cauttt, or I Sink. 
It i* ill. !• ifL**! Hat th Fillui tv nvii 
im i the Iturluuun men. are in ge-at tic- I 
.1 i. I|i hi » 'il |>.iru ul Miw id»u» It*. | ar» 
ticularlr iu Durlir^iu^'i I*. trnt whw 
th. t ir tl.at tin ir ciHubin il •trvngtli will 
n >t I* »ut i ■>( to <i l>-4t hi* r»»-> I ti'»ii. 
IV. «| n >t .i«" rt it a» •» |NMitiie f »-'t. hut 
m il • li ir. tl<»t IIjb. Virgil l». IVn.« Im 
Ixwa Ml ! >r tii I i. l them u holj .ui hand— 
that tSt* II m .rutin cntlenun omiM i» t, ur 
i< H'J nut g'i biaiavit, hut Imm * nt, t ah>»w 
h<« j* > >-1 will, liU cm! ml bid, l'nlr>. Il i«, 
h«*iuf, in uno niaMi* fa« t tint •• P«\lru 
l'ar»«. ••»|uiw," u aiuui|.inK it in that l»i«- 
tru t I >t the «|"cial h?netit of the Fiilumrt' 
party. We wunder what l.u wrought iLu 
ehan«e in I'edrv'n |>olitie». f.»r up to tl*> tim* 
I hi* 'tariiii^ for Ma*aaehuM-tU,»nu* ci^ht 
>r ten daM »■: ». h«* w.»« as tuueh.liating tal- 
ent* and eoiuj.|«-xl >n, a lluehatian man aa 
tlx* Hon. \ irgil I>. Iniuvlf. Ah, P«tlro, 
j"U rojfui", too runie it, do jou, 
o»r the 
IUt >uto woolj Ii«m1»? All rijfht, only 
tnakt thcia |«y yo« well. Vou mil return. 
ti»«#y all aay, to th* Buchanan fold, when 
you come back 
Weekly Summary of New«. 
Tlit Hon. Solomon Pout* of Jtultond, Vt. 
ww, ua WtJni< !aj l*»t, rc-< 1 "Cl"! loth' 
1'. S. S-naM, for MX jwirt froui the fourth 
of Match next. 
The Kf»i«r<>j«i! benwnf lli«lio|« liu re- 
mitt< «1 tl*o •w,nt«nw of •uipttuion from the 
■la nn i|Jn ii»»in>|i Oafcrantr, pn> 
nouno<<l iw If ysn ■{?•. Il<* mumml'lil* 
nini»t(*U! Iak>r» laat Sunday, at PMlaJ 1- 
phi*. 
Pio «)ffi. ial n turi.* of the rrccnt election 
in IVniwUatii ptr« tin' < '.i tin I Cotuiiiift- 
»i-in r it tin ritv >1 ^774 ; t!i<* Auditor, 
; tIn* Survrv >r, 373.»; while it i« »ta« 
t»I that on the ConjTi'wiitMl t<>ti», tho I n* 
ticket ha* n iu\j»rity of 1210. Tin" 
l.*ci«laturi' »tiinU n« follow* : 
Sr\*tr, t>pp->«ilion Is. nnan 15. 
II- -i, Oj>jvi*iti in 4*. Ilurhiiiin .VI. 
I.i»t Tr.ir th«< tlcniocntU !u l it iu ij iritv 
of II.VW. 
• 
It » Mr J 1\ l*it v, r i* 
l,,r, l.-t (he rat Ml of lln» lug .it K i*t t'.uu- 
hri 'c. ttlica If aiid." tlv truth i». iJ.it • rtr 
h ill naturally mil inotitablj tl iwr <1 iwn '-v 
tl <inlf of M ii. i, iiit > M \i uti.l i' utral 
Vmfrira," 
> mtr t'liMtri.nf l» l i» ir ■ l.n» 1 -< n 
ooiifni l tu l«i* «| nrtmml* f >r *itne tiiii" 
j«a*t. Ili« j' v i i.im A.n.i! r it ilitu'tful 
wlirthrr li«* will fully r c >t• r. 
Ki IV •«•<! nt V«n tluivnwaa tlirown fr.mi 
Iim cirri i,: in Y.iUtn, V V i.ii Siturl.ir, 
mil >>r.<k<* bl« nrtn. 
\n eb-g.int •ti<nini*r i« n >w Imil'linp in 
N*w York, fur llic r.»ut«' N-t«m-n ti.irl 
•n«l |l-t.»n. S't* *i!| Mnjili'tol mil 
trail* fur W4, rirlr in lb* Spring. 
Juilg.? Min t li«« ] !?.»• nffii-' of 
CiiMlU M r >»l pflMOW C W' it 
n> \ ha* l» it »f j>tlnt 'I t > l» bi» •iif<v»»>r. 
Tl N ^ If. uii* In i .r»rtti iti <:i Ir 
lh* (*u«t >ni II ii»' Tivnl* tV it ti-r.il »!*• 
t. r* aiv fittin,; iiit it tl> it j >rt. t-» t »k» * l» 
uuUc* tf tl.# r-. nt i! r— of Phii I ml 
Walk.-r, nil »r*g tUti'tT hi Cir iuJ». 
\n rb*tb *t f»r T«*rri' iritl 
1 I I in Mu ti « l*«i *• A I li' rv» It 
fit nMo '•> the K | ublirar.*, 
I»uring ^itnr/iv in«l vin'i»* trrro^n- 
^ v «• .«ii.• ;• I. .'s M. i, .'I 
• 'n I'mliv ti!;1 t tln» *t mt<*r T ■! ! • » 
wr 'ki«l uH I .»rt Wn.Jiin^! «, I', tty liv«-« 
*• r I «t, an 1 tl rw mml S*t ml i>ilnr 
t «»-l« w,T' wr.-i ], bit wit!)'lit 1j*« of 
II ii I! in. n«. i.f It ff»! i, N Y .a 
Ii! i' ■ lu lit r ••tit Whig <' mi »«ti .n it 
I• iltif r." hit* ■ ut i^aiinl I illiu T', 
in<] 'l * Ur>>l him* If l«»r Frt>w nt. 
A !• tt-r tru r <* in Xtw Y.irk, «•« 
M 'ii'Lv, lUlin; t'-at •' f. I ,t\ st <t >n 
tt• nil I run* <u.t i»n the n tt «Ur in wi| «n 
I fk'ttt >nt; an I 1' it t' i« w ul I • ur<' \ «r 
Jfft fi>r ill" IJ- |'i|!'li<-n'i ti''l*t. 
T'.«* I »t*v** 1' a f.ir N n!*r i« a ci| i- 
til insiu* r, It i->>nuin« a gr il taric". f 
I « rn tiii-m.ii j 4tiiTii iin'l it« arti' l 
r■' InJiN ••lit rtii' iii;; an<l i>* ltil. J|r 
Crtt» m Osicewtt Oiitisi. A cam 
•r IjcitiiA \ »*»' kmmmxc Fran /«/.• 
1nrj tbmr% h'>i ■ /1 Mm 
f.rf» 5*. 
II. .. fl|« | 
dr-l IikhIM mtli llti mln.ltvli l>»| iU 
■ » I I ► nl' «| 
•• \ * \ .1. 
I .1 .1. |'...., flfflMM a I ll.li I % 
•t* .-a. r«l 1-mg. Illh 
• M |!ri • I q .-I I ■ ni|H| fit h hrtf 
,| • jae, «o I H fl f-tt I »• Mr! #,■ 
•''» |lti *• • | hili .. I » irlmn <.| S» H|. 
I'll J r* I«111J I.. • I »|||"|| trli- f 
!•"« HM* i»»I i!W"'»iij'"; .!.• .» (»», | K<l* i». 
fi!••*<., mhi ,f •• .«a iHi'if ii in frmt *<f««h,if. 
h at Itiilr it •• ii it if>. •• |«i itllfi m .tti if 
ih» iiihin ..f <ii it+j /I.'V wilt Iff 
* 
I ■ I *111.Mil ll«»vt r.it. 
T'I I'M. !«»••. It limn 
*Krii w iuwm: \ <•>.. i.taWi.'.iru. 
t t» Mwt, It nil •(), I'r> Ni! I Iv 
tJH ir .4^ ni* cterv win re. 
\ i. k r.i»«. r. i. ii.!'; w... \ i; i, 
I 1 ... *1 II. ib. I; it. V •«/. 
V l» \\ \ * II,. 
I' i, H ilfl .i I li ki i, I. 11 ! || 
Iku :... I.« u 
M i ii v.. i, dklfU; J. 1'. 
A \. il. Uw.4*M<i, I III AM. 
I! It I!. WImIv Mating i! i« 11 t'.i- 
hiiiuju race, t fi. J *v.ir u^iih.t |!ii nu I- 
!■ ii :.tt .'•'«» uf j r.tiling |. •liii-iiii«. If 
• 'l'*ri tif il* out 4in .i.^ », w ki. >w that 
hi IS ill w iv < It 11 v lt-1 f, w •• li.ir ■ a | r*» 
vraiite aiul • rnre. If l>\»nii r r I»• »r- 
r iii r t'li r M .r' •. r ui uiln-r 
I' iitiluI m il ■ !i.-« uf |lin it"M«rli ur luiiii'!*, 
itilwriv'* It'vIt R "lief, a*»i«ti*d with U m|- 
» \r'» ft ■•ul if .r«. which ar tut! I. aj. rU 
tit ni.'urii- liriitin^ tin* '•■.«' !« il *■ .r««. mm 
til,i .1 I. .1, r lilt «ti|ii' li 1..I 
ill IiIvwhiU uuil i'Xi ilni^ nil |»ii«iii (its 
• 1 |> i«ii« ft'ni the •• irrixtm 
• and 
r ^'ilrttii; t! nr^"iii» il tin* l«..|\'—tliu», in 
4 Ii-* li«Mir«, fr** lti« >vi|i ii Ir.iiu nil il\ »*n* 
t. rio iu.it. r» it. an.I r.-H .r t»r»t. in t. 
i«-'. !. ilt'i ui. 11 'iui. rt. I. I'ti'iui 'UI4 r 
I. I'»v r, Tjft \u», niiu •tt <1, ur 
Yellow I'ci.r hi r»|U,b iti Hind t' it 
il> w!ki will ««» lt-wlw.iv'« |t'-a Iv li.'li 
will f* »t r •. N "i i. I f ir il nt I \ 
t j :i: ... iwhowRl fortifytlxirWliw 
.in I r mhI it tl "ir »t> ni« with K.ii|wiit'» 
!. !Wiml KifMWtm*. II tinkntf bmt« 
I with It»il«. Sire*, I 1 r<, l'iHi|>ln«« 
I! «tphe«, an.l frijr'itful •. ij ti .i «, il ur 
tw » uf It Iw iy'« Itimtatin • It < Iti-nl w ill 
• ur' aU and m.iko t! *':in »mnth, 
!-ur and L. ilt'v. Itwi'I fill t' V' ii.• 
wit'i rn-li, jmre .tnl lieiltliv hlo^l, mil 
il nli-Ml iii~ i» It.mi t!.i- ii. It iriii 
muni tlie ttin** irr.Mt Mu«ili t ■ I. «i-*«1 
ir It kIwuy'o It**i Iv Itelh-f, It 11« iv'« I! .*• 
uUtmi an 1 It lw iv* K ti itatiii^ K •• i|v nt 
>.i|J liy ilru/^i't* and inrr luuU cvorj- 
wi.i'f®. 
MAHRIED. 
I ■ I'.iiU, ttfl, 12. Mr. I! I* I' iii ir .ii I Mi•. 
I'liarilt ftn,*;.. 
Iitt Jfl, Mi. N.hfinuh 111vi» 
Ml" ^l ifv J.i •' 1% h i. 
II It. I'll I. n k, M. Illimi II iMmi — I Mi*, 
('.lio'iiif It. I ti.it'ht- 
l.i I.. »i.i.mi, >.j.i. Ji fi, Mi. Witiuni A. Kuril, 
(j .i .) «'.J Min Jiiti A \. ...I 
DIKD. 
I.i KanfaiditVi. 19, Mr*. Mjiv I'UiIii. ug* il 
I'm inn. 
freedom Nolire, 
N'HTICt •• h»r*tij (ivrii, 
ih.it I Iwre ihi« .In 
rrliM|in>hr.l In tiiv n, kMil>111111? T. 
Illtor, hu liw InMlld Iraite tor hiiiMrtl; 
•*■••• I .'.4ll fL.ua MW •( Ins »«(!■. uur |<) III! 
i!rU» fl hit .awliMliai alltl ihia ililr. 
CIIKI.SlimiKU UKVA.NT. 
V\ Hon a t|o tlm aw. 
(.rrfftantif, ,\la{. Jlat, t«V, 2** 
T» I if It—i. 7*4 •<» •• II. //'•»«, A/|i I'rthiit 
J*r IK. Cm«|| .f (J*/.*#. 
pl.KMr\TIXK M»K»RF. Ailm.ni.ini.i, „f 
w iWnMI ((llUlltNWUi ItM Rm» 
l»ml, in • inI I'ounlj, il.»«|»rlliilljr rtfif 
•rnl», ill it iti' |ir»w»ital ««litlr of •aiil ilni4wl it 
Out •ullir.rnl In |>*t lha iml ilrli't * lnrlt It• nar.l 
•I ill* lima of III* il< -till, lij ifclt ll'" of • * lntMiltr<l 
I' I ll ■ ll .'l ll •. \ II H» I >| 
lh it tmir II I" r mml.l (I i"l li' • "•<" In « II al 
|viM|r or |>rit ttr l|lft Mil f"f»*rt Hiiirli 
n| |hr 
r»al rtlalr n( rill iI»iim<«I m •'»•> Itr nrmi.ni 
fit llir ii.it m ill of Mill drill* an I im trm.il hargrt. 
nmr.*iim: mimwu:. 
IKiimn, •«.—Al a I "nail uf I'ttdair, I,. 1,1 nt 
I'ttl'i «t illim Mil llir I ••««(» u| Dxlunl, un 
llir 3 I Tnrtl.il uf Orlnb-r, I'l III' )nr uf III 
l.nfit rifhlr** biuxlii ll ami (ill) tit; 
l'|»llt luF I'll't li'll |wl|ll 
— 
I In I IKI n,iti»llhr il ! \ !•' '"'ttivtix gitr i.m. 
Iir# I nail i^t aim l<ilrn •IfiI Iiif4"iu Tar finllhi* 
m>lrr l<i I# |".I.Ii.hr .1 Ihrrr »fk» mrtittiiilt ih 
Tlir < l\: ii I |Vin rial, |K lull ■! a I I' i«, th tl I hi 
wti i| ;i u <l 4 I'riili itr IViii I Ii lv In ItJ al I'm •, 
in • tula mi itt.imlhr 3 I 1'if il 1 I Vitnii!«-r mtl, 
•I nin* i>( ill* rltli in |K# (iiriMN-ntiiital thin 
riin» (il ant that hmr) itliylh* • Imill ai't 
la> gi tklrJi 
THOMAS II IIROtV.N,J-ffw. 
\ li "<• fnf * —all> tl 
K, II. Cahti r, i;.t .ft 
T*lk* ll a TJ»mn It V' 
1 a, J* ■» |(i( 
/m lir ('tt't>' Utt-rW. 
* 
I MM UR MttlM. > ■ iMn 
mii.-, rt ii n« u ii 
i. n, r 
•.till latmt ■ ilrtva«»*l,lf»|* if-tllt »• ini m ttli. lii.il 
lha |»iai al •••lair ul ttid 
• ■ a»nd IN miIIi- irnl 
in |ut iHr jail W4t tibifll 
kf »fj a| the iinv 
hit i) alk, ibi* iiw iif Ini '• | d I'm 
Vinir |*iili-nrf lWnM |*ta* • ili.il ti ni II 
atatld fianl I*•• •»• I" •• "« at | if i-f pi 
> 
•tl* mI«i imI utt Ik* aVi'r ( i!i irtlultl' 
nf •ml ill* a»r.l .i« an I* Wi n » f.r llt<* | .it 
•ncnl ni atml ilrlut, a i'l •" 'I • Ii up • 
>i m.m:u m u ri.i.. 
lit! ••* I' •• \l Titlll i'l I'l .•'• il I' 
nithi*t an I In! lii' it'll 'I 0«f-<«d,»a llir 
3 1 *l*»i' ti nf Oi-liJat in i! trar >i| I.ui> 
nar |lt*Mi«ai >1»i^lil lumJirtl ami lifl|*tit; 
l 'p"a ihr I ir 'i iaf prtllnin 
— 
llRI'tm |i, ill I tin ii' il ii iiili'i k ii 
•i .|irr In all prituri itlftriliil I | rj<*iii | tf |'i 
i'il« tn lv |nl»'*hiil iHirr ti rc Ik* n n iiiii 
Ii la I hi 11« ni 11. ■ al |'i ii 
1 -I i| |'a> it, lltal 
ih't mti ipfMi tl I I'ltdal* I Vinl In |v Krl. il 
I'ti", in -ni »'ti, ih» Ihiid Twm'at 
••! N"»r »lr| a* \l, tl lna« irf I k I llir it 
•■at*, |'h| m||ra «#»*e (if *nt Ifc'J liatv) »h> 
nil mi >.» ii. uuiiu \,j. i't». 
,\ If ill ,m all! 
I*. II. I'ntl II. jfrfutit. 
S'. 
Ol » M.- Il I IV'J il« K^UI l| IS,. 
I* nillon * I 't M«t% f v' !, i)m 
IIIU IT«»( i) < Ibrk Ire A. I1 WW 
pLKHnVTIM IIOnnB, I | .... M 
I fit4 |*t • •• I »4r*r h «t i| j •#»•#« 
It fr»l «i HHl (if | rti ( |t)« « •' it f« 
|'ltlt4Wt. 
I9*l»* H 9 I*. lUil ••• 1 III I'lUflrnlm ?ilr • ilr» 
|i» » | r» • *i l*HfM • !. 
1 * lt**ttq[ % |#i * ( I «ii • 
«»•.!•» f » !-r « •itirl* m 
I < l\ ,4,«1 |», <ii' * f, | • ')'•«* II I'.|9 • IllAI I »m 
; »i •» » I « ♦ I i| |*49* 
» •, i' * .Til t N >tr i.ifr-r 
r*r%l, 4f nut* » I llit • I W III ll i» I -(ffj jti.l 
• li » » • •»«* it •«•»% it*' It iff flu If)# •«»«• |||. I 
..I I. «tl»»rL 
run* ii. ui:c»\\ s.juo 
\ 11 i« i Vw | — \ t, 
!*. R. Tllitlll, /?», #/rr 
11\ Wf -Mi •. |' 
in, m *• *1111 l«if tkr I Hi'il) «»l t.9%f .i.l un I hi 
Ibfti* I »h «i *i ( l«*Vfv \ l» h • 
IORIXl f 
"I I I IMP, ii I 
\ » > 
! I, 1 .»• I iw l' ••»!% i»f A 
It'll • "I • *« 99 J » ••• 
UlftKRlH, Hull i!» 9llf li'i'l.ii |i«f 
.li l« rl|«*'i«n» i|m 'If l.' k rm«Mi^4o % nf 
I ••,«!* 9 I** |H»lili| I dm *•« k» • »«!,• 
« « | mi 4 Ki.»» 11* "I it, |lf Mfclrti #1 I'ai i«, tHftl 
I hr> Mi* 19 •' « J lull • wtl I#- l» i| 
J* ,i ■ » »; ;% •**# !»• «kl I «h •«. •% 11 Ni.|* (i l„ 
>}>•*• r» •< .ill*!) tit r hit *i! ■} llit lint iIhiii'i) 
I lif iH■««•«!, 
r.ii#\U> u. i;i;uu \. J- 
\ I, « ;•) • Tit I 
K K. i'i 11 n, /•' 
iltt .nn, •• 1 I* •» 
I'ltit, m'liin sirul f fumiHl r,f • ft 
I i» * | • | «. 
1 | \Mi I. 
« :: ill ln. \ to 
J f i»% it i \v » 
..m it I «>.! h 4 I *J the f #j» f 
1 
I mi v n i»v ||mi| m mM t m I it >% # 
»Orr In ill I « ,1'U 4f*iii|4 t * 
JU»« -I lilt** Hit lk» »«♦.«•• »t 
Ml lh I >r»*i •« |%| # | ii||» «l I* th^f 91»i 
.«> 11 • I • « K'a 
>ii u # t*» 1 I N * «| 
II NHif Itl Itir « In W 1 lb'- |.»rr*i»•»»•«, ml »l» >« 
!•«•»', if a't lit* s li »• h liv lit • if tli •» I i« I 
L alivfi 
TlloUi* II. tllltriVN, J~h 
\ »|tir \ltf» 
* It. Cauti *, /»»»• '". 
11% r •» ?», \t • C if ( Pr I ♦» 
IWii, I ilk I • • ■ I 
I \ ! 1 •• 
1^ 
\ \» li \ 11 1 \ \ 
Ii ♦ » r.»11' \. t. 
'VNUl^. 'Iri» l*rilf b#l'l{ |HfM t• I In* 
« H it I » «iu ••»•!# | III li, -Uli vl * .1 I 
1.4ml 1.1« all 
Oi m ii, tin* He ».ii«l * HiiiUtr l«ir 
iKitiir lu .»'l |Mft urn itrvfifnl, 
1 
•*»•»!♦ » « |<i 
I * 
itrS in The Oif >i I IN ,» it, |»» i» '» »l «l I' 
iS tM « II I, if 11 • IV •)*«!«* I 
* 
If f ♦ I- *1 
ti r«i.. i. • «i.i »,.(.»i i '..i 
V VHiiUr 4f 9 f ll»«- «I k in ll I. 
%h I •h«-* m»r (ll »•»* lh»-» ha**) »h» ihr t.Mor 
•'i tl.l it'll l» il I. 
I U<» I \s || r.RUW >, J. >. 
\ in • jn •'!* • 
*. It. C ih rn, H'f't*. 
t I* | •! |(, » \l I If | nl 1 .it all I 11 
•«, mfhia an I l.'| Hi- iuU »l II*' <>l|iw llif 
IUII I Ti" U « ■ I* <» l»r, ,\. |). I"• 54i. 
\|.«il ItMtN 
H I IIU'MIN. I ii .lni 
ii! Ihr r.| tit- t «irnnii » I'NtPOM, !•'»• •( 
IUfS. t, m il l <- itt i. I, h | 
I lii. Iir.f .» ll • 1 hi- tr ilni'l fl ill'* r*Ut' 
i»m.l ilri".!!*1 t I f 411 i| i'|i«*t 
Orih nri>, lint ii<| \i!tni «ft ii •< ;t*r n 
• 
In ill |vr*'ii« iirf-.tr-il,! jii.mg a » p > ^ 
nfijrf |>i l» | ii'! |» I tin 11 (till in 
I'll Oxf .f i| n •• il Pi lh tl tll"* 
hi ll ii ; if ,il ,i I'ii'mIi T Ml •" I I' t it I" if If, 
ItwlaananlymiiW ll Tu -'l«» "I fbii w\t. «i 
niw f tH<*«!••« k 11 l'.f fiifriWMin, ami »Sr» rmw 
ifini ili> j b i»< «li lit ..ii. li .»•!.! 
< il~ V >»r«! 
hu m \«* ii. DRiiWif.Mr. 
.\ irtff «• i|ij—iif • i: 
f*. It Ctm Hi 
I»*t nil, 1* -*> III I I'nil'il* 
I'jii" *i|)ii>i n il I ih i- ui'lj 11 I'x'i •!, off 
lh# iliifilTi.t it fi»i •(, I. I>. I*."*! 
n\ Ml'I. 
• 'II \ l'l I \ I I miiii.tl I'l «■ 
tali <>i^l«iii Sii%ii#vi«vlii«*"ill*1 i,ii 
>«il ri'inli, ilm m>i, hiii 'I |ui »riii< I li" « 
i' I nl i.finiiii.'< i' |g| ill •'.411* M Uv 
mud I n all'iM hi ca 
iinrn m i>, Ail •>,. I Ifal l«fii|w ci»< 
n ilirr In 4II |ti-1« iii« ialrrt •!"• I I1) • • |« 
■Y tfiil |» liii •« «i h |||i. ulrr In | ilitiflinl 
llllfi tui'Uttifrf t.tii |> in Tlir <*k(iri| IVm .11 
|•. 1 tit- t .tl I'jii'.ihtl |}|, 1 in 11 i| C if .il 1 l'i. 
I-ilf I'l'iri lull hi 1-1 nl I'11 i«t i'i • 1 'I r*i«*nf%t 1 it 
iSt* llttfil I'll' 111 %*( XnfHt Vr tt*\l, if I lllf i'l ihf 
it k in 1I1 r.ti.'«i» 1, .m I .h-w ran (tl .u» 
Ibr) htir) iibi iltr • ittK- .h.iMlfl it •! 
I. i 
TllHMt* II. IIUOW .N, Julf. 
\ li itv 1 <|i —. illt i|: 
S. It. I'litrii, Rijutir. 
I)\ r<mt •»,— \t r. till f l'i 1 III I I.I ill 1*41. 
llfUllkii 1 ".I 1 'i litrawri* mt (HM,M Ik* 
III ml 1 uriila) 1 I Urmlirf * I' IMti 
I\ Ml..1* (!. J*TI HI T, 
• iimr.lt 11 'il Jull* 
M m 1 |\, ,1 11 jit,I I llmai ■ 
*|. tfllu i, Ul# of HiotfufifLI, in '-till ttalt, hai- 
in| |ti 1 •< ulr l hi* linal aTnunl of <S<t.nili^tmlii|t 
of 
..II I \\ till |..f II I .Man 
Umnnrlt, Thai ihr nitl <iaanfia« «•• 
miff In all |tri>utu IMMftiwI, li) CMa-iflf a (u|i) 
ill ihlt orJrr In l> |>ul>li.bi lint <■ m 1. k • -• <"i 
»« 
Ilrif IN The Oxfi.r J III ttiurMlf |n Mil*«l al I'afl'i 
lhal lh> « amy m| |»-ifr at a I'ml^ii- 1'uuil u 
If 
hrl.l al I'arit in aiiil .,onlt, na ihr ihml Tuff 
■In 11I N'liruilri nriltni9 nl lhacUcIt ml In |..n» 
till-Ill, ami ihr* rau.r (if an) lltr) lt«*r) m! ) Ihr 
taiii« iltuald nt.l tw allnaail. 
TIIOMiiU 11. IIROW.N, JmJft. 
A in* ropt —Alien; 
f R. Cm Tin, R'i>»hr, 
Tots* II1 7Vma« II Br •'*, J*4ft •( pnl»tr 
| far I '•«*ry f (itftrU. 
'I'll!! mi 'rraijnwJ, <in»nImh <>f II»* * »•' Nmiw, 
I 1 (<|*Mhkiid) «i DnwwV, m •«' I •. '• 
rrfiirarntt, llial Mill Wafil it ► I»r«l *rvl 
of Ihr fallowing iliwdlml ir.il Hlnlr, till 
; a |iart »l lu< .Nil. filh .triM, aifuatril in Mid I».-•»- 
•iMik, m.l Uiiij 11. > I *41(1 Mlbal »a» «*■<■»• 
|Ur«l li) J^iura hiio* at iSr limr uf bit ■!« rrmr lli4l 
■in iklMiit<:riiiu iiCrr,nf Si\ ILmltril pull m liaa 
In ii itMilr In I unit in Thorn, of Stlwtfv, m ihi* 
r<ninl) i.f I'nnlvtLi >1; uliirl «l!rt il ii l»r lk« 
( mlrir»l nf all 11« 11 n< >1 Hiinwji ili lj | arn-jl, |h«> 
|iti«wil# uf nlf, thrt pmnf iM'ii anil ilni;r(, 
In •* | Hi «al im m.rrral f<* the Inmlit uf »mil 
Wai l. Ill llinrl'iir , lU.I I Ml l«- 
jianti >1 him In aril ami runm |lir almi- ilr» nU 
.1 rr»l rilaif l> lh> |>rtMin mnkinf anul hIik, ar» 
r«»»iliii( In lb» iljlirtr in • u h ram hi.i.I« an I |>t<» 
|»».ini. DONiAicva a riiBot 
Il\nmi», «».—Ai a ohmi f I'lnUir in I'c ■•,<>« 
lk (Ml I «f «» Iilwr, 4 I"j4 
I lit llir l*i I li "i »(■ r» ii I, Otil«*r •.(, iSlI n r. 
I» {tfril !•» |wlili<limj a rn|n if ihi* (wlilina,* ii|i 
ln»it~m, ihnr •»![• »iwrin 
The (Kl-ifd l»i moi-ml, .« iwh»|i«| |»i in 
I* «f tlltl nil Jiff"""* irlrlril- i| MM Htt» il nn 
ill* In I Twelll nf \||| «'ln mil.all rinil »l 
I'li.l.itr Ihfti |(l )«• In.Urn in I'm la, mi l • h** 
i"« il .i i»,«' » ; n« uf m l |»»iii.i« 
• li.ml.l n>l I* gi mini f •» h iwlif* In Ir (iff* 
!«•!«•:• • nil riMHI, 
*rm»M\J« H IIROWN, Jt-tf*. 
\ Iiiic « 1(11 Illr»l 
M. It I'tKTr a, litiktlrt. 
OlfMI, •«.- \l .1 r,.i,i ,( I'lfl.itr, I. Ill At 
I'nw, nitllin ri l fin it-* mlt nl I »\(*.1, mi 
tk» 11.■ 11 r«.. .. m i.j- .. \ i» i»*«i 
f* r.wm mxrsn*i in.»< j ii*, I Ii«'.i iI' 
If i, l ilf (if Milium, it axil •■ <>«'«, Inn ; pr* 
• nlr I hi* »■ riml i', uniil i*| (auaf ill iii*|ii(i f i.ii I 
\\ «f t. a" 41 
fir.' Tluii ill1 »ii1 Ovarii'41 i* tifri# 
ill jiri m hi in mill1'!, la imiik| • • |< if liia 
•h 'iI In l» i-mMmImiI lb iif »• *i# #i»tin»in It in 
| f,«- I \' |»! | >» .U.m 4f | .'I »•! || l!, i| ill > 
MAI at a IVi?**** 'MMl •• l» nl |V«m*. 
li *41 ii ,«••» fill* lluf I Ti" *41 mt V»lr'n'«l 
Hr\lf nt urn- «if iV iUk ill lb* ! *• mw, iw! 
» i* iM*r, if i.ii tS« » hitr,ttht ihi* •»*>•* I 
tfetl la* iiUtni11. 
TIIOM ||. UKOW .%',/• f. 
\ irur r»j'* f»i 
m. n Tfju/'f. 
1 Oi»u*i», m —\t 4 mml i.f |*c>Hifr fifll jl Pai 
|«. «« il t*« t « f •»',!. 14« 
i!iif I I »• •!* uT • 1 *, 0. h »<i. 
| KWIM HAIIi1)! i 11 mi 1 l.» w i M I 4 I »• > f * 1 M 'I V «i l • 
(ti, l«t »«|* >tinii*f, hi ! ii »n, hitiMj |irr« 
•t i||l M «»f»*i «H iMl4i «»4 (| MIiJm>iMI|I >f at* 
O Jin 'I ImI ih«* m» I lM«4f»liin i*» iMmv i« 
nil p>tMNi« itilrifiiMl, i>y r.i»t*i *4 4 Of*! «»l tl#i« 
1 f 1 1 In- 1 tl*» S- I line Hi<ki la* 1 "••i«rU in 
f h' Okl I|(i !• «4ff# (Ml'tfl -I* 1*411 #f' >1 lh' » 
l<MI 4| II i*l II I'*' 4 • « 4#I III !«• I»r .i «l I'lllH, 
I* «• 1 % 4»•. 
•Iir« « ii»«», »f Mi*) i*i«) Ii4»i, *h» 1 !i* » 4 .1 ib<»» 
ihH Ir 
TIIOM If BRow- 
\ Ii » r*f») « »l 
5. r. r%*t 1 n, • it*, 
M\i »f4#«« \t a *f| *•( |*» > Hfl I il ISr* 
»•, niiln 1 «tt«! f »r ill# r»*»i'U »f 0\fcn»l# -« » lh 
\ 11 I 
\ iWCMiiUi•! IMA^DAM HI 
mhkmm 4 FiflMlci I Vfilillirhli 
nl |<iirfct>* I tt in •«*! »•»• *U « » |m 114 I 1 
ii k |( «4*fr Mil 1.1 lk* |»- 1 • >4} riUI *A hrf lilr 
lt«4i ml, 
/K t% *|'» ,» »'.r IV ''||A ^. P|fl|l !-•» 
^if 4- »1»I f .ill pflt'Vii Hfri. .1 Ii) riiMutt « 
| U |Hll • »V k 
it « ml )*■ IK i| flrit 1 ** # '' f 
I* if 1*1 fl| il |Sri 1r .* ni«prir il • l#i ■' i-f •*» «> I In 
1. m1 p 1 I'l.* 1 ivi•• 
■ ii 1 N if r ii if, it »• '• I tSf rl» V in 1* 
f n^fnniH, *111 »\ 4 • i«i« if 4fiv ih^i Inif, m Ir 
\ HUM 11 BltnW\ 1 f 
\ l»«» npj —f ||r»f 
> I: Cm mm. Keg 
: 
ii, « i'tim m.l f iSr Hit i.f IH n» ', an lh 
i" I T p '« < I', I**^ 
I i\ ... r 
■ 01R til GRIII vIt, 
\ I J >•!•« » fJMIMMi ltd .• Rm I. > MM 
lipl lit, ilrli Itrtl, | 11t In} I ll I 11' f «|-i ii win I*' 
rtltlf, awl |!m CiMMUMWWd Im a|ywiati> I b.i 
It».' (Ml )»•.*,— 
I (, I Ii •! I1!*- II H ■ ijl III l' II 
I, I ,U , ... |. .1. .1 
fhu MiW lii If jn» i.K»,l thlpp «nli ipp-i. »». 
■ Olfcf | |l. ■ m If I if nil t III 1*41 I., th 11 
l*ai i«, |ii tti I ii*l, m iHp ibn •( ii i>l 
<1 l » 'l|M>, |f III l), hi", «tl) iS • III.' 
itlnllU I* frw'il. 
I ll«»\| \<» II II tOW N I.l 
Am pw »><>■ t 
V If. • » K f I H /.' ■» '. 
11< mutt, »• • ll a n •«! «f IV '.iip h. II !• |Nr- 
• «illiin 1 Hif lh mil i-f 'Hli|il| mi thii 
if,. t. Tf. • ) tifim. i»r, t. I». i»mi 
On r.M. .•iMRtiiriRtimi. 
i 
■ if J i*IK t lilt lit t 1, l.i'i I Ii .1 
(Mlll4| Tkll tit* aiiij Saiab 'n • .< 
I».l| la*IV I Kfml |p—IIHI, Pfintwl *1 Pitii, 
• U.i llirj ida> Mmr Hi 4 I'liJaiii •. I In Ii I,. M 
• I l'aii<, in n t milt, ** I Up tlml Tnr>*Lir.| 
^ 
1. ... it 
I »l. • •ii '", if i.-\ if,i Im nlit ilu 
•in. •hauMikillf (rinii-.*. 
imm \> ii. niutun, j.ic 
f>. II. r»nr» *, A'. r. 
HtllM II, II _ \| a Mil III IVdulp !|.I | ,1 |*ar. 
lii aiiAiaai I l<ir 11.• u I« i.l < l%f *<1, nn if)r 
■ bill I ii> ail ii ill 11 Ii r, t. 11. I v'ai 
I <»«.» I'll in Tl IIIN-IIN, t IN, 
• J •• rtaU laatraai it p ii ■ | ii i. • •. 
ti.| \t II III.I fVil nii .,1 f J.III» I'l I I K, I .It 
rflW A| ifl Mil] 11, il ■ I, kl(||| | ,, 
il.' I lb" ■ i'ti- fur |'|i,lulr: 
I I" f, I Ii it J i«"|i'i llilli niian I (hp i, iiP 
in all |a i».iu ill iniril, lii r-intMi a n iii *if ibi* 
'•lilrl In la* |ii !. I|pi| I la 11 Hi im ■ •■Hi It |,i 
Tkfl'itmi l>i in vial, |iii.:ti I al I'arii.lhil llirj 
ii) ..| ). ii al a I'll '•«!«• * I'll lil In I ! .i| I'an*. 
in iii ; nuli, tlii' llnril Ti III ill >.kI. 
i»t \t,.it iiliiii ul l)# rla V ill ibc !.*li mi, ill lilirii 
hup, i( llipt |utr,«ti% "!ip lii I ulii..in lit il.u il 
M ■ | 'I '. "| (Ml l|Wl •' "I ••• I lii* I ii I 
W ii I ill i.l ii.I .It. ir.I 
riiuM \.*> ii. nitttu s, jwif. 
\ Ii tip |i -altrii: 
M. It. I'nn u,ll'£''lf. 
I It I ii fi |i, • « \! a i. ill n1' |'i In I at I'ai* 
ii| Wl 'ii'i M I I IV ill I IM II,.. 
I III* it I M* III % I t Ir t. Ill, A I I. 1 II. 
11* II.I.l \M I lill>r, jr., n -.1 l.*''.'i.i..f 
(V a pi ii I urnn.M ii| |4i. |>- naf in lr» I l»a ktal 
Will ua I TvM impal «>l Jill I. t'ftin r, I \ 
« •>, ill ni I p .inili, ilinai* I, hatiaf |>rPMal* I 
ill" iiiif l.if l'iul.it. -, 
(Win /, That Ai nMWIIDm l*«nat. jr., |lvt 
.lipr I', all i< •i-iPifi- I, Ii) p in* '5 i| i|i « 
11 t 11 j i.,i- iliii-p mi• l«i »u nMaittK i 
I 1 1( I I VnpiPilt, pi in p.I al 1*1 tii, 1% il tin 
mi) a, )«'ir at a l*i"l i• airl I 
lip l»rl I ill'aiii, 
l'i Mill f>>ll"'¥, "1 till* I' ll In *.ll% it \ t< iiljfl 
np\f, HI nil' f lb* fl'H b i I ittpf 'Ipih-in, *i1 •• I ihi > 
< .•• it |i,. || 111 m !n lb" i. l I i-lr ."in- •' 
■ I'll la I'll.I■ I, i|.( |H» il. an.I alL.11 .1 a* llif tail 
WW i Tl Mafia 
TIIOM1S II. IHtoWN, /»/,». 
t lnt> r ., \ — iitpit: 
s. II. t'« k 11 k, n>ii>hr. 
Olfl aHi lip—At a nail I 1.1 I*. I' i!i Iii I I at IVn 
ii, n ill ft ami I if tl|p Mill) 
1 Oxlufil, i,I, iii. 
lltMTlM* "Mi. 1.1-., (. I>. I^'^i 
*i*iii m:i i:i rMi.N. Tr i. .i«r\v.. ..ui a, 
1 .ii. <1 I.\ppii'"| ia I'- 'ii laataBMMN Mi 
r-,tll"i In la> lh« U»l tt ill ail 1'iiti'n 1 ul J.i. 
iirtt llll iMihlrul Hi |.|imk, ia >ai 
lr, iIph '>1. !•** >'»( |i « iitril ibr *a m I n l'iu> 
luir: 
(Wph/, Tint iai HpIi rtn» fin t' lif.- I 
ill |4 |*.hii inlptratail, l» rmiiinf a d»|n ul ibn 
tmli-r In \m- |aiJJi»li» t tkir* unln MKVi-aaiich in 
I I. I llll I III M.I ll, (III ilril at I11 *, III at Itei > 
ma) a|i|aar ..I n I'iuIwIp :<hmI lu la- I..- a| I'ani, 
in • u ranal), m tin thinl I'm ulai U NmpnWr 
lull, a I Hiac ul I lip (iia k in iIip I p«a, *mt >ln » 
raiMf if I bp) ba»p, ahi tbc *anl limliuini' 'I ilMmkl 
im.i l«i pnilpil, appmtril ami altia.it lb* Uil 
\t iii ami I rilaniriii i.| *ai.| iVria^'.t. 
TllOMAtf II. UUOW.M.Jmlgt. 
\ Intr copy—.itlpil: 
.*<. It. Cimi ii Uiiith'- 
CL0T1IING ! 
V liinill ASHOIlTlltNT 
of t'UHTOM. 
MA nr. Cl.oril|Mi C»n»t .mtljr haad, 
and fir .alp km I ala.i, 1 Mhinf mail* la i*iUr and 
«airantp.1 lu llili) M l»W It CU. | 
f aith I'arii) Otl. W, l^S6. 
Otmnti, II.—At « r«.Mil of I'i^hIp tiel«l at !'*'• 
• •, iru| |nr |||i* fnonfv •>( Olf |«l, • ll«r 
lliift! 1 htkUv «f Orinlrr, A* I). IfcW. 
( i am % rn;ui#. |'*ria, ••• nitl cmmIv,!»*• I | 
|h| to br llif Uil Will im| T« 'tumfH «»f |t11 lit 
.\ * !• R I l«il<* «»l I'm »t ».t it), <l« i«.11< <! f < »i 
I I 
Thit IUr »*M flii-n IVM (i»* (H>lirr 
In i. II frim n« iMfrit >1 <1, li) rm- «>g .t t..jn I |hia 
••filer In Ir | «'tili*lii •! lilt" *'"l« nir.iullrli i>i 
I I.r IM.ml lit nx*m', |ilintnl Ml IVU, iImI itir 
in jji|« u al 4 1'M.U *>' '• U *1 I'oi*. 
I ni1 miiif*. rxi tS» thiril V,,,.lT, 
n»*t, M wim • I lW•« «'ir 1 llN 
il Ike* »li» ill* l*»*li1i"'<*l ifci uli^ 
II I U |»utr<l, •I I k>«mI. ami ■••"••J lb* la*I 
WiH >il «.l mi«I i»<it« 
Tlllitl k* II. IlKOU \.y«V 
A ii w < |)—«n< «i 
h. li. r»*ri >. V,>f>". 
IHroMi. •• I, HI .1 IVUir brU.1 
Millil aa I |..( (h.. ,- <lT „( (Kfiwrf, ibr 
Irii I m : •» «» •* •, \ |» |. 
( VV ,rt.iu i..« ,.i 
> I""" I" I.llr •lilt , 
II. .1.,. ,.,,1. u .U,.,,., I>u< v( ||ir 
|wi».«mI ratal* ul Iwi Ulc hn.Lii.il: 
•\ Tbai ibr »•».) ON** Bi.,1# f„. 
Mall I«r«iq« »r.Ir.l, |.| fiMjui a r.ai« ,4 II,,. 
i.nlrr In »*• p»l l,.hr I lbr*»Wi-.h« >ar,^.H«rl« 
ll"OiM |ln»»nl,|<)ii|»l *i thai ibrt 
i(i«-at "• • IV l.tir r»«l U Ih fat IV 
M|.| HM),M Ih- lllil.l 1W4m i.f f IITI „1„ 
'* *'• llM •«* Mill*-—r.itlit|h 
rainr, ,( an) ||,fj hair, 
(lauiiil, 
tikim.iaii. niM«r.% /♦/;». 
\ liar rap)—41 lot: 
J*. II. t'*iiri h, Riffitt. 
• ».— \i a ii | i>| Pi. K.lf h.1.1 n I*.,, 
w. NiUm.i.t'l (.r ih. •'>.!«• »af Ot*.irI,«i tin 
III. I I In, Ii,| |, ^ ,, 
OS l! ■'••■I*, n «| Ol.ni; III \ K».. «. .« ..I l>*i iii III ik i, ',.i* .,i i4,|,.I,), „„ 
l«. Wn.r.l, |.i,w„f ||Mt i., 
• ifar.1 ami mi |, K.r, ia br, lair |,a4Ma.l*. 
• •l.ilr, .in I ii,,| I ,m,-( (<| 
til (I | Ml| | J 
Tl M lb Mi 1 OSvi B l _.,r n..(irr 
-, I'V uT" 
r« < "»'• 
a " ral.'i.h. I II, .. (i| 
rwo»M PNMnr,| r. lhr, 
■' • I* l, bl >1 I'an., 
ii Mkl ruMiitt, m ibrihii lTm<l,i •»( 
M1l,MIHwrflk*«Mi j||i«U 
Ii»r, • f »|| Ih. , hat*, a fit III# a MOT rbiiall,, 
tiiom ii. nitons, j./.». 
A i"» fatiy—all»»i 
ff. it rnii«, K>( 
*J*III- •"•■"I — hm | ,t hi.t Wj Hi M lS> linn >raliV 
^ l'i I i!., I" ,,| 
»»u.a. I IV Irnal f I Mr.,| , f |ft, r.i ,|r..| 
u:aii ki:i:x, uw ,( 
•' 1 I Vt ill • I 4, t|M 
,,r A»m'— *-prii» all(iihmi will] 
iiain,«|i,l («)■>••<; ,i I |b»M ah" hair aa, lU- 
mtf-U lbair. il, lorvliil.il iMr 
M ill III. JJlSKI'.y. 
I'1 I'..' ll, "II I J II' 
..f at iKC«<l, .,a.l a..„««.,! ,1,, 1^ 
..f \ .| mi..U4'..i .( Ill* |,lair | 
SIMON FirKi:rr, late |»4,i», 
•ia»r .al.l ■ I. ih- .,'alr ,f .ailiVnaW, 
la laiVv lia «!• iilr | •»•«< .1: aa.1 lb nh-i k««r 
" 1 PK • I ii KKi r. 
THK-* 
~ 
77ITT".— ,. 
1 ■ 
|l l| MM il.U J,| ff, |Ml,t C.^, 
•1 I ha *a4*t* i.f 
l'.UI.l:\ 1 I lin-t.lllr ..r llan.f 1, 
II* I. «*I I■ .,. 
,1. Mbit ail- iimIiUi.I Id ibi I,lair ,.| tai.J ,li 
•••<.!, Ill a ikr imimm .Ii.ilr | at I; ami |h»M 
'• !l« liilr aay •!, moi'* thru In • *|,,l.,| ifc, 
«i<i.:i,,:«. n.M;/n.i A RTif 
HAV3 YOU CALLED 
IT 
sti:vi:.\s ^ co s ? 
I '. »■ 1 r 
•1 * 
I III *,| si IT. 
TI10 L itcU Stylei, 
M '• 
* V I ? .|f«* 
-"<1 (W imaiMtSiffi 
ATI \ i:\M k CO 
*»wih 70, lie0. 
Employmont. 
'I'll** 1111. 'lit'.'1,- I, 
h*«i«*a» | | iiiimi'.im. a t iir.. ».l', .iiu,, 
l""«. I'lil." I «»\ i. |l VII,| \ 
\lbia» .a l»rf..t. >. II. 
CtiAilK &. WHll'MAN, 
1 '»■ I..'". .1,:, 
1 I '•■n\ I.I ll l!i> lliir IW'ilr4 |.| l|,r 
SOUTH PAKI3, 
• li. iaibri Mill unaaf.i^tara aa I i. r,i oa biaJ a 
|||« ill «|f 
Boots and Shoos, 
■ ■ i< r*iiun»s 11 ■ 
\ti iIuHl in.1 L,|iUiul«; I. w'lbUV ml Li). ,| 
'• <hiUi i*« Cmc] bud ami hi I .1 Imh 
• baa* J aim. 
11.1. it 1 s 11 h (i r 1:1 n ;i 1; u s 
Wum.iB'i It 1 I I ,iuwr»« lloiiu.' 
I'.». : r.n.„„ j,,; r.fta u,.i ; 
kill Ura ||».|»; (iaia ■'•>.{ SI Jill ami alf rhiira; 
l» ail hkI >h m I n ia/«, lmin(i an.I I,., i,i^,; 
GENT'S CALF 23313! 
l ailiraUr allaali ia ji*. n | > «,h (irai** 
I I ill IL".I>, ( |,| | ,|„ ,„| 1. 
I I n i| rni| Uir I 
An Lxporionccd Workman, 
U 4ii |n ainl '■! 1 ,Vtf 
I'HT -riTC-ll \Mi (*OM\l<i\ HTITi'II 
A:.d Tutnc^I Pump BaoM, 
IV \ S. »f »Mi WdlkK I V'LIKI MANNER. 
r mi'MKisu i>oxr. at •siio,':: 
:\un. 
I iLui'li« pail fitnii, ar li>|v,|it laiililiiU 
an I allralKMi In laiaiaco. la (aiua altbaii 
.»! »hiMh |*.»ll »u«;f. 
II. «*. • I UiK r. W. U IHTMAN. 
1*41 U, Octa 21, h.jH, 3f| 
Nowd! Nowa!! Now!!! 
BOSTON DAILY TRAVELLER 
Moil N I \ 1. 1:111 111, \ 
^ < inil.ir^t li|- ihr |1i||i*,|.i| r.Mialrtiinrt» m, I 
J. i.iihi. .,( I „, ruai'iianil,, 
Ibnaiib Mhirb ibrii jiHii 4) |«4> mm k mi 
■ 1 • ii li' Tu'.!-h. i. .f ill Tm »« a 1 t 1 m h<\ 
l.'lriai ••• I III Mllbbnbi mi lHli In •,.;,,,|, t;, 
» ||||| III ill!- ipiiIim; ». ,aa. mt>, a„J lu. 
loir tin 1..■ >( |n 1 ar a 
.Morning I'dilion oflhr Trttrll'T, 
wlii»h will i| | ir l.i »i .1 in I, iv h Jm* ua Or- 
lu'rr lll*l. 
I M 11 n • |'i s Id a ill I it Jin mm ilrtaM 
■ if In <Hi-*t a '»•, a hJ will br fnuljlfj w, i| 
ill i.li ;.Ij-i. 
I In* 11 .hi l'*i i* i'..f *alr *t»i) <li) an rniiial 
ttf ihr |*. M. 1.1 ... 1 > Pi. Ri*•. M a» i« 1 mU, 
'<••• K. fwi'lt* I'. M.,al Nn lianir 1*1.*, an I, 
t'hailM U.nrll. 0*1- nl. Mr. 
I'm* »<lr 1% .Nrw.i.n.1 «rf)»hrir, |>ii«r Ta ■, 
I' nt< pri l'"fj in Ci» pull.n» |»r >r.ir, lit 4il(4nrr, 
|.il«ml airanfi-tnrfiw With Nim.h,r» ami 
I'm mIii-mI P- ilri*. 
Ail bru. Will; l illM.TUN, I I.AN PLIU fc 
(•I II.P. I'nlilulitii, Tiain«r UdiUiiji, Sutr 
•tirei, lU.iiu.i. 
NOTi: I.OHT. 
'Till. *uli*r 1 ill ill* '/III 1, ,» ,.1 I. ml. I, 
1 Ii*i.ii I > Ii.mi, .11>. .1 Mm W, 1*1#, 
In lUwl VVUil*, mr l»<nr, in our WW 
liu ii iUlr, (i.r ihr mm of ri(hl»>«ita Aillara, { 
I'll* |ainit«l i.( wii| it-il** I* — <M»«I I') » UM|. 
uf 4 t'ikr uf nara, au«l *<iJ iimit<»(t i* au- 
nrtnl in mhI iiulr. 
.ill |wimiii ar* lirialu raulinnril mil In |iur- 
rh t«a >41.1 n i|r 1 it* lit* **«'•■ i* |>aiJ an«l *«li*li«.l. 
Said 0'iU it »iln*»**<t t>y John J llalioait. 
WILLIAM \. ULIMJi. 
Di*fcM, Sapl. 2Wth. Jt 
PATENT GALVANIZED IRON* 
PORTABLE OVENS 
rrilltf UvMtfaM.lfc •' |wtrllMl«f»l« 
I 'IT, i« I*'* ..i-.l l» 
I I, Ml|»M I" J "I •' '• 
nliliM, MM «l »<•••:•"• "I. " '• 
.'.,r ill LI Mm» !•••• >« ll J»»> 
ila ».*k, tu Mty • lUer • •« »W« W»«J 
t* »•>'. 
ft i« • r«r. r Otfn, if '•»% >•' t ;•«»> 
•I il U itir !«»»•< >•'» ,B 
I'm, iim»Ii«| MtH| ll U Wh 
I' ,.t,i ...I ,i Mi ii, wlikk •• »•'' » ■ '• J"' * ||| I. .1 pr|IM rtef intn in* |l wl Until »l 
|h» tin- li«r aa m.ij JtViml kiml* "f m»rf|a ** 
|,rlli ill, •» I ll I *>r I 
f,.,|\ Ml*I a • f< ••••■•• ill" t1'"" ** '"** 
|)|f iMIiiml iiiMil*, MA Ikrir |IM <••• t*t 
lt,i. |M (ht I 
I',, |, 1 f|n, I I J. f, t ® till, I't'H It Kill' 
-1 Am.»i-r Amn •' 
lllr HiIIkUmI •» ■*•»! ll" Mtti"l «.f,tli' 
I, ,. v .rf 
Icll lt'|iil* I ollHtii itn •>»ri>. rill 
walnut ll un «Ki-li ll •• in4iwCa« t"f»l »• •••if ^ 
n vc»»-l cm.tmrli-l • •• h ati-ik ♦ml'iit. 
iHrrr ia l»» I I'liali'HI IinI, nut 4 » u" '| >4"lil} 
nf Wl «ill ki*|i ll f"l*lf •"* fc""i*. 
IV MlMW wi 1 WMi| ***' 
ill* <»?•• » *• • '! !••• I'1' *• 
Km1tn •• wmim*I» 1 -"r 
ill**, •W.t lflU f>lf |l»r |( pf »?«•!• 
ft<ail>, »r ( -f •»<*•» «• »»'l Uulal, »l Itir li»g-.l 
Mr mmnCmMML \ I " 11 
iIip it'imWri, *1 H-mlS l"»'i». •HIW |-n«m|illj 
•It. n.li .1 li>. 
It. !«. hTKVr.NS k ru. 
I.I I II III >• • I'lMI, ) 
>i i. liiH. i« ii s 
G ,n. .1 | |« iff !••• lh» 1* '• >1 lii'i i»iH'l 
|,. n I lirn. MMMlflM Mr4 1 » |**l * WW 
||«... n il » >il# * M, I 
fill'. Irihl n»»i». !«• »•!. | |,I'<,«- I '»"» 
ttii.if '•' llMt lir I •• I •»!•• I T N »•«■.! it* I 
b i. >'• »| 1 •' " 1 '* •'' " 1 
| 1, < -r |l Il* r. It I I» '"I 
Willi M »rt» lillW fori. 
I.l,ni|,u lii*'\ J- ll, A. Ill.ll!*|.i 
I'.i « lloi «r. N n» »». Vk 15, l**C 
QhIIhMI | lu.tr H.r.l itr r.lr«l l.4i»;w«nt 
|, >,. I 1 >ii ii. inul u fin 1 •• i' »"»'i 
«,•!, »• !,f hIMmIIMi VW Ik* |if|»tr I 
riwlH,| an", hihI l>Aia| ln«4 •"J r"'"?!" 
yl •! It" W.ihI ■ I I .1. 
r, I. I in •#>' • »* • »• M«f» I *> III » •' 
i>t. ii 1 li.ll> (v..I il•• «J l*» »i ill 1 ll* ■" "" 1 
t h; .. m |i•'•. i.' >• ''ii. I 1 '■ I' •" 
•4&l> ln'>lHlllrll., n«r i.imi it»" I'1 
|;. » •. OTIf IftVRt 
Ol • N II I "• I'' "• > 
.im if i>. M iu. r 4i. ( 
i,, i i..( * *.».f •*.• *. 
... \ : «»,. « 
Hifl m»»l '• • r«i»»llii«< *1 ll M III 
l.il»ri<, « it»J <••••"' '«•» I'""" 
I 
Lo.lirl l«tk*l* lull l"l •« l-Wr Ihllf H». 
| «|| tnt.il' MlbM « Ml lk( pfMIKWI* 
Nn. 7 tt huh » wl' 111" iil I i" 
• ,\». I (•> out U'u'i ••<*• 
Ink!nr. •*! »r» fc«« ^ «'»,;,r u" 
1,1 ttlil llw* 4# " ll )•" 'IJ"' •" ll»" 
It I I » " 
ran Uk« m ilk* i-i 1mm < lh»«»«l» «,ll 
r-r til ihrtit In gill «fcn |>a«i lp»k'«T 
m..t Ut.'l. *L»U ll I"i n"*' "*•) "• 
I .1 ^ ... If 
W. W. I.rH IN, 
, n i r r. i; r m 
Wm. Wirt Yirfin,} 
\ Ii. •• •», \ \ 
y.i'h ) 14i), ; 
<ii Tu-, 
| \\ I .lit > | |> 
M II .1 
\\ i.i. M». 'I. 
r»t ii'iii 
Ii Ii. 1 ♦•null • »"• 
IS,. II. I. 
"I'lif'l T. Ji •• 1 
J. W. I'wii-i. r.f| 
|(. »* I i.\ l-Ni" i. 11». 
h UTB I'ABI'i l^ilti I !► 
Tt,. JnifOir «'kf 'I' • 
.'!• I' I " « •• "• '"l" 
t .ll •» ri^xHl: 
*l#rrtt»* mi * 
\ i|n k i'. • M••• IIIU» 
|{ ». a Ii Co., •*> • llh I*4I'»| '• ''*4 '• 
r t«it •. ■' 1 
r,. IV. MaiMlf i I'.I'. ". 
IMU Umfi "f 
Tb« I* •milWri irgnlll .ll'.- •' " 
ttPI MM M 1 |.. .k« •!*« • »• J ,,,!•• ... ... „l I '»> 
1 |«m l«. Mlkt) ■«' 4 l* ! 
|;, .. I ...I .. II .1 " «».'< 1 s " 
Wrr.i.-I rWUk «*• "" 
ifhiiu^tw i» • ■' 
» liKll"" l"t") 
I'll- aia»*»f Ik trn trrnt n .t .1, 
I,I«I In. » I" N" K.. ',h, m" 
— ••- •"" 
tt lit na il it »w. n«l Ih -ar «n* III >1 in-i:ii«. 
Ml .nriilt. It S.li.a.lt »U I |jr. I* '» »•"" 4 " 
Vl.<- It .!!• "f lh»",,« »"• •* '' " 
.ml. |.«,« iSt »'i iltnl "" '• '* 
1 "l 
i„ u t.i .. . • " 
2 1 i,r. .t .-i.i'•• • i" • r.»- 
in .1 P—• »"• m" I""' 
I l,t the r, t MtMll i| tiulUjr t»l l'k». 
\\.... .-!•».••• r.bt Him 
,• in 11, H ii • »?l) •' itU* ».-a « >.k 
-| |M> » ntl t| .miiit t..«a n- »■««• I* 
I, .n-ral ma H •■ »<• murium'-I - 
I. ii I ,i >ri|.l- a. Tin I ir t * >'«■ '.'4H 
.,11V. I. »n» a .1 ill, ..<i"wpt' 'I ■ "ty * " 
i'. I. ii I •.*»' '• 
mi fall *.f tt-■»!, rm r.m'ii»lwl liilW l"" 
kril It «• •• .lirrK on t- lh» o.»«r»l •' ih-lMkrr.. 
ilia 4>u »l lh* »f..i» li»« *t •*••»«»» ••. 
tin rn, ntl, ln'h I * ^ •'"1 
U »•! t UM " I'"" 1 "•,lw*,rr* 
llnl iMMUMilr •*•••« ,"1 
W.„J lhal .0^-ltr, It. ii- t .. " •! 
an.ttl.trj I t 4 "I'luu»l»Ul •»rr»ta 
il. » l.i.f..!■••»• t»t» »• 
ih.it. not milt i» w>»' mi'tai. »l Ikmn^ti ml Iw 
7\tm.w.vutoi^.cv. 
'I'll- 1 air |irr|i«m| in ininufn tiiMi 
.. !! i■ O. .... I.! I^li! < I n i\,, 
i.i < >» ii lit *i V "•id.- M 
II. H. MTKI •) \*> .* i* >. 
Mamtk 1'mU, <!«l. 7» !M#» Hit 
Adminiitxator'i Sale. 
|>v lilll'4 
<«f it< fiu u lie II 'It. Jit ^ < 
J IV.1.ill, »' « »x 
il »4l»- nil th«* rnl •"•Ut* I «•» |/n 
II. P*ti m L, Ul»- 4.1 iK ii.iuikrH'* 4im|, d ) ,Motility 
t Mill if H <»l yf, K I .. k, 
I'. M., I*'*** ih^r %*ilh th» »• t* r»»"fi uf lite w»«Ii»m'ii 
nrr, llw hi|hr*l !»»•! Iff. Tito** iU»<* < ki| 
Nilf h ill I** mail#- *| lh oiitrr el |1m ib« hi 
|i »nf*ill.. I., p. H vW \ i \ < « 
ToYoutij? Men—Ple.isunt and Pro- 
fitable Employment. 
T'OIINO JIO ia rtffj wljttwlmiim; «fc> 
.1 lain In lUhlul, |. i«ml, in |x. »• 
OK-Ml, lit ill lit* »k «f I »r» i (hi)'- 
ttlar llmiki, uml < «n««Miu£ I* <tr j nil 
nnl«. Fur Irrim ami |tn«|>ruUi(, nldflM, 
paid, f'OW lit:R A H'KLL*. 
.Ho. 30i Ilrv.ultriir. < oik. 
I'. M.—Agrnu •!»•» «iih 
»• will hr «#. 
r«u»W fnm M« f—Hithtt 
'I l<n, *h'l« ll.r pn'-'a 
d. ri»t J *il N mjr librial 
miscellaneous 
Ha)"yield Anecdote. 
rut M ft go.4 Ikiij, wklth ni»» h«Ttf 
U<n LrarU tn Burt than ti<f \ank«w 
I .ijr- 
CcUl iLia Min;iti<T. W< KifJ it mi» «Ut, 
«h», > n a tixl m tb« ruuotrr, 
wc «mt 
uft! »•« daj to lk«* mm tarn low to 
* pitch.'' V P h*d failed and wilted doftn 
urnkr • haycock, ftud U» fluah*d and fau- 
lting the gtow «ik1 i«r(t of onr f.atur>«, iu 
ft comfvrtftM* |-v*it> >n. whrn ou of th« 
jolly hajuaki-rv rvlfttrd tli* ftnmlot* of th* 
old man who wm alwaya bragging how fulka 
wftnl to w.«rk in hia youn,j-j >!.»*», nu<| wUj 
finally chftlletifU hit t« o • to^tllnr to 
pitch vb ft Umd of bar ua U«t a* hw coulJ 
LftJ it. 
TU (hilltp^ wu inr|.trJ, th* h«- 
ftftjC' idrnrn ftr»ut<l, and t> «* trial 
r id- 
Mined Fur aobti* iiu.e the c J loan h«>ld 
liia own *«ry crrditftMv ; cftlli"g 
«'"t tftwnt- 
i•* Mul>» Ii41 I •• ha* AHJ 
thuktr and ftaurit 1.1 a, wbvle !.«ivio>'»« 
at ft time, cl. ud a r > I « !! » 
«aa norly (vimJ a.|». -till I lf| t 
« r\!n„ 
" M. ta I. it nior» I *t !" until, atn *j!»i 
to k«*p r. t J' t tl>< di* jui nrd .»«.-! il!-ar- 
fangtd hrap, it I'rjtati firat to r II, thin t 
> 
aKJ«, and at la»» it «cbt i3 fr ui the w jjod 
•nd the old m in with it. 
M WM are you do*u btr« for?" is 
ciftillicd th* l»'l« 
'* 1 c*tn* Joaru after I ajf 
"* an«w«rcd tb* 
i'U tn-in, atout v. 
Wl i.h wna ft litrral fact; l.r lud t ui< 
<lo*b ftftir a >ut half a wag .1 I *J. «l>i \ 
J ad to ■ j it chad on u£..iu raiLcr l rv 
Jo- 
ll.w E\cL«*t> i» W inn. n.ti»* 
* •» iu t -1» 
p*TU of f r j* .ir» 
» l'.* ti-ilf 
Mrwuu !.• t\o tu-thvxl «( wantr.n- l>uikli *» 
t_r L.l wakr, anJ calU tl TwrrtJ /. >i>«* lln- 
lurn ^v. t OiiiKm S • «n4 i«ull of 
thv K .Urs.tWUt.il t 
Uovtiu£ jip-.arij tl>* pr.Mt h»»t- »ir chamber 
Wll'^ II '.i t • .k \>l N'». .1. tiuij t 
> 
lb# ahor.* C £ ir>j «, *' vti 
• t Mt i» 
ti\n uj» !>v th«» 
« -t wiul« 
Pwi-i£ t • tS# in]tmin> >1 the tiuif vtr-am. 
Ir\lauJ it (itll J in |obt> »f IW|NN 
£r.u#w!. n t1. \:w run# »' >t*. in U» 
»t » :r 
1 I 
(<a!»4>r. Th* j'>ri of Littrfool ha* r »-r 
tnHO r!v«rJ with iff in th» ntwnl winter. 
Tim Lijh.iu! r nlliuk* U»rKi iu a latiti. !«• 
wLu'h in ». rv v^t' rj »rtvf t' «? « ril 
Jiv<ai«lti>(t»iiilT. M iU t | -11 .>1 
l*t!nuj> -f I'll .i » 
1 
■ r ;• r 
»-•..».• : r 
of Mvii e i> !-■ .» % f, a ■» 
• |j»t rial ourrviit«.f t .• At l ; 
-• 
tlir.'4(h int«> the l'ac : •. I I 
r»«I:4 I sk t>l'^ui..!,t »[ rmj» 
•• Uriuio Bii^ht then I Nut k Li' r«J r, 
and ceaa- to ! tV vat A u i.jm. r .mi 
)»wtrfwl pewf I \M 
UtMnHiCkMnM in mi Ima 
Fmi a I'riulr lrtt'T to oil* of t!ir (JiUr> 
of tin* I li lli J, t tt J »;• r \?r. •» a 
few w r l«. m relr ! > lift tl • «-ru-ii a J 
f'.Ai.c* *t t'.. t. :» fat.. n»v.u l.carf in 
alanl >f ala« r\ IT ru ». 
••I hlt« Jfa 1 l"t in !'>.•»; i*e cilj 
Mirlj 4 jnr hat* * »j'«.nui4 v'turvh ii- 
3 •*, Lr$ c 'T .ti i. lure »«Urv. ii*, 
Liut I » ii kwt*i(kmm! Ua*ikk< 11 .» 
a in r- j- I !. itr •! »I.t« 
\ 
*nQj"nr\+ i nr. »li «r.; 1 
«!u ^ Kbi! dMblrg." 
* 
U« |fw.v t. ak wf ^rti.u j .' In* 
avU n Li« cilt Jor.. (f tlif L«t f-w w<>k*. 
which arr two v-i 'v kaowtt tj 1* a,pin 
IjIJ. Anil.: -i • ...u * 
" !!r w!-1 Mn thriv .» i» a fwr I'r •« r 
Fr«* Spc :h in t' •! vt.»t i«. in | '* 
p. a l:»«. I., rr I r ,, .tit. r ; • 
•' 
Sj«lh i* iii ir'« 4. an 1 •[ it I. i»n I tn.tu ] 
oi AViliti'ioUin. I hat not m 41! | with 
j iu ti t r» ». t !- • 
I dared t take th- No* York Daily Tril ttoi 
I liai: •: r'\ 1•' 
I f. r t'i» f.. \ rl!»' 11 i» my j •«< rj •» 
to r*my char£» t!>i« Ul.ai.l arvk a 
Lota*? r NortLwarJ.. I innut. 
«»il n l. tarry muc'i 1 r m t .t» Un I 
b >u la •• at. 1 v > v « • • • M 
«arn<r*t j»»ay<.r I'rvuuut ioavl>ct! vi- 
ed" 
Lt K.«i a i):ilriball i» of frit « in a 
Oi-rman ulUjj#. a Iilti £irl ».v a »«„r» oi l. 
wh ••• j trtnla \ .kl ju»t t n turn i «ut ul 
l..vir U v.»(.»■• iI.i t !.*•] t!■ 1 t 
pay tL«ir rent, wa» a»ki-d Jty ti,* r t 
•• llai« you »tudi«.\] Kur 1 l.Ut ,ry, un 
c'tild ?" " Yn. »ir." " Ui) jw knu« 
«;<♦ I)*»t >ry of ti e rn-att -ii?" 
•• I k*. w 
tr.^t ii i u. lo all." " \Vh_v * r- Aiii.i 
au 1 Ere turned out of l\»ra';«■*? T'j• 
citild b'MtaUd a ia ui«ut, and t t». f.»i.. 
Lorry .a oo li«r «im»n«r. n-plLd—"/Vc 
tiJy IVjf wrr turnJ cut U\»UM t\ y rsu/J 
not fay tknr rrnt 
Ti.-* T1j (<» ) I' .um rtul ha* a fri*r. I 
*h<M acqoahitMKW ralla iaat >!.»!* 'D, 
jartljr Uf*u« S'l :. n »a» a nrr gi*«d 
man. •* Y«r »■*," Mid the gallant >«1 
bi n, "I *a* >ut in the w !» or il ir, an I 
1 »t ] |-1 / I'.aj r ..■ •! 1 
Ujkcd <J i«n and mw that mi f,.,i «M on 
a b-m >n-l >«?• • rati! «ti .k-. And," «ui l 
Mr. > ■! >u. n. in a >11 •• if »• * y., 
m « m trOkr, t u /.W v« mult- 
Milt •** 
Kt«rBt>aii« ix OcniBil. frt »d in 
WMl N'«»iin, j i ^ J » -ii wild r*-j ■ rn « 
of the crvj., ««cl ml riu* u» t.i-t it 
the wntiLrr fjnliuui1* ia^ ra'a n»»k 
k*f»r, th»ir »ill tcj » Ur/ > i*. I. T'.i» i» 
a »cr* uuu«inl ticrurr it ■ I .r »• ?r, lol 
IL* » a»»n l»a* lv n * r-inark.i11 ■ >'t. u'l I 
utiiwull U* *urpri»xl at n > frmk* of na- 
ture. U'i hat« Inarl uf on* amafur ~ir- 
d«*»r «hu haa just rai»d a cr <p uf j-a» 
fr ut teed wliitrb vat grown tl.i* j»ar. 
(It-: u Journal. 
Siine oa« a*k«^l i'urran wlii a country 
luan uf Lia u^Ik-.d aWut L-Won nitb Li* 
I io£uo out oi° Li* iuva*.!i. li» raid 
'* l.c 
b« U.i it U catch th« L ac- 
rbL." 
Judjp St».rr aaiJ, •• !'!.« fim J ut of a 
lawyer it to Li* «• «1 and hi# r ligi «n ; *-<•• 
rnJly t<> hi* country and ttie law ; thiiillj, 
to hiKJrlf, aod la*tly t«i hu client Num 
ni«uko iIm U«r Li« Lt QO aiao,cL«it for 
no :aan, «Uout* no uan. Ik true to th« 
mr*. trie r ar 
TKEMONT MILLS. 
Tnia, Coffees, Chcco!atcs« Cc- 
cons. Spiccs* ctc. 
Wumi » »«. r«i»l • in ik ill rn(i«i i. 
E. 12. DYJQR &. 00. 
vf llir ■ o g> ri irr.) 
141 W *SHI5GT0X STEEET. EOSTCN. 
OlTri.V (Ht Kr*!, ftnfll 
a*il HMlflr«, it 
I (»h |' >T#«. 14**9 
St%» k »»f Tr—t 1 
I \ 
l'r|>| fv, (»u»;rr, 
Vairn^i* rrrt-r.. N* 
| «ni. •», \ hi, ( * i« 
[ f°*rt«r, I »i •oi 'i «*r |"»r« 
|«irJ Ih»h Km I, 
I9n«i f«fn f.«i »tii% f *f 
mi Cm i«tiN| «n I (Hf|Nii it't 
tH* •r«rn«l niIi In hmmmmI, 
» h* piMic Miv hjh»# 
4 m 4 
hi inn itt p'M »*|» 
•»» »l»t • 'ill Uar »«*r »«u*f ami Uhtl, •• I'KK* 
Mt»\ I Mil II } l%\ • l: It CO 
1 MM ml* Miwf IJ4 if PHf ulrf, «% 
4m n % lhr in! it ^ vf | IMr*( ||| 
S > IX Tm, I V* V«4* CVfft. I ftu 
*' I ?"»I M M 4 •• !«> 
M r wjii •• : M 100 
ry ri. • pn i-i »»».i i-2 
n> nt. 
til » %iS 4 i»«lWW% •*»• miN • c**iJ 1 I * m I |«» 
r»» »l «»»H I|m «h HM 1 • »%*?. 
^|*\N|>ll f*OI I 1 —Uf rati iitri- 
» ? • f « .1 «• t,. 1 «h >r nja^ f. 
*, «• m iitic'i uli »"h 11 Rh*l 
%«•!* ». It I* p**>p nr.! m rli 
put »»'.» 1 trr, mI pcfuliir in irait< 
1 j,. m» 
* vf iHii 11 l*lifinl| ur<|Uril 
) \ 
1» WPI I i "I t 1*.—T)ii«iMKIf urate- 
V pt»| •i»«' it ui Mi mil put lift in p<Hlnjr» 
h4*k *i; 'f 114 1 iii. (k, null nut I# •«-!*««t »*f *hi •« 
ikr U»l a J it «ippri«r^| i«i\lur« ul iliiJrUn 
IMUlWl'l M.lf/Vr i J * /i / — 
1 iH> ii{tr( i'«i? 1 'itI l* 4 il it t»ui MiSti, 
« i»l «iU 1 In I »iul% (ii<Hrri «,*♦» f|l'\ ill f tl% tii.tl 
Iftilti % imI bfMI"; MM ll W>9 IMiki "CilMMMfe 
iWni^ > /«<,*' It irlftd »|iti «• liir (iM 
till .Illicit* I 41 |t< i«H(U>l turj l« «Unf 
unc oil |I#^ €|*vt«iii% <1 o.w. Tin |nk*f »• 2*J 
I •• H4H i' ,1 tie 1 ••• # 
it it it * >1 h«i l*ef| |uiU I>1 «*) vrn!i 11 |^v i*1 
by Ihi***"1* 
|>f iM-t ».il p«-|f 'Hi of Uiiii!i*i iriitt) 
km hi,* i] !••! t i<i fi.^U r»lmiih'it» I > a'l 1H0 
II. I H *• I *<1 T' • • f ♦ Mlt#*| %»( ih# n«>t| Itlll 
• 1! Ml IB ?m i«t«l «tilt* 1 f(t« >*.♦, (4i br »M«nl 
mib ft «« r i<> t, ii Uii 1 <tf ihf Uilr, tfinl %%ill 
t«» < 11 « Km »n J ti mil 1 11 4* Jl I «ilnt% lilff 
>•. v! 1 H (• t»»g IH Mill «||i«<|l l<> («•«> 
jjh*** •» i, !«• mi't ii, rbiMm ml »?»•«! |wr»«tf»*, 
» • » «i • n 1 1 itsi 
fW•» fthonith»t all «»iif f"• #r#i bur imr 
li « 1 «*•» il 1'1 % tiHf I #.** 
f» CM » «*f l**+Ufi» »• 1 't-»4l «tiirvwir*| ii 
r» 1 V. * i* '.''itf tl* I •• t~fll (tfiluti.ff • Ml 
liM'%%11 |M Uni\Mi:HH.O«r(>lji«ilriii 
*«• i,mf UrsM mm** ll iiimII f*ei»fMi, ««• cdltr ri 
Ufrtftr. |« tlK il tinwl I# lf« lkkr«i In |^»*r lK«l 
<U» Ummmi «mi lift" nnlll M*Kw,i> il nr rt^ibtU 1 
m«| v«#r pi tif, .ii f'i.'j 4if 1 iti&li lV •* ul *n tin* 
li.«i(iij. ii;. ? 
Furniture Warehouse! 
ATWOOD & BDMPUS, 
ri • k: n i ii vim %«sr. 
! |If* 1 >« rtl*r» Yidi I »r« 
! ri'TTLK k COI.Im • 
i■ > *. '•#»•• c»iiI M« * •• 
■ '*% ihi* »St % nt jirj jits! la u(Ki u» jftH/J m 
CASIKET WORK. 
• r4u U Lt m ! in 
SOrA*. T.0T7XCES. BUREAUS, 
( <iJ, P!••»», U otk i* I'.ului T.lb!rt, 
COrTAGE t COMMON rrrSTFACS. 
C.mic Sent & Other Chairs, 
Look:: Oln*- v«, \Vn*h Stands, 
8*ak.J, Kc., Arc. 
|i> Cm I t**ejll < 
In tho Furniture Line, 
*«u ■% li| I an wf (bit ItittJ. 
( K|f f. • (ur |f» *i«« h ill if «f 
# In f. -i iMir ••. ii.. i# > L.<*V\ 
»• %U*% <-«« fwrhn# .1 
r o ii t l a d 
t V 'f, iktt 111 4 !jfg» Ull %>f Ifllt* 
ji»:i wnitk i»u\i: to oudi'.r 
i: \ *tuooi». i.. \ m ni'i .x 
WILD SHERRY BITTERS. 
i'.r ;.rf, /J./« 1, 
* 
"^ »»• »| ,»i i< t, <•« M»' », ml »< %*•».» I .Sr* h»fh«\ 
i. t' \ *14# Vinlk'tttr, im) wilt U rnt 
Invaluable Mcdicinc 
I .» i ! \e »r, «rr ►Mir'i % • in 
/• ni. si'ni v<; .t .vit si'mm/;/:. 
• H M, |i »i.*^ I'.K **k, M«ik> I 
1,1.4 4.•.-1*1 At i'* M 
Hold Ijj M nr«ft Imi, fat it ii.il: «V«. I. 
i I \i.. it « i: .. 
II I l'\ H* 'if 1 «lr |'f |«U (Ml ill# ftl.lli*. 
Artists' Association. 
1UC MMMNtil MMMtiif It.-ir .'| HI ■»! m« fur «iIa»V« AuvCMIMi 
< >1 llli J>4 ir*u»t *tt of III* 
VITT-: AUT'H, 
n lh«« «lr< I tl xilitnl i* ,ui>n( that l',«w 
1 » • | 4il'l'«| .|r l|u \ 
n 'liT, n|i. (i 11 tl rw«iHi« hrfir Lrti 
»• j i- m .!, MHl at • |nk« rilktf m 
• W K«« re oil U .•!.>. 
\r. r >• »i g-iliiM, i»l im ili■« »«•* i}i<* Al« 
i» l> lh M .In* ir.i »'4 I!jh Hf Imifcl lu- 
r,tlin t p,< .'itf* >frrm r.» Hixth} 11 ihr ajf< 
I I I l» i»- * I m .ili'i, r i.n- 
*» < > |)K' I >r f IV < uJer l*ij, aaj mj- 
i I ii*l I J << it im • lilt ike 
PREMIUM ENOHAVINO. 
TV- '"•»rh <•••»• r»rl»r r«t*i uaaa rarli 
i. »i!i, ri'itti, »iR l» nlillN ht NTfilr, 
i« a p IWM, iSr (iril Mrfl 
ult* r n.i-Mii; Ilu- I »• Isiuntr 
J } S<|. | \rf fill t) tM lh' foil »I tlf #f nit, 
«■ « lU- m»j. 41 U r. i». U *U \, ... 
> \»1l#l MH« M |t| |1U • If 4ll*g ill* 
I I t •. I \•«•..«! 
t '«« (!p«ii|)i; in (irt ii nftflli f»f i£ 
*-»», l»j liilH# uw«I«*i 
• I lb* •*»!> I**) lo M tt|«) Hill l«- 
»H 'i 4ii 4i»i:i* ifriaii, %ktiM'U«fr fl* 
«ilk|K 1*1 ml. 
AH |'»» 'ill • » J /»ll uf fplfii, pull bf 
irkiM rh it; •- 
I.I «». lln'A \ HI) k CO. 
I FTLTOX hTltfcKT \ \ 
WIhiItmW Pruf |Vi.,i«h»*M..i&a 31* m«' 
[•nam! ttifl'TT 1 
US MANHOOD! 
AM» IT.S rtltMATt'RF. llEl'LINC. 
J+.l jut.. ,,K (i ■ «, lit I *-•■ ,'1 
VI I W WOllD.H UK lh- !»■»..ml Ituliwnl, 
CM WrikwM, ,N 4-inrn.il I.DiiHiiHia, ItrntUl ai"l 
frrrw-m* |M|>wlriK) an«l ii»|»d-M»rm» I" 
Kiiiujr |*nna|li, 
I'V 11 |»t LANKY. M. I» 
Tl»# *••-(<.»««.••»« Imi Ih-1 auai aUinnri; mm- 
urigKMiHtf la lit* ia.*i».l>rar» a ail •nJitwlr 
» alb. «xi •» i>a»iti anboal imaltrmr. 
■ • Hut • all |r«rl, l»«alj iii ianii»ua>il; awl 
llw ralurli a. > i»l hi(bl« •«»>•••.lul Irraimanl, 
>• aalufMctl If lh* aalka*, lu'l» rtplaianl, k* aaaaar 
4 a hi* h »•«•» aaar la rtwI'U taa rata hltn-iM |«-l- 
Wlh aa-l al I ha laul jkmiUt fual, lh»rvl>> atuiil- 
■af all lh* adifniMd m.aiiuu • uf ika da«. 
Nil lo •»» (raiw tn l |»*tliaa in a 
inltl »o»»l ,o», ht i«aitlia( la»o (Ukhx 
to l)» B IHLaVLY. 17 LxraaafaJ >,» 
Xutk Clt» 
I It o N R A I 1.1 N G 8 
For CVwktrriri, CitirJi it, TiutMmgt, 
J. I. I! E \LB\. 
No. 21 Srpnr«* Stum, Itosrox. 
J I. II. ha# "•> S»r».l f Ihf to >«l rVjui.i 
an.I rUlanate |wllrrn that ran l» (..ini.i in th* 
All nltri | iliiikliil 
thai • ill t'*f» «v«iip»litlmi. 
Varnish, Varnish. 
'I1!!!! mlwiilm h.hU mil ihr iiwitl iwni(r «f 
1 Miilii-ail ini «>«n<itlm» ami ftfl Uul.lt p.kh.1 
I iw vtnirri, In iSr iwt thai 
«r |«.«« 
•• mil »«i >f.-« »nmt In irn nlliir rihUnliwrnl 
f» 'he mamUciar* I h'tl' iUt la'*i*Wa. 
Wr h<*r rn^i|al vitk i« M« J«ka lltlwl, 
a* P\|*ttt it.i I UlUhll in .krl linm \i * »lk VJ 
«K'»r ii|KHkli<M ain-.nj unlanmi n mlbum! 
guirnnlt (<r tlir n| imi umtlm. 
'I lir» at* put aaMtlrtM m accni* |«U;ft < I 
»«ikI ..r lin. ,\u rhar, l< r taurU— irther |utk* 
•p knljrrt la rhttfr. 
.^inH -ml pant f>i jtifii" ii (i*m i<» all «*»Vt». 
I'tM > m Li.h^I U icinn.t Mr lmiiat.<>« I'nj- 
'•Sr«N*ili l»»l* Miiinh; rU»(w oiai II, iUi. ; Im 
1 '11.1 >1 >. ,">na I an.l 3 f.««rh «t ratriagt iln 
*\lla |».li«tiin> |.il |'i III «, .Vf N.i. I |ail|ah- 
'"1 J" | Am tag 4>. r.Mch "»li a ltd''! 
(iiinitiitr ilti, Uh • kam'»f •*<•; N"t. I ami 3 fmni< 
luic 1I11; It ml ahii# |l..n uif *'••; l>»t a 1II1 i*t l>yhl 
ni.nt li.il,'; ilamai* 1L1; iiifa iM liWk rnainrl iU>, In 
• aina*» lupa: l» .ilbcr il Im "<••« ilu; • hrlUl J", 
c at U Jaiwn U'liii". 1 » me. 
>1IM-ON. \ \l t \TINt! Jt CO., 
3,» III I lllll l/lli'ltilH. 
« Illll-IUinr, Jilt I, l-M TWltbtfiWt. 
11 ; f 1 vim )r <u| hi 1.1 Miifa< tuinl rii mtlira 
M. -it. It... 1, 1 i.l Nra.ilk, \ J 
I ilhra ihia Hrth-il I 1 iwli-iiM t)>■ *r inlrtr«tr.| 111 tlir 
• aW an.I ii.imi.h li»« u( *a> nblt, iKal lie it nm» 
• 1 f Mil an,I inln»«lPit • illi Mi tan. Mlim«.>n. V«l. 
• * 3k t' It..1 u. i'» ir 1. A aitinh l"«fit" 
'••h.w-nl, an.I « ilh f.traMitr aialil a.tli* if fir thr 
liiiu lli« | jI.o.u;- of hia fin- '• an.l il«r fal 
Ji'lIN IIA III «M K 
crrri\G s r i rr.xr 
API5RO T77BS, 
11. r. i a m pit 1:1.1., 
«Yi> ll!» Jhurtr Sir /f.tAi. 
I« 1. ia cm 1 1.1 1.tli | »« iif 11 in .«t 
t<ii« lai(v fit ura tu •mall l.»k«t« »nj |tnia, al 
I'l-fWllt* plHT*i 
I Nil'' \ + » 1 11 ii «Wt J Ir 
I •!« • il tor f U»#, .if* ia««f -» viinl ihr .« 
t 1 «»( «4lrr, iii '*,iif ih uii'i mi ut t!iif*«l», 
vf nr* (lie ««.'% pi<tin 1 • ih I 1 vuM 111 vitrhin^fJ 
I* |IH|4, 
Thn tf# «% t rrwrff; ni Ir •rrn in *n% tiihl, 
«irt Uii«| ,m.| tU»»r i»« !!<« (, k.m! in im» 
h m m*i • '•« I* ikm • » * (*• % •, ir« 
; »i> I a* | ir • *l-tr i rlnLlirH »nJ th«*»r « b 
c-' i»»»l «r ilinn| l»|bt«a 
IVh- f iftvir* »rM »eiil to iiifietmlr ill 
i»tlirr» *»« m "t| iuMi- aif fniw.ne y»U«« 
IUllfli*'tMil'a I 
WJ LB OA v OMPOVSP OF\PL'Jt£ 
< i ox/ri ;.•«»//. 4.VD / n{/\ 
A ia «r I ui' ,<>'»«. «ih», fpl 
If t*u<*hil t*« iVl |N|% v »U 
|l*ll>lliUll hutMlfl. 
'.('.VHTlMia'IAT,. 
|,H ill ir » ! ihf f *lt-i4 »n;Jt »• hicH i« Ul 
•I • ir I'MKt \r* tin i<i|U t*r ,* -i* til It fffiHf I: 
O* U it n iWr I )(4tr in**I ••* lb** 
» «f nl 1 1 »; 4'ui ilnmir imf'irt, lll4l ihf 
•er.U <4 Cmnt .Tu.-n I n ♦ *» 1*91*1 •• If* 
i*ii I(>*ni ii l> h •»!♦% 'ml ctu«r«, lm iH-f 
»••*« iH •>,, # * 
.♦»r J Ur .Mi! >tr i«l • h«ftt |H>M||ilr rui, liU«»Mt«i bit h 
... !!>•• ... I .... «.». .. 
*•*! i«i vfeu«»t*i*# *?Wf tiotM, -r trmt cbmi*brtt 
«l litr Ilii HlH ibt lu 4«, IfftNj |mh4|M lilf 
»».••!* J i'M»t •« •*!.%«•« .'•»! lUlKMi flbr ho 1114II 
l{ *iii 14ic •,*!% >• I I v **»«• |»» i'h if it •wfTnri », 
.•Jit U ti Un| «* U* b •• • »*«• 'i lln'*ll»r 11 ^Hi i« 
*» lK"» 4 '' thv I Ml IW |>41 ft# 11 I '■ iRftWilp* 
Ii«hi «• »•! • •» h Aft il ni» 'il tit lb.* air >«m> 
gfi ii | fi%rti*ft 4 fie* < itrti'*! i-m M lh^ liwitlff ♦.( 
t« •, 114IMH »ft 11 MCfiMft (u | »• 411 i'i 1 >«t «4|f of 
*• «ir Pr1' I tUr rt.r*l W liilr .i- :n» it ft 
•|ii«4ii>'H f»I ibc lit i^• f«Mi|in«tt•, il i> iw|«iiiiUr lu 
i0i<(i.irl ibr ili« »m> k m'«ii .)• r> "•tMWfli.nl. 
f 4 »f»M» "I I 4 |I4 t", t III I twi! 4 ! 
I %. I* ; il « »;• t | r)t4we«l 
» in \i4jr 1 ii f lb# i»»li« Ir «r«tl l»% Tftu, 
4K*»>h ■■ I' I l.i*«»» I l|t .1 I l.titM*, | (uKUmI* 
I* frlllinl I1; |>i ;mh M »'f %«Wf •.• 1H4I la 
Hf l«»f I' ll! 41 r%|t»f»nt • I ifir»ni»t, 4ml ftf I 
'llf Mm 1 ft *»f lit** Lli*r, «• b»« b 
4f# frfw « vk 1 rntil |ir«l. tj, itfto nifiitr•%••*!% i.n« 
ti f*»r * lutjullMl aft ui* 1(9 the C1 41iim fit ul Cwfi- 
IJ 
I « M »!».••!», »r*l Ml ft»f 
m '*!}«• « • Hit | « t» t*r t<4tr I mu.I lli#» ir#nl| 
» |0 > •' | |t | |»f 
|*« t| 1 .1 mill* •» 4»l .. *ft»* j lur T4W »»|». 
N| i> 1 « *» l.llfr 4lil 4fl I I.illtr. | hllf t»•••:|jI 
til* ir )k il <|«»4 1h ♦ t 1 I« 4 hrnliH^ 4>id lyfHiiil 
* t*J .1 lb* l.lltl# l» 't I II* if* 1411 % t)|* !'•'»• 
ii •.'MMtiM«i I tbr i|.I rrlU of th«* 
J* HSIfll hl%< i'»f4K I II 'MM «41 ».*•• C4U#ft«. 
M * I II % a\ 4 •»• m 1 iKlil o( %, 
I •«-. 4i iM m# Kali* ml ti*%«i !| I S 1 it it'll nnl| tin* 
*»♦# ihf ni tm |»%ir m jiit • ( th« | littic»m, 41 it 
4 n«if iltir 4|mi|, »it *)••» 4t to milr* 
» ii**«»niMu*»ir\ iiinfili«,itiii| the ifit t'l it 
*i«! ■«* m ilitift tiiii>{ |j 4 r.<i)*«a |tiitc iiiiaIhI 
t m! 4t ii *4i it (t i'i ihr Ntriiu *»! ititl umiig 
It « I »S nh V (V in|iiiri*l fi'te u erfi* Inl. 
Il** i»ijf r*t ill* i.-.fr.l i*n .. |4|« 'tiv rntiir 
miUGhi *» »•« «»«\ti >hini » ii iir*.# |»»«• titit 1mn4* 
» v I 1 » N\ 
Ujf'ft C'txi L «ri 4 til an I l.i 1 
t r. MtlMU \, M IK 
fUm Yufci IW 31. IO. 
AlrtV H. Wilmr, CW» 
t, It'll 4 1 «| itirrt, !». •(• «i, 4 | t\*t »4 i" 1% ill 
'* 
u^'iin tbrxit^h'^it i:*r (mritri» • 
Suc«'»folly Trralri!. 
K» viKiim * I'iRii l'i *Ji 
• I 1 | | Im I9fj 
It #i il MlKNiifv V|« »' lur U «% (< ♦«••• {• 
rfi> i tli« t ttUifi «I*mw? lh«* | 4»l l« * %• »»•. »•»'! lh* 
\li J.»'•'»-til % .urcr.. ahtrh lit* •ll«wlr I Wt VI* 
i,|. t < I I tit k I «■■ Iti im » I lv.1 
la it'it nn ruilimx l» Ijiltirr n«« <u In. »t; but 
tihrr li» |>i«|Mit ii »«*ll f.n irurar 1 Uli in mj 
Th.t «%•*•*• h-cMh.'. ff r»m«i !rm! iaromUr 
I • '* l|l I »I•«•' I •••• f I'-I Ml •! •** 
,■ • To mn# ftii | iflimlif M»n, I 
ii'iht iW'Mi m Mr*. 1'., l *>( » Mi" f I4«"'| 
ifir? ha%i »l»tn jjiU » 1*1 h« f.imiU |*h%»i '• » 
\|. | * | f 
li~*l f»* ! p«r«« 4 ll»r wwihh*.*I iimr 
♦Mr Im » 1 llir l>-«l I !•%•;« ijn« V ff 'kr.*i \\. 
Mr. S. fMim! nfruii»m»pli«»n. Mr* It. of liter an I 
% M I «h» li • «•« 
i» 11« »« m »rt !■ *»l. Mr. It «•( »r % 
»%i*M mi, after U-1 bftiijHl r»*.»r the 
/iate uinifr tlir Ir* state* I «»l nthrnr*^! i»l»!r |>ht 
M... M « Mt.r l»' •» 
Jirmiiif ri'MitniHivf mmi; mmA I N 
• i; f. » I %. * 
• tklMlwlt tajr •< ihe .I1* ,f ||fj tail! t«» wi" «l ir% t»ih* «•. 
II ii f"t tk* fit i.— | n4 RuVr Ida* 
11 •••• i»l wiidiw^ iii>difii* • In a»?nt», I ut m K f«»r 
»)»• U Mtsl >Nir rati « ti|* l«*m» able t<» (tr* trill »e 
J the >* •« • # miMlf, |*t •< '!•« an c«»'i*iill l»% Irt* 
.1 'I am al**% • |U»I In ^ it e fn« l|, mul |«fr- 
utiii .»lii"^ I'jiKti in*- inr«i iiitl If-*-1 un»i»-i an) i#lili- 
^aN in Iw !• kv IM JicMMi n»*Ui» tin ) rbouae I » Ju 
Ml. 
U*/• f I'tUi I.—Thil i# an ijr i-f om Itiiiigt. 
» hi h il then ii »• kIi liiiuitm^. |lr i»«*l 
i>fri nt tl« to la* «-\|w» im iiIi'i! on. |\ni»1r«Mi 
\raii I have f«nml tut mm iritir* In I** • iff am! el« 
k-mmw, an I the |mUi< iui i) irl) that thrj Mill tlo 
what it |»f i'Ihim 'I I >r thru. 
/ ir »l * I'*" in all runiW rj*f. If 4 |»l- 
,'nri mi nuiril •• a Clir Intl »Ilhixil irt i»- 
in{ llir |Mnuii^.-.l I* li', rf'i I ii n()ri«4r>li iiiml 
••y mw niIn-r | h; «i> im. I *i!l rrfua I all llir uw. 
IM J p-.l'l MM-. 
A t<11 .1. ». 111« « m( nit ir lirnir«, nil i.i ii 
rtltilrtin nf irmniililir riur., I"{rlliri «tilk 
lawrki umU infiafitMli«Mi I m Iv I-a.l In a|«|>l% in^ al 
iwi ** ««. Mi lail iml null ml lUi' irn'ijil ol 
a |<m|4|< ilm p. 
Tin fultm i»f i. ai« ailtri1i>iug tilil: 
I*. IV Nl'l! \ It, In li«n »« iihkIi fir 
In.ii.r hi. ipu <ik«l4 ran, ir II I* rimmllnl 
i* Wm r, \i>. |1 KiirrUml »lv*«l, ln>m H ^ M 
'•2 1*. M, n|K n all ili« .m. jii.1 ruiidilinii. wl llir 
Iiimimm iiiuin, fi9f u( haifr. 
.%• ii.it.il, |li, h|irur |i»r. m*f«l atlrulMin l» 
• Hi• "ic Iuim. „( di.ruw, Iiuiwh. la Ibc I4..»l, ilti- 
I* |>.I4, "•UinjIh.ii, .km ili.r.wi, Hlliimj hill rmlii-t, xImmmmmI .1 ittr kitlw)., Iitri 
ami braiai; iliwtnaii.ai; all l< in.l* "I*- riillt l'mU| .«. I l»«i, aiki uiihiiui .I tu| pir»....n., 
nt.kiift. •») llrtllllllM. 
I'f. J1!" .if i» iw" l»'»J iiiUfJ Ik our lUoa*an<l 
| ||KI.U run ntuulh, MMH* 1.1 ah. in tia«»l hun- 
.In-.I. »f mil*. W vi.ii.iill 1.1in a|tt oUaia li.i 
ilmltriltr*. 
|>r. !*|>r«r Mill warranl a rura in »«rr« rur.l.U 
nw. AkM lili'l kit mwliN • hil Ii mI, if a 
run it HulrlWl.il h« will |"t» aajr .ili.r |>k*M> 
riaa who mill »lW( a «ur», hit bill ao» •mninig 
»IUU. 
I'm«mm at a ditlanr* ran rufttull liim by Wilw. 
•aciwtiaf a tlaurp lo tht |»itu<.. 
t l». KfllAK, lodiaa Doeior 
PARKER FOWL E •) SONS, 
mroiiTiK* or 
CAnraTTNCIS, 
m .w i rok itoiuc, 
in I Wn*blngt«a HI reel, lt»«l««. 
11 11. STAS'WOOI) .J CO 
« t > v r t ( 11 • 11 i»n itiromiRt or 
Silrtr and PlqtiJ HWr, 
Walthtt, Clod Jrurlrv, Lampi, 
I itlttir*. ( amlflilum Tjlilr Cullrn, 
I(m h r«w) liumU, it. 
?m WA*itiMsr<» i«tri:i:t, iuwtov 
// /. .1 A* /;. RARSARP if CO. 
l AM I ll. II VI.L 
AgrtnMnrul W'artKou** mJ SnJ Sturr, 
77,74 l> 1«> Mifrhanl*' Row, ItattoM. 
\«» l'«f Itwl\f< ma (vWIIHMMIi lUn iiiji..n 
It Ctt'i l| |>l. I'.iiirf, l*«>in 
Knmrrv I'urnnro and Moirs 
•pill ibwiAii niMfffctly Cllli lt» »I i,f 
I th* 1.1 III* ,«»••»! | IIK* *11 l»f >! %•'•, K tig 
• «ii«] I mniCM| mi I wmuM i*|"« 1 itS lfien 
mix* lo hi* WII l\*.k.<irf Itjnf* r^llfil tli« « h.1 
pi«oi# of nlm-h there lie — ten nif<, 
|wn |w»f t til»tr- 
im! lii* tank, •Mile I to nit of fimiltft, Ut «•« 
ill h .(•»' I<« the UijjpiI rlui |i ». 
Iff, The I 'h«nt|u »•• lr wi «*nh «.oe nr i«o 
iivrm, ll«t IhH « ilrr .«»• I h«»t »nr fitliire*. The 
t»VrM »'r »*» I nrxl » «»o * |rIN'ft «l 41 |f» l.ikr 
#i ut |ff(rrlN ttiftl • •mill r<NHN«i)4iu«i t*( furl. 
Th# h<>« 4 littinri f *c ihli •• e of 
i**«t mi- 
vrnl «in, #»mI * mtnled to priHh't if oMr ihf 
4ii*<>o.it «»f hf.it mi olhrif •Hull th«* I'lum. 
■iMf either |mffj|,l* fir l**k. •• a peflect a'lKle 
ill «*t % >1^1, 1 •lint (ir !(»• 
•lirMtof rktimi |mrti« ulff «tlr*'*H,» l«eii»)j ll»e ham) 
ioiim »t iml m ilt rruAiMiiicil f*^« fed to 
the |>nlilir. There ire li.ur #»te», •♦Lfileil lo m« 
!'•••, •i|tl*»| rWNMfa rh mil* •, if h 
"I S<Hi*r«( h«fl», 
fluff, in«l ihIi In nit !.•••• •« ( p-'imii ikiiftml 
III I* lir^lisl |.| 4 Itnff, H.»»#e fifhl lo lrr| hot*. 
Iff»l of the 1% • 111•.• nri# t"l«! 1 • • I (it »njf 
entire ••ti«f«rtion( mi«f hirm; tat le •««»# imftfoVe* 
«'»• 1 t|»r |Hre*r«i| in>u, h<- •* it, !#•«!• 
i»l| riintl.li fit il c iuntil le finite.I l<% ant other | 
•lute, AU«» I!k • ceSrimlej 11 <1 V • I iKiyn 
nttt l»e fonn | heir, ln/rthrf »»lh the KiiImIiii* 
|*. ft title I UMi'te, 4<m A | »! l«lM l|«*f |l|f Ufitl 
I' >t nlar t 'm4ih;, I'aiUf m l Orfi* e Mmn, nil f• >« 
mW ut the lu«tr»| fiiaikil |»fite«, at nli ■*•««!# i>f 
I, Tt VIM IIEtfTKIL 
115 it nit />/i v / i, ih t, 
j. if! t\t ltTKit s mm riir.it. 
IIMIIRI l« 
Wr^l lirJin lior.fN nr'! (irnrrrlrs 
r»m<. rn> \\m i:ntH'Munr» t.k, 
( t< iiit'l'.niiir tit'l »|>i> • •. k nirmilril juifr 
C«»ii»l.intl| on l:i ml 
I? anil !!• II'ntrr Surtl, Il>*lon. 
///:*.vt.v .t ( <>, 
NO Mil II \«IIIM.TO.' VT., l!OVTO>, 
ILif f r iiV, tn [»«l «jnr»», 
11 ■«•.' j, 7'm a%«/ Until* »-1 U irti, llttlrlt, 
toyx. a\t> /\t.vct* audits, 
I", l> ; l| .ix*. s i!«, CliiUira'i 
IVlirlM. &<* 
V\SVUY, SH.SIUF .1 ( .\sr, 
DaguorrootypoArtists, 
•»a i ivi ios uracil, 
>|*( It tltrn Ifttb* llljH.*! 
I'mImIh ••••! ||r Aft. 
• • ir It' r« fr «t i1"* I ! \\ 'I HllNl, 
• »«l Uf lull imr til'til < I •(<■'# IUm. 
.\yk .< rosrr.K, 
IB Milk,iffiilli KHby •!»••!. It .> 
i«ro«ri «i ki> utiim i* 
vi r/,!!• ii i. I r, /, I'li mmft, 
V* S llritl Whirl lli.»i« i%.l| ml liii Vmi( 
>M Ml; nil Mil »hr»l bj>, NMI m; nak «• ,| 
hitlkiifi ip-Vr«(5**,HWifl e-wmni mm*t hitr !%• 
W*,3U0wl. <vt»n».rt ami |,r Mn| ftI»k'*a 
••I pil»it i.Hrr nmt Mutifll. >| |*4ihif( 
bxl"<; h•!>»• »• 4ml (■«•« U»ili... 
II'MM li'inlttl, #'l 14 1 W J. Jif. 
CHKAP AND flAFK LIGHT. 
1 u 1 11 r\MN" Miin 1 illp 
wii 1. \mi* n nr.it \\*n* t t« 
tn.li t»r u.r ..II Mlrt.M.l, 
intent ml, tf»«i* oil, rimfHnifi »lh« rij'ln 
• llr |< Mi|miMhll IImi| I >1 |ll« |»ft >i »« |H»r| nf 
I t»i« iiiirnii « •• i|\ »« I 1 mi. • ll'i 'l, •••!.,» 
MMl fMfrf • M .. Lmji re4m# Hu«.l ImMWi 
\\ r« *| «1 ifu^v iwti'f ibt I he | ♦» 
fir In |i9i}if«*vr«l » if dttiil I !*•.{»• it the 
(<r« wIihH |ivH«ilr«.tt,tiilliaii! Itainf, 
ihr iti.iu < 1 1 (H tli tt f.il 1 Irf l«rrii |■ I Tr !, 
tlie c *1 1*1 UilMl Icin; • < »e (ml in 
htm. 
Tlir*r t nr|Miili(i« ! ijteil fot » K»»r!i 
n, hi U, 11 11 r«# •' ir» **4! | n i-.»• Oil S ». 
Ur« » im '*• ■? ii- • •H*lr 1 
•inin rt'iitl Uiu|ii nn It itm^l to m(iI) litiiil 
Urnpn. 
Mil •• Ail 1I1* •o«iminv«J 
l*rnt* • rt**i • ibflHrr lnn|»e«l *>t r»»l* 
rr»! i !•» | rrlrn.1 they «r» •* t —$ •• ite 
iWr juMir, Kit » 11H |U pfilNiHtfi lumfi. 
I ilintbl h |V# »h» he«if !?••• in »!••• if, mihI | 4i 
mill rnlirf rimliJ^tKi1 fm*t ofit<i it t » nu fttrnil* 
1 I ifirii %»h«» • imuIi iih* 11 ihe »u liiUaii 
I .|r«li«if %• ii*i«l ill m i; «f r.l ii%• |in *i |i *• |»iti- 
ll « t ii« ni4nt i|i*lir«»m| n l f4l.1l ffanlli* 
| !m I. liitr Urn ftli-NilVrly u«nt ill ml 
|»lfl« > ( till1 I Hilr»! S|4|| • In itMifp iti I'l f.»uf iriM, 
<•'» ! there h i* »*• »l the •lt1;ltl'>t meiiienl ••nurinl 
n itti |)m ii». I hpl h4«« thu t^'ti n I he (lent* 
..'.••V ( 'hi |t 11 % •!•«- fi i* |'itilr«M>l 
I*. J I I J » 
B|»r. % % It f.kt ,k 
A7'117.7./.. H7/./. iff/) .1 CO 
n a n •• un.,11 ■ 
V A :u X x V It X '/. V. ! 
GRAND AND SQUARE PIANO FORTES. 
.1 it', i..inn .1 cn. 
M\\ I! ihr |m« 
Im if inff |.i lS»ir pi 
lint* 4il l I!)«• t*4»lir thl 1|»r% )i4f if«i 
».«• 4«m*t*.! Ihr /"•' ».,r thrlait 
ir I'l in «l h% |K**fti( mI ihf tffMl 
1*41 M I *l|i »# " It, l**lllf ill* 
K*. I f>i • » % > » | all luM »• 
.r4., |W* VulU. 
I lir (itUw "ii 'm?ui«K» J gj ,t!4 fi»rn MM | 
J. .. | || II* • •! «• || | it |V. 
f I .»•••» I» •• |#ll it \ It llll, l'i«l 
II »U*»*, MtMlin «*f iht* I r#-« U *r «*f finr 
Ifl* ; I !• rt |Wt «•( M>i»ir ;•»«•! m»'>ik< 
l»# I ih j»»r% ttif l.n H|( «\hilftti»>f I*• ••!. 
M-iftutr, it rmlff « lt»#» j>i»j «| ilir •Aliil it•• n in 
1919 || l: 
t. •, |*nf if ; lit,;l»l !!"•'. *if If* i. 4*l< h k, |»i« ti- 
dm « I lh«- \l,yn\ AmJMM f m»ii» ir, U4«| 
I'm I*. r. l'«, dm t«»i» «»l lilt? It » «| I iMff it '« I 
t» »i» Hhimi I la 11 ll*tI t»v thr lii^nl Ih.) •Trial 
I » « I, * i-i»i, oi thirl* n»* (.»!•>-f •,(.«'I I »n j» 
.»«•) .iihI ;ijyio%i«l 1* lb** l.mprr»«c .N«#j <»lr»»n. 
It iter 'U, C'H> ^ Strt*I* I' »' *• 
mhk i;k. win ri. .vi. \n Ni:rr> 
At^ririilfur;iI WatrlioiM* 
J..M) s !•: »]) h a* <) u n. 
IT. '*!' (>.1, HLi kf « .strrn, III MTO.\ 
M ufti iiii11•«'f m»t| |k i|f r» in 
m.l ki.mi> or vniu n.n nw. mm:, 
iizx ra ixu hm iiisu 
A7. tr STuHK ASP XEW (SOOI)S 
GROVER & MASON, 
Importer* of llniil%«nir.milrr) hikI I'itli* 
ink Tai kl#f 
i*» w .. ri I Pvif (nihil 
Milk || .( ,, 
Tli '*f who ?i»lt |t«»*t«n mil .?•. hi II to givr %*• 
•i ill l»l if | i»ii Ii.i»m»,' cl^nhi re, Mi w hiive ii 
m »imI fir*h »!•.• k I IJ' mIiii Ii %%«• will >rll 
Ml \\ !••• *^lr .«•!•( |lil4il I<>» a* riii U* iNMi^bl 
■*I uuy l.»latili*|iur i*t the tilt. 
Atlantic House for Sale. 
Till* II n.r I 
l| Hm IH l'.M», (III Itir lti»» '•( llir 
Ifl AlU'Hh A. Hi. I.mirtiri It iili'ud.ian'l 
■ I 'I •' I • I' 1 !• .I'mii'" 
for n I'mI.Iic IIi«i^ in 'k' rtmilM. Tlir 
|>r»|>lir|i>l ii ■•liligrtl. "" wiwm f ln> h< allh, 
m Ii>«|<ii.|i ki. Ixidnr... and Mill ilt>|m>* «.ul 
Hi*.i# ,!i ■ l.rpi.—i.i a lair1 »•**' r"m~ 
iivhIi u. Iliior-.IMI Ihhiw Hitli a iliainf-f"HM, 
kitrhvn ami Ur(~ Kali Nllatltnl, i^tl.rt «nh .!■• 
Mf .p<l ..Ht.lwiLiiar*. *11 in p»»l oftlrr. 'I h'lf i* 
ruiMianl d.wantl al ih* .liliW fur Mirral b»rM>* 
M li.riy. 
Tan miii of Un I *ilh Ik. |w.ini^. 
Tk» fcuwar k«•!»»« i•••fiil.d ami larniib.il thi. 
•»a^.n, ami will I* .old *uh or wilkmil iba fur- 
nilara. T.»J. WHITEHEAD. 1 
^Miib rtrU.S»r«. IS, 1*6*1 
School Notice. 
M UX. W. f. 
MORME will open • HrUI f..r 
> Hii<g I •*!•#>• ami 
• hiLlirn,)Mi Ml)N |M Y, 
Kr(n. Hih, •! lb* "I Montr, in 
whirti »hp |» IMP nullHTII..11 m I n|li«ti 
• ml (li 1.1dm iilal Imni h><, ami « ill luiniah Irarlf 
"• k'l I^ii;i|4|[i« il <!• ar<1 Aflrr fimr traia' 
i«|mimrr iaa»ihm<l of lh<« kirwl, Mia. M. Iiofw* 
»hr w»i ImbUt lit irmlrr •jli«f.i< ii'ij ■••••laurr In 
IS ••• who •«( la* .li»|«..rd l>i at ill llirmaelffi of 
lliii»|i|>Mtmii« fin iiMiiwiion, 
•V II. Utitt|>H>i iif hri fiiriNl*. 
C. A. HH II tlillK'H tAMOI'M 
A ihiott's HITTERS. 
Hm' UMIiUa .hi I well known triiw.l, l„r 
|\|>HSi:«*TH»N, 
DVM'r.l'Sl 
nil.lOIXMXH, 
SICK llK\l»\rni:.t .1 all 
Hl'MMKIl COMI'l.mTH, 
)'»r itlf, » hnV .il* nn I hi til, ihr anWiitt- 
r.l, (it orial \»«" il», ait.1 all tii «n anj |lni^ jt>|( 
ilii'.Mjtunii Ihr i'"*nlr». 
lit IIMMM, FEDKIUIEX k CO. 
OA 13 < oiiil airrrl, Notion, 'Inn. 
Coflina & Rn:uiy-Madc Grave 
Clothos, 
rottrtariT n* ihm>. »tto 
Doom, Window Friwno#. Sash, iiC. 
M.intif+rttfve«l to order, 1»y 
7.. \ N l> It i: H * .V •» o \. 
11 f««H I'll WOODSTOCK. 
I). II. 8 TED MAS .1 CO., 
ImpKilrit <if 
t'.AKTIIEN, CHINA ANH «il.« \ur. 
ami r »r*« ui>t.Mus, 
Iti.'i, ItoT aii'i l< '• Mi'fc, I lurrii Hi « I ait I In.'i 
hlitfli, 
BOSTON TYrE FOUNDRY. 
(TMI OtMMr I* <l« r»ul 
j nils A', ho at: its «1 en,, 
prim; l.nnr, Hmtim, 
n rim, iino u s «i co., 
(^vrt" '!• '»i r.Ar, It M,.II.) 
M NlMMi'i'tt I *VK»lr»»> lit 
CARRIAGE, MILITARY, & UPHOLSTERY 
TRIMMINGS. 
I'llngi'*, <• lin|>», I old*, TitwlMt Ar, 
no 14 u ati'.ii hiurirr, i»»nT«>n 
ii.\ 1.1.1: r r .i rv \t >tu s, 
M iiwl trliitfK of 
MIAMI, 1'Altl.OK C. II AND, \ M» .-W' AUI' 
Piano-Fortcn, 
u IMI'ROVI'II HCIIHJK ,l |'II\V. 
I ill 11. i:n ruiN-. u 
r# .i«% lh»"g n<m m lit#, 
\l Ihr «i|i| Mutiil X.M \\ • Ivrrt, 
llUSTn X. 
|* r»V iwti tir |>l«* »l«l, lr<|Ur«trrt to Volt <ilr 
fihuii* It-lmr ImitHf flirHhrir, 
\ |l Sr* w*t him! I*i|*'»i(fNi f*k« it ill rt* 
fK,»•!!»*• f «r * I'n I l« I*-1 
.i l. LF.s .{ co.. 
Foreign ani Pomwtic Woolcni, Vest* 
inyi, TaHcrt* Tnmminj*. 
\ ! i I' f I !I.. 
»"«l !••• I '• •* H in I \s 4l)>* t HrtiiM^ M •« hn* 
v.* Wl/( tf'i / J I Ijr-i% llt9t< '1 
Sti'rrr«l)plnsj ami Klrrtrotiplog 
ity tiii: 
BOSTON STEP.REOTYPE FOUNDRY. 
<11IRLES J ITNRS, At »■ T 
V 4 * I (i •'!-,) I® f• i. 
To farmers. 
v(f;t\(Ai'*: ov wmh. 
1'in: in/t. thr *|w il MUNfffl, (inMHi Jir,, lit •( U ft It* ilir n*«*f 4 '«*«iilifrrt 
*Hm H tli**iU| cum^hi^ tli llinr ^ «|ii»lilH», in! 
«l |-..rr lU »WAl Ik# ( 
I <1 I' 'in >t"f» i'i» ••••'. I li» in- 
ir.i*r I iIxim <1 of U»t ifdnw, h lib 
mlu.laiy iffltmauaU if * m*j «a!i-i Imm 
ii. nil. in,u «i •(I*HNlMNftfli WbwlM 
11iP | |M, |nn M Uiiinl 14 ill# Mmi4<r «<l 
l.lit r. «i> I li «• llfclmr I >1 «" ►»'< iti lb' Trillin • 
'Mr II I •• I •• Ii I. I •' 
II |( I'l 4||fl| 11 f ■ 11, I lit !■ » * ■'. -I' 1> I'l J | If.l 
||| ( | 14I |' |||| I•!«»•, I «.l h, \\ *1, U' 
\ I 1 11 Mi 1, »ilh I'•li».»«ni•.i (U fl 
III ■ • | to >l| lllf l|M|# \ IIW, I I'liUllW, I III It 
I' >1 I'. It'll, «• .1 I'lf -I mill * (in'rll I. I 
IMf* ml Twm|» ill til tukia, limn*. I'm a%.l all 
I--I Umm| |tUnl*. Ila efl 1l« m ih* 
» 'ihi• hi 1 iiiFln mx ii»^'r»t»-i'*« iiiiK' l| 
I k 111 ||NiMlfcllMWMlUl4|MMMV 
< U-iin nun llir ihn.l tiii lhan tUr liol. m * 
m niil la ||g |.eirmmHI ill ill r(»i I, a l.cira* ln».»i|.i 
Ilti ki I* <|i|iliril r«ri| )Nr,-nill I* fmwaiJcil 
li i'.1 11 Mrraa, mil all oiilrfi l»% 1M1I1 iCOiH,|M. 
l\* 4«h| (Mill IhI MMHUl I1*- Il •• 
I ill I %»11 4 IiimJ jiiw 11* l«s»» I ban 10 
1 Iu | 1 11' iNt llllfa (11 «i i» Im(* 
I till In 1"! I 2««-iil» 1*1 1 1X. I •' I" 
i. 1 I' 1, rI li. 
1 mud .1 
1 a. Il III 1 Il...| II 1 rHll'i-.l'iK 1. 
J \ Ml ■* «ii >1 lil>, 70 Staia »i It.>»i"ii 
.V.I77/.I N II.{SKIM, 
3.t -3. ( IJCIX1! 3JH OK 
•19. 51 and 63 Haverhill street, 
(■■■ r >f'T" -•<»/'./, IIOSTOX. 
\» » 11|. I > I linn. I M II '• I, f «ll i)r. lip. 
I iii'ii 411 I |H II ri| Ik il4111 ai il HoLli 
i:\i.ni iiui'srarr.i'i i: snorio 
KTl /' I nox o.V IIASD. 
M a !T n c r's T u r k i a h Sal v o. 
mux. tiriMr run. 
\7T.UETAHLC nlM MIAT* TW Mi 
<i 
Itua IjikI.It ltin|* »a» rUriwitrl) u»e.l in 
tin Ulr aal ill ibr • II.IW4, ,1IIKill( lb»- »i.uii.ird 
liri* ill 4\».nl.lllllll- I'll 
I ll,, It ntmi il nnri limn*, il- ill »n»i !"»•• 
»ra, »| mini, pllra, kr., anil lllr III • ! »lnli ■>'« * 
• r« III »..|r MuMhli » |Hrnt«l »l»»l rtlljif*. 
I .ill IImI |IHII II l»»* 'Il *1^1'"'' • "rtl • 
157 WMhlngtoo Strcot, Uo«ton. 
I'MRIIAXK* .1 lit:A Hl)% 
a ad II'I *i I Pfltn it 
MINKKA1. AMI >ol» \ WATER, CON'- 
liRKSS M»RIX«:S WATER, 
A I. I'uiti i, 4 li Hi.ii.ur, • nit r in.I l-»,n Ui i, 
III Ulll<*U 4M*I Itoll'ti. 
lluMurJ llhrtivii.ii !luiUiit{, II »«*>iiJ il I' mi jit. 
N, |l —||i uU » pi'li^l hi irtwmililr Irrui*. 
nWTON ihimiin »n ,h' 
|j VmI Will.i Mini 'Kw»i ii *'"•» M«« 
mmlr Hrrlnr »r PimtS AAiImiwiiI* Kaltj 
K..it- Mml'Hi—<'»rii* I iurn.hi—IIjih' <• 
—Firnch". WlkiM DmIi. MbMI|l 
J \!« PIKiK li k CO 
Wbull »■•'« ill jlcii in >i.iinimi), i* V\ aihni;i'iii 
Hllfit( llutlUNi 
i /. .1 < " » 
UNRIVALLED MELODEOMS. 
Mr. I*. IU>U, .Nil. 17 I'lnifml lt«». 
|li.«iiiii. Miii, 
III li ||l — li KINf VPfM >I. I MNMMIhi 
iic ui III Utlu hhhhiI •• lun il l>l M.--«i>. 
i, .. \ I*, Jt C.i.. «f IJiilTaki | iliii.V ilir m 
III II .ill H | I" "I 1 1 I" ■•-!•*« '• 
• ,ni. In a»> tiilirr* «l »iiuiUl Lnul xlm li I lu«r 
Mia, ami l« p«rli«iiUr *ilh ir-|«<l lu i|uality «( 
lunr mill mi'ifi|tliir*« of t iiMh.ur trliw f ibr 
rrriU, lij wIih Ii i| n«k mil la- (<■ L.iun-I 
1 
a ilh rnliiirt an I ili*(i»cl ailMuUluHi uf lunr. An 
miliunwii' if I bia lii ml i* llw l»il •nlwl lull- fur an 
organ, in tbuuh mu>ic,wilb aim h I am arf|iMin<- 
LOWELL MAMUM. 
v ii ir i:*, 
I'uur OflHf MrUj. .hi, exlrn<lin| fmio 
C In C 
roiii.Hii.l n li .If Oiia«<> >UIikI«'»i 
Irn.lin^ Irorn (' in K 
Fi*f Ortutr kniroa, f*l«n.lnm from 
I' In I' 
l-iigr I'm Oila*« Mai"*!*®*-"I'iaao 
HiiU 
Si* Ufiiif—Piaaa Sl»la 
U|t Kit* Oetate—F*m* »I)W—«ilh 
ma »n. I»f rmU. lu"**! •" «C««»a» 
rjflUcb Inatrumaiil arirraalnl kn nuc jrar. | 
GEO. P. REED & CO. 
13 7W"H' Str»*tt fl.'ifnit 
f 13 00| 
unu 
75 IK) 
IM IN, 
IM (Hi 
l.» 00 
KEN N EDY 8 
Medical Discovery 
tiif. orf * rr..<r of tiif. a»;f.. 
Mil. KFVM.HY 
ul Rmkeiy, ke» 
in iiiw uln«r raa nwoii |uiIimh wrr.(a » rrm- 
r.|« «K»i F.VF.ItV KIM> OF IHWOll. 
fa ••mi ill' wo»»l Mrn.fnla down In ■ rinainmn |'im|tlr. 
11 h. • inril it in n»rr »lr*W hw«lrr.| «•••'•. ami 
,„,rr faiW.I r»rr|.l in l»». H* ka« '• 
••»i"n (•«»! l«ao tlHnilf'l a-rftiU<Mtf* •>( ill »»l- 
nr. all within Iwrnlt milr* nf II.ial«.a. 
Tw« laalll** • •• wairanled to mtf * witilltj *••!» 
•ftawalb. 
Onr in llliw Imltlr* will rule lk' wnral k mil n 
|>in»|»l»««n lh» farr. 
T» <• of ihrrr K.lllra willrlcar ihr atalriwnf Intra. 
T»« Ixtillra air iiuianlnl |g ruff lk* mwil 
I, i»I of ranhrr i» lh* w»"»lh »n«l •ii.mn h. 
Thrrr III »!«•' U.||lr« air waiianl»«l III rule ihr 
«or«i '<( *ryalp»la*. 
I l„r In mn holt lea arr warrant*! to rurr all ha 
m«ra of ihr **'*• 
T«a« lartllra «• warmnlr'l In riara rnnniiif in 
ihr ran ami hh.lrhr. in thr hair. 
F« «r In fit U.lllr# air wananlral In rnir r»r. 
fupt «ihI riinrin| nlrrt*. 
(l.ir I..lit. will rwr •«•*!* rmptiawia <>f ihr akin. 
Tan or ihrrr l».ltlr« arr warrantnl lu rurr lh» 
»»•••! i'»»|*ia'r raara uf ihruinalirin 
Thrrr lu ai» U.tllra air waiianta-al tiirttie rail 
I hrnm. 
I iff In right boltlr* rurr ihr *rry wnral rawi 
of irinful i. 
A lirt.r'il l* »!•% it • r«)>»rlri| Irnm ihr lut l«lllrt 
ami |w»t«ilrnir auimlrl <ahrn thr aluii «|«an* 
til i* li.ki n. 
,Y iiliing l>Mikt M» ini|imlnliU |n thoar wh"ha»r 
■ n ».ain triril all thr w omlralnl innlwinr* of Ihr ilat. 
aa that a r<>niin»n wrr.l (rowinf an ikr pmlwra, 
„, | |)mH lU M*M w.il'a, (Ml IWI rtrit hn- 
Mior; irl ll i* IH'« a fi»nl fart. If >on hatr a 
hmfl'.r II h >• In alail. Tkrir Mr Mi ifa iwir amla 
alawl il, rmnirf route ra»r» tail noi n«ti«. Ilr kil 
|ir«l.llr.l aVa a th-.n. .« ! la tllra of it in llir (trinity 
uf lU.lon, imlkmnii ll»r rffrel .af it mrrrry raw 
II ha* alrr nlj .lonr mwm nf ihr grnalrat rairr a r»rr 
don* in Marrarhiaartt*. Ilr j i»r il In a hil.larn a 
jrar ulil, III nM (*..|.lr of »|*I» j a-»l hat arrn pn»r 
|iiin« biokinf rklLlirn, ahiar Ilr-• h mm* aofl ami 
H^l !•>, 11 rli.ird lu i^j»ilri I atalr of tt * • 11 !• I •» «^ir 
I ..itlr. 
W 
T» ihmr all**rr irmihlril ».ili«« k lir»larhr, 
nnr laaillr »vll «l*a»a riirr it. ll .!»<• |irtl ir 
lirf in ralanh ami >liilinr««. M<.iiir «ho t (rr 
ivm II narr !»• n r. alif* lor irjra, «n-l katflrrn 
•ruUlril h» il. Whrrr ll»» la»il» lla*wlkmil 
Iimir »Mt, nM whrrr ihrrr i« ai'i |S rinnarnt f 
|Hr fnnrlo-aa of ntlnir, II will raoar mi (lafular 
frrii*|*i k>l una aiwl m»l la" alariur1!—lhr« .•!*««• 
i«i*#| | ear I" '"ir * wrr*. I'hrir if 
irtrr I M mill fti a I—on llir rmlrin whrn 
if <1 I rlm| ia 4"IT» Wlil ha I jomaa I liki 4 
,, n p. 11,11. I l»r.»r.| # "i*r f ih1' iianl *1 iia.; nil 
tri 1 nnitr* «.f It lha' Mian ri-t liafntril In. 
>1. rh«' fill ilirt rf ra iartra..u j Foil ihr Ival 
ii>a ran *rt a»l rm.»|h «f il. 
l(nl|PIIT,S'pl. IP. 1*'l 
Til' m la rr»hff, »♦«» II II. IIAV, /'»af|na 
/' lUnU. Itlkfj*!* aii/V»'i»r»/ taanrra/ .Ifrat t 
t-y '.'l<<>fl I'lt r"f /•* lh» *t '/aiar,«a/ 
tKil K» !• aa^/iaW aril* »W rr*'>a», AftH t—m -»» 
; r./ IHI.N *t.l» M.NM.I»* 
II. II. lUVa l'r«(l«li 1'wrtkaaa.l, ua laila an 
I1! M'r-I Hi"* 
•< Ml< t»|.ir» • k Hiti*. r.i..M.ft; W 
t Rflf, N Ph * F**U| K Aim*4 k C».( 
liar Ik Mil I. i.ai v>... >■<*». >|*> 
NEW MAP CFMi-CrO COUNTY. 
rill, a I |a)gw4 |»r"|»"ra, pn»a *•! au(hr»Bl 
1 • » i' 1 •»■»»»» -il If (i»rn, !•» (1 iMWd | 
I# ll A l«V(^ 4n.| 
Map of Oxford County 
rm if lull ••iffi'*. I'.irn r«»l»l !'• r4f* r»llU 
tie 4»urr»t |it 1 um »r 4i»J iImIjim • 4In) ill' I ,«»• I 
|t«r»i ( aII ih bi"«# ftir mu«, f •!», mil* 
II .» !•, uiilU.rS i»rSi m U,«tiiff«,t'»»k*«li"|'«, 
« nrllifi;*, 4ml Mih«-r t« of i»»!#f•••! 4H«* 
I 1 »f r• .N iill* • ••( | ruprih imnn «,lfir <h* 
iHHif% l<» I martini in fhetr |»« « |»» (•' Iff#. T4» 
( U# „( i||i|j|iK9l Ir hh «llU|r til ill.iX*» 
|i»|iri ill (li a jikmJihi•!, ,jr!.li £i a«l, »u« li nur tl, 
i",| in. ft itilil*' iff 'ill 111, »ri*| « '»•!«11 'II ihr 
ri 11 t> in U film I ilii |Ua«n« «ll ih#* |»t•••» •• 
114I % 11 I*m • mi mi ml.iifril »« 4Ir lair 4il-li *1 m *Hr 
I, ,1 \ ,%• % i* m III ••• tiir III llir 
11illi ■%»» f nthVr itfMiihnl ImiI 'i• Z'9 Kf. I Hf 
in • |» I» rn|tii*r«l in irfl •u|4 « mh »l)lr, l« •• 
(bill fuLti4t Uflii*Hr(l, iiia•mil* I mh I ilh adh 
•<! I I'll »hi ll l«» llllwrillvil 'Hil| Ml 
Irrf ft .No iil« iff ri|n n«r Hill It at>4ii il In 
ni4Vr llir a< tk tatnnlllr ami IfhiHiiiiI; a il ihr 
iti*»«l IiIm • .il | 4l*o»*anf Ihr riliima i« e«| rrlril, 
|<i « nj'lr | it* ulilithr l«» ill % m«M llir Ik. 
iik \ill i w \i.i.im;, 
Sf iff K ';inn »»f M *rh»iM 11•. 
!farrh)1.l^. ? 
II. I'. .sTollKlt, 
Jmiti 6r 
Dry Goods k Clothing. 
,Yii. I J.'i MiJJ 'i an>l 22 I •"/ ■Sr«i/<, 
\\ irr 1U1N mini ij*. in u t<» rtir | n .« n 
•tort, 
:r, a o :r, o u13 
toil! or 
FOREIGN AND CCMESTIC 
ji \ .\ f r v c t r it i:. 
\V lii> li <•| .1/. 11 in to 4* lu» «• h 
UUtlu ... .\r« »:.itUn.l. 
I'm* I. ,.r, • 4f# | 4rl.ri.UrK m. Ir.l to •'.•It .11.) 
r\4>MI.I. '..11 llwLUill U >l>.»£ 111! II ». U« I t'». 
.Nut. 12) Miiliilr Jrtj || r•lirrli, 
I* «» II T I. \ \ l> Mr. 
SHINGLE MACHINES. 
Am h / / / /• ifmf,—in/4 tr irW.V *f J .i\ttr 1 
mi 144 k* *4. 
I * II1H 11 ^ h«i'^ Mi Iimi • m inl 
I r» iti«* |»mMm Sf »• Iiok • • > 1 1 %% ilM c 
• »M •• r» ft hi*. t'lirtiUi*, (itiit| lull 
llr>ill|ll|vN| Mill 1 «• («• # H 414 let J •••! 
mih m x roi i i.h, 
HTOVr.lt k ltl< KM I.I., 
W k It Atom UUk, Nan, 
I I ft ! i. § 
j-T i'A IH BANKS' 
* tKitimriP 
fe»SCULKS. "( **rrj IM.'lj, 
34 Ililby Street, Boston. 
um;t:M.i:AKit imown, ai.i.nla. 
.\ I ... .1 11 k mi. '> »|»- 
|H|lltlU# .till it'ilf (ilfiMtlltr fllf «jlr »| lot* lilM, 
lUilf ill, II • %, 4ml T«mI •t ut la 4ii) |MilI 
hr mimii 1. 
DARIUS FORBES, 
JkUKXT IK* TIIK 
II K I. K N A I* COIMTY 
Matnil I'ire Insurance Company, 
Onr i.f iSr in'*l ir»m4iifil in lh« roualrjr. 
Al.*0, 
M.1:11 I I.TI It Vl.MIKM'.IUl.M 11% I Mill 
lirhitrrt iin.l llrMiiglif •inun, 
Sui »ri I.( |l. 411.. 1' ^ S««ni| • 4 rul VV I I ..km!. 
ami .1. .11' 4 li I • (i.i In.Mine* n.uilr >.n »»•«>. wl.U- Inn. 
Mill Owners, Look Iloro! 
I Mill •!. |I« ,4 |' 14t 11. 41 Mill* 1 i|hl... I|.a 
I 1 
Onm*i'('ttl /> i.n /4*imii 
•Shimflt .!/«. A.*', 1 kt ll**4 W'«l" II 4»»/. 
VII J ill Utfsl iHiprurrmrHl*. 
> V *11 111. II. I.OCKK. 
Lwkr'.Mill., (Mr.,)|4rp|.,|(l3S. I«»» 
To Farmers and Traders. 
FKinilTizicKS, 
t;itvs>, (am>KX, AMI iii:lu 
H >1 >1 •> 8. 
M trKU' |«|Mlr.l Seller I'll ... of I.liar, 
M %1'l'Jt' Siuoftmi»J " •• •• 
M.II'CN'N*. 1 M •• •« 
IVrntMn 
I'omlrrilr, 
TiImIi 
Si lrh I'jfr Whr.l, 
C«l« " 
V«ltrl •• 
llrr IV llriK, 
U>iw C'lmfM, 
Wmmii t l.<»rr. 
Wbllr Itulcb >lo. 
Ur I T«p. 
Sl ilr of Main* I'ulalnri, 
Ki'lwti " 
M 4 iimiii>ih Nutnirg* " 
I II It Willi! II N 1 
• 'wlifniniK lUrlrt 
!<r b( lr» III*'• 1111(1 lluU U|> 
l.uft| l)n«c 
I'aHiU Hk'I 0«i». 
Vrf«lalil« 
Mlllrtl. 
rid«t( c»"i<i 
kf kr. 
AT WIIOLE8ALE AMI KETAII., 
WILLIAM SPARROW, 
Maine Agricultural Warehouie, 
Niiin Krui, 
PORTLAND, M4INT 
Fancy Hods! 
WHOLESALE AND RETAIL 
E. B. 8IMONTON, 
No, 177 Middle itrceii Portland, 
iTtKr.NplMNrr in inf.ifiiiHn hi- frun'.aail|b» 
1 1 (Kililir |»wia!lt, llial h» lu« jhm i»(ilrni»h,| 
Ilia Hi.»W «tilt itir Ixit a»J ■•••( (vmplria 
uw nl ul 
l'ancy floods Evfr OfTrrcd for Salf 
in tiii: btatk or w aisf. • 
C.n*UI"| la pail >tl P^pr, M.. h' W'.nk 
It i\t•. I'#i»» Mi.h» r..ii K»i "I, tin l*4raf 
in. I rw « ihWm r*S.-n r.,ml», 
(wit |Mllrru) fin* M.,| (jinJ, 
hlnti"a lln»»- I itS', I>...(■ 
mi; lln>h»» Anapa, Am»*i> 
h an ami In l'i|. 
fiUMrry: 1'i.mailra: 
llaii Oil* l.iilx"'* ami ll«rn»."i'ifrlflmi#,l |||. 
Itarl* C«iM»aill*»l»»» Pawila: 
llirMini I'ltri l.nlw«' Itrai'Uu, «♦" % mtr-g 
llitil' .^h*H ami I'rjrl Card Cam PiiiI Mil 
!»'»•» T .1.1. «a. 
— • e — 
0| <n(iUiM. |...liii'('MH| mi# I.nl!»•'|( .»f. 
»imhI Wink ll.i«rl < tfn mrii'll in.l ln.lil.il- 
llflril Willi. Ilaf. P..ft Mi>"ltr»,lif iba 
lirKril I'imkIi ami 4nriirn: 
ll.il 4li*l T"u<h III lir.. AIm 
F.istV BASKETS! 
New Books.New Books! 
HlWOMTOM kw(» a l»f nl f ill 
kin-l. .1 IHMIM V Ml MAI ION \ It \ ( all 
i.jhmi hen 1*1 if im nwrli.H tUnhiil. 
MAOAZINESI 
AII ill' I ■! »'u M .ruian nut U f, r».« ii <*m. 
Mi»«n>*'« mvnnlialrU .tn i».r.» puhli'ati.ia. 
IImi ill ill. rill. I|'ll \ « .. nil I .1) ,,J |'.|» a 
nf IL .i n, ,Nr» ^ >ik in.M'h. !rl|itiM 
School Books! 
AH iSr .Ian 'ar I «..ik« n. m iim in ir I, !#, 
■nay Ii* |iwrluMil lir i|i al »i«..» »..»'» 
HU BSCK I I'TIOVS 
Tm all |S'|Mli» i|'il 'I i(iiinr«, llrti. vt, l'». 
i.'itu .iU »tf in 11k ri mm ,iakma> m'». 
CHOICE ENGRAVINGS. 
I" »»•» bjn« fm f f ».f \|»n 
1.4 I'aWfmtiHtl, 1' i' •!' Pfftfl) 
(irt ml »»•«! f' »S«n M»ir ml I •♦jr *«m|« f» 
mill it! lb* l»ifil«llr W4l«llll« 
u>r ft li'iUf mi ih »I t'i •Ulilul m I 
QfAimri mrvNiAMitr %11 «•»!>* 
!?.«»*« i«t f.i triage**, fir. rffi 
2 I R I) CAGES, 
t'f |f,n ».iri«l% auJ vMttwn. 
,\ K \Y K I, (IV, 
A lii|i a»J rIn ><r wi 'II mM ! 
SEWING BIRDS, 
f|'o\*5 ! To\j».' ! I '.iiih ! 
Amlrlri' atVrtr I iSr fir (Mi I -«fill ml 
Hin4iw«ul •( Mim|K mi kiial. 
KI'.MKWMKU nit 11.A( t. 
SIMONTWS 177 Middle St-. 
roitTi.Ayn, v*. 
'I %\ Mi, I'M Ij 11 
DA Ml I. \\ I. \ \\ IC fx i: A « 
OhU Mil I I' ^ • • • «»f 
l.sJl&Jl J'&lX'Jl —L -i-vi-w 
S.M 41 n .it our |I»*|hi 
\l» • «l imm >• >ie 
No. .VVi I iiimvvrn il Mm • t# lto«t<ui, 
•ml m irimilr f |iiim tt In n |>*irrh.|-» •! .litre! t% I, 
TllWfl \ IM |>M. U *1 f !»• 1 »•♦!» 
imir liNM •<-;.* ir • «i» Lv 
•.•ail, t»r llnli*.ii! |.\pr»* 
ar r hrrr .ifr i»«i for l?ir •*Ir «#f M*«f 
I It mil. 
I.• k ■ 'it I «r i•*. •% •'» .• « 
in ixiif.n nf >.« it an I .N* »» \ <V, « | 
f »• |nrr Itum. 
N '»« {fl M MM •» ».r MHM • •'ii iJm 
Hmiif uf cxir »rf(>'i<l>|i4ii«l t»iri• I• h •«!<•{ "M» r»«an»r 
nfw»n fSrin ur with ill* if «|MM lotto I <|»ir 4U.I 
»wM l«) ii(*li!ln» >iii«i •li «U *#'«» lU wIlrii i*i I'wulm. 
IHMI.I \\ I \\\ IXM I k < O. 
JMUil, April ITlki l<*. IS 
rpilfl! MMHrf Ufluff Wltna*.r. mtifv t» | if., n m. •. |Vmm 
1 IIVlTlhii Kiiin 
* uiiru 1*11«, Ohm. 
Hi j it,lUfHi i» > 
»*ih ultimo »• «t Kiiiil, .«'»«! i'i irpU Mill ».«% \\ •* 
f* »ii 09 iIih^ iVity I lav it' I1 K r, ! n iih 
tery liltlr rfl. if on i.tir | Hi; «r unr •mill 
.♦ | In »f, lmt a* it l<«ai :«iitr km Mi in "it* r<ifvtii'»tnil«, 
lIn *l« iiM«t I mm M'.UM-tl inj l«*>'»i».| imr 
fl|NtUlii'iif, 4ml eVrry feirttort ih«il U.m|M il 
o.hiM niwf rfflrr m«nr, anil i|T«k in ihr ItijhrM 
nmi jowf |»4tii|»hUt »|««-kt- i.f. I iriNI lb"MT i* 
riiMM^ntl^UiHii iifir nuli cfil |n ti.r il in >.*<( 
«*tt n l4'iiilii-», nn«l Ihr g«n»«| rllii li ul ibr iim tiriu- 
•fff iuMMiliilfl) a||<«ienl. \V« mm pomIipi# 
it* n»r Hilh gtv.it Mli»l.ir(|Mn, \\ fi ilr •«•!•! 
ii • rr of fhr Pi Id Killrr than wr rur Ii4tr tit»« 
or Uiiiir ul an) oibfr iieuii inr in iU • nur L ngtL 
ul tiinr; anJ «i» <|o i»«»| h«»il itr !•» »at that if hi* 
git••• firilrf Mliil.if'ion It* lh«* |.»rrh4»rr lli4ii any 
ul tin m in U «r hiir fn i/- U. Ilvrrvtl Imti 
i»» •» ha* prrtr ntr <1 <ur ipimIih^ « rrtifii «l« «, lajt «r 
httr in mi vicinity lr*»Hi Miim h*« ulirl In tta«* 
lh< "•anil lifni/ mtni»-«*. nil" !• «'»U !• thru 
iM iJiUiii, i|4) h d<n, nl thr imW »»l |t it i»® |'4in 
Killrr ; ami lhu» ih»* rirrulalio* «»l ita uiflurncr i« 
bfin| ruaflaM^ pnUrfnl. 
Hrrfi In4*' •ap|»lj lit ibc \\ yt J /4»l tu< \ 
a lor.lo Ii»r ihr |**»| Ir waul, an«l lhr\ K ilr al- 
ip4.ii I. uihI miii tli it tliri ran • iim* tin* l«vrr an t 
I \\ I.M \ I |V1 M M H || 
mff b r»M in mt^ huif a M*yrir r*n^ti in uik. 
m.'lll, 44if hit pfuVril to Iw l«r«t u»r.!.r( 
um> lui a il»rr4«r»l itmiMrh, ami iimh* i.tkn |xaf\ 
|HM90* \utmt4r.| l.oiikHuuii 1 liKaiiitt. 
Ttlni, Notrrirt'vr h, |A$!t. 
Mpiara. I*. |)|tii J* M«.n: |W^r Hir# ••••!**• 
K urn* Ii.«%r no I(K.ir r«»li I* nrr in • Ii* • UttaM r»l 
ihrir amriturf. Th»t ilr*nr inIhoi*! iim«ilir« 
(th«'»irW. |l> ?ai l*HI* NM'4M«t |>l ilH if* illt tin (Mli*ll 
ihr ngrnrf of ihr llrtr. It I.. |liatt«»i* lhr»r K 4- 
ir ii |M*o|>lr hatr IruiiiK* an|U*t»ilr*l taiih t"ui in»<|. 
M Hir, md ihr If drtn411.1 fur il it lo inr tft) tin 
pfiaiai* 
I mm Ii4tr lit n»r «nilffi t»r m«»ir tlnn lift) Im.I- 
llr#f I nl | h ttr mil |<H l*»ttW»; I lhrirf »rr «t i*h 
ynm l«a »rn<i in# a i|«*ntitjrt ami I 
111 \ my t«m 
ihruaifh tbr Irra# »frr of ||<t Mi*i unai) I uhm. I 
bu|if t»r vhall l*r fator^l taith »«itnr i.| ii a* 
ar wiaiiliir. 1 hrre ir n«» tnerlirtnr %%h»« S ilfnili 
ni kirfh in ihr r»li« alMin *t( ihr Knrm «»l thr#«* 
pratiarr# at ihr iVnn kitlrr, ami I ferl miIImic 
l*> 
gratify ihrm, at I rnlrrlaia tart high •|»inm« 
uf ilt worth. II. (\ 
Mortal# U Ofuk'gul», (iiiHtn. aid \lr«liri»« 
[VmItm grnrially. II. II. Mat. roitlaml, and I* 
J. >nithv IIuMomi II, (ti nrr il W Imlr* il« 4fi nil 
M •'• I, 1\. I^r, t 
Spring & Summor Goods. 
1'lir. (ubtrrikmw 
wi"»l •«Wi' 
Ihhu to ihrtf Lar|» Am®*"*"! «l .Il kxxl 
•ad virirtif* *' »wll> krtil in rmmur 
„.k.. 8TrVE>« Il HHl'RTLriT 
h Pm a, ii-s* U 
